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DEL '. MINIS fERIO DE J D'EFENSA 
DIARIO OF 1 e IAL D',E-L. EJERCITO 
-
ORDENES GllATIFICACION POR. FUNa Gon~áli&z Bermejo) en la misma qua ClONES DOCENTES elJ anta.rior. 
SATURA. SUPERIOR ti: 
,PERSONAL 
Dtrecd6n de Enseñanza 
14.363 . .' Para dar cumpllmlento Q lO 
dispuesto en. la Orden de 2 de mar· 
~o de. 19'r3 (D. O. núm. 511), modi~ica. 
da 'por .o. c. de 5 de octubre- doe 1974 
(D. O. núm. 27) y con ollj.e.to de 
acr·editarel dere'Cllo al ,pel'cibq de la 
gratificación :POI' servicios. ordinarios 
de .carácter .eSiPecla.1, a continuación 
$le rela·clonael personal que dés-em-
p.efia funciones. docenteS' !:'<n .eiJ: -curro 
y Ul1idad.e-s. que. se .espechfican: 
CURSO ESPECIFICO DE FORMACION 
Prácticq,s IZa taller IZe cart6grafos 
Comienzo: iL d·e. nO'Viembre de 19'78. 
Terminación: 00 de. novi e m b r e 
de 19'78. 
C8Ipitán lA. lO, T. lete taller don 
Ramón Eiroal\lllartínez, en la misma 
queeJ. anterior. 
.comienzo: i1. de diciembre de '1m. 
T""rmlJnacl·ón: 17 de enero de- 19'79. 
DE OFICIALES ESPECIALISTAS, RA· Tenie.nte- A. 'O. T. j·e!e taller don 
MA ;DE TOPOGRAFIA y CARTOGRA· Miguel Vaquera González, en l.a. mis-
FIA ma que el a:ntsrior. 
CURSO DE PLANEAMIEN. 
TO EN PLANAS MAYO'UES 
DE FUERZAS DE'DESEM. 
BARCO EN LOS ESTÁDOS 
Gru.po 8.° G, ractor O,l~ 
1." Región Militar 
Práoticas para top6grafos y cartó-
grafos 
Oomienzo: 18 de enero J.e 1979. T.e-r. 
minaci,ón: 14 de marzo de 1979. 
'Comandante- .. !J". O. T. sUbins.pector 
talle-r D. Víctor Saavedra. de Diego, 
en :la miS\lXlla qlLe e.l ant¡rior. 
UNIIDOS DE NO:RTEAME. 
¡ltiCA 
Comienzo: 18 de septiembre de 1978. Comienzo: 15 od.eo marzo, de. 1979. 
TermjiUa·ción: 15 4e ma..lo ode 1979. Terminación: .rl5 de- mayo de- 1979. 
Designación de alumnos 
14.362 
Coman.danta. de Inifanter1a D. Fran· Ca..pitánde tArtillería D. Franciooo 
élS1CO P.é·re.z Muftlz, en la. Escuela de Gonzá1e12: ¡Bermejo, en la misma que 
Geood.e.sia y T,O!pogrruf.:fla. el anterior. 
Maxirid, 27 de novi.embr·e. de 1978. Para asistir alOUrso de PTa. 
ne.a.m:fento en Planas. Mayores de Prácticas ae taHer ae topógrafos 
Fuerzas de DeS!embarco que. se del!-
a.rrCilllará en la Base. Naval Anfibia Comienzo: II.S de· Sle·ptiembre de 11.978. 
de San Diego (caU<l'orn.ia.) , del 8 de Terminación: 3ú. de o·ctubre de 1978. 
enero al f13 de abril de 1!:l79, Re·' Crupitán A. O. T." l,eta. taller .don 
designa al teniernt& coronel de In. Luis r,bar Bolai'l.O·So, en 1a misma 'qu-e 
tl.l;utería., diplomado de. Estado Ma.. el anterior. ' 
ro.r, D. J'·uan Antón Ordófiez, del Es- Comienzo: (l <l.e. noviembre de 197,8. 
tildo ,Mayor 'de la C·llip.itanía. General Terminación: ~ de. f·e!brero de. 1979. 
de 1m. 9.110 Re.g1ón M1l1tnr y al coman.: 
diant& ,da. '¡.ngenie,ros D. ,Francisco 'fenienta. A. -O. T. jete. taller s.e-gun. 
Beltrán Sulaull.', del Re.gim.1P.l!ltn Mix- do ID, B91nito Largo P~w6u, en l.a 
110 >de Ingenie'fOs mimo 2. lntsm.ra ,que ,e.l' ante.rlor. 
IMMtx\ld, '27 de. noviembre. de. 1078. 
Oo,mie·nzo: rlde. marzo (Le (l9'iS, 
El TenIente General Terminación: 11'5· de· mayo .de 197ft 
Jefe Superior .de Personal, 
GQMEZ B:ORTIO'ÜELA 
.. 
El Teniente General 
Jef·e SU'perior de Personal, 
GóMEZ HORrIGtlELA 
14.364 
1'ara darcuffitplimil"nto la lo 
diSlpu-es·to en la ·Orden de- '2 de mar-
Z'O de- 19/7181 I(ID'. <O. núm. /íIlh mO>difica. 
da ~or ,O. C. da 5 de o·ctubre- (Le 191N, (D. O. núm.. 2&7) y >con ObJeto de 
a.cl'<:.ditnr ·e1 de1'8.cmo aLperclbO de la. 
gratificación :por s'ervlcios. ordinarios 
de caráctf:l' .e'slpecl(l¡1, a contlnuaci·ón 
se rel'a.cio.fua 'el ,pe~S1onal que dsaoem.· 
p,eil.a r!unoloneSl do·cente·SI s,n ·911 -curso 




CURSO DE INGENIEROS TECNICOS DE 
LA ESPECIALIDAD DE OPTICA. (PRAC 
TICAS DIE OPTOELE(''TRONICA) 
Grupa ~:f., tactor 0,08 
l.' Región Militar 
Com1en:zo : 2; {l-e octubre. ñs 1m 
Terminación: 23 {le abril de 1979. 
,Comanda.nte. >CJLqc. iD,Miguel Gue· 
rrero .A!bella, en el Taller' {le Pr.eci· 
sión y 'Centro iElectrotécnico de :A.rti-
ilería. . =' 
COmi.e.u2lG: 'Z de octubre -de 1~'i8. 
T-erminJaiCÍón: 15 {l.e. novie m'b l' e 
d~ i19'i8. 
Ca.pitán ,EE. especiahlsta. ,D. Antonio 
Sañu{lo Loza.no, €>n la.· misma Unida<l 
que e]¡ anterior. 
Comie-nzo: 11 <l:e febrero de 1979. 
Terminaeión: ~ <le; abril de 1979. 
Capitá:n CITAC. -D. FrancIsco Agui· 
lera Lglesias. .e;n 11a misma.. Unl<la{l 
que el anterior. 
Comienzo: 16 <le no<viembr.e'de-l9lÍ8. 
T-ermirnaci6n: 31 de enero de 1979. 
Teniente. auxiliar 'OITAIC. ID: Avel!i-
no GómezLorenzo, en la misma. Un!. 
da<i que el anterior. 
Ma<irid, 27 de- noviembre de :1978. 
El Teniente General 
.Tefe SUp'erlor de Personal, 
GóMEZ HOR~lG'tlELA 
CURSOS DE IDIOMAS EN LA 
ESCUELA CONJUNTA DE 
IDIOMAS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 
Ampliac.ión de convocatoria 
14.366 -
Se ampl;fla la. O~en '13.ffI6/ 
2fi1/'i'S, ¡por la. que &!¡ convoca, entre 
otros, ,e}ICUrso >de Profesorado, para el 
i<lioma ruso, -en el s<entido d€l que los 
peticionarios del mismo que hayan 
rea.liza{lo eon anterioridad €'l.1Curso 
de ruso en }a. OOI!Fli\S, qu-e<Ian dis-
peusa>doS! {lel aplartado 4.2.1 de la Or-
den <le 30 de dici€ombre de ;t975 (:DIA-
IUO ,OFICIAL núm. 2/76)" ·por consid-e-
rar al aíh5rao convocado como perfec-
cionamiento <lSol anterior (&partado 4.3 
de ~d:dha 'Ül'IdeI1). • 
Madri<l, f!fI {le noviembrfr· <le 19'78. . 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIG'tlE{.A 
III CURSO Da APTITUD PA" 
RA EL ASCENSO A COMAN" 




. 'l!:n vlrtud <le lo d\.sipue$to ·e.n 
los at·t!Cu,los· 5t y 53 (I-e-1 Texto Arti-
ou:S!elo ele la, Lr:y Q3/1~, .a,p,roibado 
por pecreto número \296-6/1974 (DIA-
lUO OFICIAL .nt'm. ílii'5), :;.e, eoonvoca el 
«·Curso <le .A¡ptitud po.1'l1 el o.roenso a' 
comandante- <le, l:o. Es.ca.lo. e&pecio.l» 
con o.rr·e.gl:o a las< siguiente-s. 'bas.es. 
D. O. núm, t73 
tinos de. los. a.lumnoS!. ba.jo ]i, direc-
ción de. l'OSI r'6SlPectivoSl Centros> <leS 
Enseñanza, tOan la ifinali<lad d.e.. pr.e-
parar a aquélloS! para: e1 e:I.amen lP~; 
vio. 
COn respecto a das 'Pruebas de Ilpti-
tu fís1'ClaSl, 10Sl !Centros <le Ens-e.fiaIl$8. 
r.emitirán íL los alumnoS! el: ',Progra-
ma. d-etalla<Io de las. qu€> iban de su-
operar. 
2.2,2. Examen previo.-':Ten<lri lu-
gar etn l.os Centros <le Ensefianza res--
pectivos con la ¡finalidad· de acredj-
ta.r mediante lRs correspon<lie<ntoo 
pru.ebas, su aptitud- f,ísica;, aS!Í ..:lomo 
los -conOCimiento hásicos necesarios 
'Para ¡poder desarrollar la fare de opre-
sente. Las ¡pruepa.s tl1sicas se realiza.. 
rán e.n primer lugar tenien<lo c.aroo-
ter eiiminatorio a.1 igual que las ¡prue. 
baso <le cono:Cimientos' intelectuales. 
2.2.3. ;Fase de preseTde.-Ss >d,8$¡. 
ar,rollará en los ·Centros {le Enseñan-
za . res<p.e.cti'Vos con 1a finalidad <le 
C8.-pacitar a los alumnos con las fun-
ciones y eometidos pr()opios <lel gra-
<lo de comandante, de.fini<Ios en loo 
artículos W y 57 <leJ¡ Te.xto ArlúculadQ 
de la Ley (131'1974. 
. 8. NOMBRAMIENTO DE .ALUHNOB 
La íDirecc16n de P>ers-onal <les1gna-
rá a lils alumnos. en.tre los> ca'píta·nee 
de 1Ja E&ca'la especial qu.e tengan una 
antigüedad anterior al 1 de enero de 
1974 y puedan cumplir la e!-ect!vldad 
neces.aria en el empLeo d-e capitán an-
tes de correSlPo·nde.rles. el Ipa5J& a la 
sltuo.c1(lnde retirado. 
4. PROGRAMAS 
. 14.365 Para dar curruplimiento la, lo I 
Los qu€- Iliprue'be la Dir·ecc16111 de' 
Ense:fianza., a 'Pro,puesta <1& loa. Cen-
tros< de- tEnsefianza res!Pectlna . 
diSlpu-esto en la Or<len de' 2. de mal'- l. CURSOS QUE SE CONVOOAN y LU-
2'0 <le. 19178 .('D'. 10 .. núm. vil}., mOd1!ica. GAR DE DESARROLLO 
d.a 'por O. C. de 5' de oc.tubre >d'e 19'/4 (D. Q. núm. '~7) y >con .. ob-j.oto dA 1.1. Para ta Esca¡a especial át 
aC1'>M1tar ,e1 dereClho al ,percibo de la mando 
gratificación. 'por s5)1'''1c10$' Clrdinarins . ~ . 
de car.ácter ,e$1pec1o.o]" a continu!fción Armas· de Artillería ,e ]1n.gen1erOl~ .en 
Sta. ra.la·ciona. ,el ;persona~ qu,e <les·em·" 1a.s, Aca<lemias res1pe,ctivas. 
, p,el'la 'funciones do,centeSl· eIl ,Atl ,¡¡urs.o . o 
y Unidad,e.s. que. se .espe,cUico,n: 1.2. para la Escala especial de es· 
pecia~tstas 
6. APTITUD' 
5.[,. Aptos en la fase de preit1/k 
... 
Serán decllarado,SI «aptos ;paralt 0&1 
a.¡¡.censo), a re&e>l'Va de que reúna.n [8..9 
demáS! eondicioneSl ,que. sef1alaAL 18,5 
<llSlPos.iciotl1eSl vigentes. 
5.e, No aptos P01' primer€(. (1, ,egtl4td€(. 
vez 
CURSO DE APTITUD PARA EL AS· En ~a Escuela ll?olitócn1ca. SUip.arlo¡r Quedarán ,pendientes. d& el-a:etficllr 
clón. No ,pOdrán ascellder a coman· 
dante aún 'CUando ,por a.ntigüe<Ia.d ¡pu.· 
2. DESARROLLO DE LOS CURSOS: . diera corresponde.r~es, eL ¡¡s.censo, 'Y 
CENSO A TENIENTE DE LA GUARDIA del Ejército. 
REAL 
Grupo 111, factor O,OS 
:l.." &IlUin ,MIRtar 
,Com'ie.l12Io: rJ.B de· B1e.pt1embre d·e< 1978. 
Tal'minaolOón: ro de. junio de it9'(9.. 
C13.lpitán de. IIl'litanterio.· D. I.gnMío 
Banthem ,QroSlS\ ·en eiL iao,gimien1:0 de 
la Guar>d,ia R'e.aw. 
l.Ma<irld, 27 de n.01Viemb\!'60 >de- .19'78. 
El Ten1ente Genenl 
Jefe S\\J;leriot' de l?ei:'Sonal, 
GóMl!Z liOl'l'lIGtl'U . 
FECHAS Y FASES s,erán convocadOI'j! al 'Pl'ime.r .eure.e que 
s·e, ,ce.lebl'e. 
2.1. Fechas 
- 1F!l&eo ,pr,epurutor1s.: '1 d& (Hl:CO:rO 
o, 00 de junio de 1m. 
- iExo.metl IPNwlo: 3 s. 7 ,ele S6'l>tiem* 
bre od!4 107'9. 
- f<'tlSí(!, (le ,presente: 10 de &&ptiem· 
b"6 Il 15 d,e. diciembre, de. 1979. 
2.~. Fases 
5.3. No aptos po"r ~8fCer.€iJ '111M 
:Serán de,c1ara,.doe ~no ap't¡¡¡,!I para, e' 
tus,ce,nso» y no \po>drán. ¡el' oonneadof.! 
a,} ,Curs.o de IAlptit1Ld. 
'La no ¡mp,eracLón de. es.t~ ·eume.n· • 2.~.1.. Fase preparat01"la.~~ 1'60.11· ¡¿¡.¡~rá ,conslid.e-l'ada ¡(lomo ,pér~M .. del 
2la.rá Ipo,r ,correldlpollldencis. e.n' 11o,¡; <lea. curso. 
6. APLAZAMIENTOS. RENUNCIAS y. 
FALTAS A CLASE 
6.d.. Aplazamientos 
Serán SiOJ.icitados de. la. lDirooc1.ón 
de 'Peroonali, ·por conducto reglJamen-
tario, me<1iante instancia a la que 00 
unirán l-os documentos que 10s inte-
resa<los I8stimen necesa.rios. 
Si sl moQtivo de- iJ.:a opeti.ciÓ!l es por 
ellifermoo.ad 00 aeompaIJ.ará certifi-
cado del Tribunal Médico M.i1itait' d.a 
la pla:l1a en que resida el' ooUcitan-
te, .en -el qu ese- 'ha-ga constar éate-
..góricamente. si ,el, rooonocid() está. o 
no en con<llciones tísicas. 4e asistir 
aiI: curso. 
La -concesión d¡;l aplaz,ami e n t o, 
cualquiera que sea el motivo ,que 
1!0 origine, supohdrá. 118. pér<1ida. <le1 
curso no todos los afectos. 
6.~: Renuncias 
Las renu.ncias alli curso 00 solicita-
rán .1'01' 1050 interesa<los ·en .cualquier 
momento, VOl' me<lio <le "instancia <l1· 
rigida. en la. misma forma que ~ <le-
'termina. en 8-1 ¡prim;el' p.á.rra.ifo <l-eil 
6Ipartacdo 6.1L 
Tal ·renuncia· te.n<lrá. oarácter cde-
lintivo y los< intere-s.a<l.os no .pocdrán 
serco·nvocadoSl nuevamente al CUl'· 
so ode a.ptitud. 
5.3. Fattas a cLase 
1.059 
drid.-Una de coI'bnel de cualquier 
Arma, ·di.plomado do& Estado Mayor. 
Lag ICOOl"POs< remiti.rán a. [.os Cen- Escala activa, Grupo 'de«Desti~o de 
tras! <le Enoo:ñanza reSlp,ectiW.lSl las ,Fí- A.rma o .CuerpolO, con preferencia p,ara 
chas-resumem. de loS! ofi.ciaIeS! convo- l'Os que se hallen en posesión del <11-
ca40s. antes. de jnkiar la 'i\ase ¡pre'Pa- p.:'oma de lEMA:CON. 
ratoria. DocumentacJ6n: Papeleta de pett.. 
LoS! alumnoS! convocados deberán ción de destino y Ficl}a...resumen, que 
preSlentar en la [[.00110. <l.e iniciación se remitirá al .cuartel Ge.neral del 
dal examen pra-vio un certificado dél Ejército, Dirección d& P&rsonaL 
Trl!bunal MMic(} .Militar de ]'8, plaza· "Plazo d-e. admisión de papele.tas: 
de residencioa, en eJ. que conste su ·ca- Quince días hábiles' contados a pal'-
paci<lad 'para deSarrollar .el cu,rso. tir del siguiente al ·de 11}> .fecha ds 
Para. -el examen ¡previa: A las uu&-
ye horas. delJ día ooñalado para su 
comienzo en e'l Cem.tro de Ense:ñ'anza 
res¡pectivo. 
Para.1a fase <l-e ¡presente: A las nue, 
v·e horas del día se:ñaladopara su 
iniciación en loS. mismos Centros. 
Madri<1; ~ de no.viembre de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Super'lor de Personal, 
• GóMEZ HORTlGtlELA 




publicación de la presente Orden en 
el :DIARIO OFICJAL. debiendo ten-erse sn 
cuenta. 'lo pri!vistoen los artículos lO • 
al 1'7 de.l ];tegl'l.mento de provisión de 
vac8iIltes de 31 ,de" diciembré- de. 1976. 
Madrid, ?:l .d.f> novieuwr.e d& 197B. 






Por necesl<lades <le.1 'S'erviclo, 
se ¡prorroga la agregación concedida. 
por 'Orden r; de junio <le 1978 <DIARIO 
OFICIAL núm. \131), "por un oplazo d·a 
Según el moQt1vo qu·e las. órigine, 
las faltas< a .cIa*, de más -de un ter-
oio de dias. 1e.ctivos. causarán los si-
~tes ef~ctos<: 
- !Examen <le todas. lJas asignatu- 14.368 
raSl de \la (fll.Sle de ,pr.esente cuan- Libre ·designación. 
• tres meSleS<, sin' perjuicio del <lestlno 
¡que ¡pudiera. ,correapnde-rw" al 60-
bie-rIlo Militar <la Navarra, a1 coronel 
de Infantería, EscaJ'a activa., Grupo 
de <lD,estino de lA.rma o Cu:.-r!I)o», -don 
'Geormán 'VeiLázquelll Burgue:ño ~43S5'h 
. 2." coovocatori.a. do aUJ¡ya,n soido. motivadas 'Por .1.-Seccl6.n de Movilización de. la. 
.en!ermedad y Soe a:creditp¡me~ 
-di ante certificoo,o <le1 Tribunal Su.blnspe.cción dI?! la 4." Región Mili· 
!Médico IMilita,r. tal' (BarcelOna).-Una de coronel de 
diSlponiblle en la 6." Región Mi'litar, 
p!raza <le Pamvlona . 
Lo .que ss pubUca !Ji e,footos del pe·r-
cibo de ·complem.ento <le sueldo que 
pu-eda corre¡;.ponderle. . 
Madrid, ft,7 <le. noviembre de il.W8. -. .Ba.ja en el ()Urso y pérdida dsl cualquier Arma, diplomado do& 'Estor 
miso:no oCoondo hayan sido cau- do Mayor, Escala activa, ·Grupo de 
sadas por otros motivos. «:Des111no ·de Arma o ·Cuerpo», para. 
a.o{,. 'La IDiJ.'l&cción ,¡;l.e lPemonal ca- Jefe de la millma. El GeuE'raa Director de Personal. 
mUnlcará a. la .oirección ode ,Ensefian. Esta vacante' pO·drá ser solicitada 
por los coroneles dI?! cua:quiel' Arma 
za 10& Slplazamlento.s y rl?!nuncias que de .la. -citada h;scala y .Grupo, no di-
conceda. . . ,11 • p.lomados . <le J¡;stado 'May-or, que se-
6.5. Losl apl:azlmientoSl y bSiJasen rán d-estinados. en de,tecto de peticio. 
e-1 curso po·r :faltas. a c~ase serán <le· narios en posesión <le.1 oitado dlplo. 
<lucidas :de las ,posibili<la.des <le ;con· ma s.n' vacantt' de clase .C, tipo IJ.o. 
ourrtr ,por un máximo de tres. veces . Docume.ntacl ón: .papeleta. .de peti. 
que se otor.gan en eL articulo 53" del e1ón de destino y Ficha.-resume.n, que 
texto a.rticUllado <le la Ley 1l~/l!)lh. se l'emitirá ,),1 'Cuartel oGeneral .del 
. 7. SERVICIOS 
,Dm:ante J¡a mase· opre<paro.toria, 105 
a]umno& eontinuarán ~pres1:ando e'n 
.sus respeQ.,tlvos ,doost1nos loS' &61'v1,010s 
. d,e &U cla¡;¡e. 
8. ;o.lilVENGOS 
Oe. e;ouGrdo· ·0011. 10 dlS\puesto en lO. 
OrdGn <le. TlS de marzo <le· ;¡;97l> (DlA. 
¡UO O,t?ICIAt l1úm,7rl)' mo,d1f!.cfl.du .por 
lJa da. enero de 1m I(D. O. núm, 11.9), 
q'Úeda.n. inc1ui<1oSJ 1,OSI a.lum.nos o. l>os 
ed!e·cto·s de resoid-encia. eve.ntuali en e.l 
articml:o décimo !('l'e ~a cita·da Or<len 
61partado, lC, aUbaJpartadoa). 
Ejército. Dire(J('ión de Personal. 
.Pla;zo de admlsión de papeletas: 
Diez dfas há.lllles cO'ntadooS"a partir 
del siguiente al de Ja te·ch.a. de pu-
blicación de 111 presente Or<le.n en el 
DrAnIO OFICIAl., debiendo tenerfOe. .en 
cue.nta. lopre·visto IOn los articulos 10 
al 11 del Reglamento de. prov1s16·n ·de 
vaciantes de 31 d,edi·clembre de 197íi1. 
Ma,drid, 27 de novIembre de 1978. 
, 




l.-Centro S!Jperlor de. Estu'dlos ,de. 
la J),efem..sa N6Jci.o:ool ('CESEDEN) ·Mar 
IRos IEsPANA • 
Bajas 
14.371 
Segáncomuntca al Capitán 
General <le la 9.'" fRegiÓin Mllitar, falle. 
cto ,el día 3 de noviembre de 1m; en 
la P,l'aza de Má,baga, ·elco'l',onoe1 'di& 
In·fantería, ESlco.~ acti'va, >Grupo <le 
«Destino :ele Arma o Cuerpo., D.· Ar-
sanio V1l1anue'va Albada1e.jO -(32112), en 
situación de <lis·ponible en la 9.~ lRe. 
gión Militar, plaza d.e. Málaga. 
Ma<1rid, 27 <le· no·viembre <le 191i8. 
El General Director de Personal, 
IRos lES!PA1lA 
Pase al Ol'UpO de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
14.372 . 
. En apUcMión de lo dispues-
to en el. articu¡o S,O de la Ley de 
5 de· abril de 1952 (D. O. lIlúme-
ro 8, pC>l' naber c.um:plido la e-dad 
reglamentaria en las fe-ollas que se 
indioan. pasan al Grupo. de «Destino 
de Ál'J!Ila, {) ,CUSl'po" .el jefe y ofioial 
de. Illtanteria, Escala aotiva, Grupo 
da «lla.ndo de Armas", que él. conti., 
nuación se relacionan. Quedo,n en la 
liIiWMió¡¡¡. '1' guarnioiónque ,para oada· 
/' uno. ü tnldioa. • 
Coxo.1l.ill D. Joaquín Lázaro López 
(m7), deJ. mando de la Zona de Re-
olutamiento y Moviliz8lOi6n núm, 52. 
&1 d;i~ ~ de- noviembre de: 1978, en 
v&oant& de. lIítfanterfa, .oIase C, tipo 
7.<>;' quoo.a disponible en la guanni 
oióJII. !l.e. Soria. 
.. Ei>"io cambio de- sitnaoión produ. 
ce T&Came. qu8 S8 oda al elSoe-nso. 
(Apitán D. Enriqne López Hernán 
de:¡ {86i9), del CUarte-l Gen.eral de la 
D!Y.1sión de Infantería Motorizada 
... :Maestrazgo" núm. 3, en vacante de 
Infamte-ría, úLasa C, tirr>o ,9.°, '81 día 
!2 0:& lihGuemhre de 1978; queda dis· 
poniNlt en la guarnición de ValeniCia 
Y' ~~ado al citado Cuarte.l -Genera] 
por UllI. ,plazo de se-is meses, sin per-
1uciQ de.1 destino que voluntario o. fol'· 
zoso pueda correSiPonderle. t 
&i& ea.m:bio. de situ.a-ción produce 
v.a:cant& qu.& se. dará al asoe.nso. 
t.tI.dr.1d. 'el de no.vie-m.br.e de 1978. 
m GeneraJ. Dlrec:lor de Personal. 
IRos ESPARA 
/Recompensas 
14.J7J lEn Atenoión a' los méritos 
co:¡;¡:k'aído.e en J.as o¡peraciones que 
culminaron e.n J.asv.acuac.ión del Sao 
llara, y de aeue.rdo OOln s,l artíc<ulo 4,,0 
de.l Real Deoreto 1.372/1977 (D. O. nú· 
me.r{) 139), 'por eJ. que se' crea la. Me-
dalla. odel Sah.ara, a propuesta del Ge. 
ne.NÜ. leiCe deL Mando, Unificado, de 
ZOM de Canarias, 'el Gsneral Jefe 
del Estado Mayor ·del Ejército- co·noe· 
de lf.a Medalla ,deL Sallara, en La ole.-
se que .es,pecifioa eJ. a.partado 2.3 de 
las normas de desarrollo ,del Dsor-eto 
anrtarlOl' (D. .o. núm, 243), de 1977, 
6tl siguiente peI'son.al deJ. Ejército de 
Tierra,· participante. e.n el T-e.atro: de 
Üfp-eraeionoo, (pero. no en J.a Z01l1a dA 
co.bate. 
11 Cwcunscr1,pción de las Fuerzas de 
Policía A.rmada 
,Coit'Qnel de IntanteriaD, Eleute.rl0 
Tor:rero 'llodr:f..guGz, 
. nesl,be n'l1m. 81 
c.oman,tlante. de Inlfant¡,;r:(-a, D. P'edro 
Masa.Mlet ..seguí. 
rCwP1tr:ín de Infantel'la D. José Pa.s· 
tor: IgLoal.as. 
uadrl'd" 23 de. ;no,viembrede. 1978. 
Ascensos 
14.374 
Por 'Elxistir vaoanteo y :re-
unir las oondiciones exigidas en la 
Le-y de 19 .:.le abril de 1961 (D. O. nú' 
mero 94), y De.cre-to de. 22 de- dioiem· 
bre de 1966 (D . .o, 'núm. 11, de 1967), 
y confo-rme a las primera D.isposioión 
Transitoria del Real Deoreto de 13 
de mayo de 1917 (D. O. iI1úm. 155, se 
ascie-nden a los empleos que para ca,. 
da uno se eSlle.pecifioa al je.fe y ofi. 
eial -de Infantería Escala aotiva, Gru· 
po de «Mando ds Armas", que a con· 
tinuación· se relacionan; que-dan en 
la situación y guarnición -q;ue para 
ca,;la uno se indica. 
A . coroneL 
Teniente corG-nel D. Luis Pradal 
Barturén (4479), del mando detl Par. 
que y Talleres de VehÍoulos Automó· 
viles de la 6." Región Militar, en va· 
oante de oualquier Arma, clase B. 
tipo 4.°, {lon exigencia de-l título dé 
Es,pooialista en. A.utomo.vilismo, con 
antigüedad de 25 de mwiembre de 
1978 ; que-dl1l disponible en 18. guar 
n.ioión de Burgos y agrega:;lo al Go· 
bierno Militar de la {litada plaza, 
¡po·r 'un Iplazo. máximo de seis ;meses, 
sin ,perjuicio. ·del destino que volunta· 
rio o fo.rzoso, pue.de corresponderle. 
Esle. ascenso no ,pro-duce vacante 
pura .eJ. ascenso. 
10'. O. núm. ~ 
en vuoante de oua,J¡qui-er Arma. ci[a$l& 
Ce, ti!po 9,0; queda dis!ponibJ.e 'en la 
guarnioión de A.)j·ou-nte y. agregado al 
Go·b.ieJ.'uo iM>ilitar d>e la cita>da p.laza 
por un !plazo doe seis meoos, sin p.er-
juioio del destinQ que, v01untar1o o 
forzoso, Ipueda oorreSlpond.el'lle. 
Otro, ·D. Allfon-so Dí-e.z Saiz (<M6S), 
de la Zona ·de 'R'€clutamienio y Movi-
lización núm. ru., en 'Vacante doe cuail!-
quier Arma, clasa e, tiIPo 9.0 ; .queda. 
disponible en la guar.niciÓ'n de Bur-
gos. y agl',egado aJ1 Goíbie.rILO Mli1itar 
!'ke la cita'da pllaza pOlf nn plam !lre 
se.is meses, sd.n perjui.cio drel dle-stino 
qu-e, voluntariu o ¡forzooo, pueda -co-
rresponderle. . 
Otro, D. iR alf a eil Santos Gare.i.a 
(4j,Wj •. 4e je;f.e .d'eJ. S:el'Vicio 00 lIítfOT-
maoión Adlrninlistrativa de la Seoreta. 
ría Gene.ral Téonioa 'de la SThbseore-
tarÍa de De<fe-nsa, e-n 'Vacante 'd>e ouaJ... 
qUÍ·er Arma., class e, ti;P<l 7.°; qll-eda 
oo.Thfi'rmad'Ü en·SlU aotual destino pnr 
Ordoen . del IMlinistro doe De!&lS>a en 
vacante. ·!'ke cualquie.r Arma, claooC, 
titpo 7.0 
Otro, D. :r u a n Cal'doerón Sán.c.hez 
(44'i11). de j u e:z d.el Juzgad{) Militar 
iE.S1peci-al Permane.nte, toobructo'l" ld-e 
1·B.S 4i1f.g(m/oias. oobre ,uoo y 'Ciroula· 
ci6n de v€lhiculos d-e moror <De< .Aai· 
cantte, -en v8:cam,te. de cu.aBqu1~ Arma, 
I()~-ase .c, tip-09.0 ; que-d;a dlspontl-bllé e.n. 
la ¡ruarnición d-e .Alioonte ,y 8!gTelg'a.d-o 
al GOlbiernol Militar .w& la cita.c»a pCa· 
za. ,por un. ¡pl-B.OO ,diO seis an-e¡;.es.. S\~Ii 
A comandante perjuioio <Del destino .que, voluntari.o 
o fO,l'ZlOSiO, pU(!ldl8. 'OOl'l'espo.nl(f,errlé. 
Capitá.n ,D. Jesús G al' ú i e. Rico O.tro, D. Antonio Martinez Ballafl'll'er 
(8360), de la Academia General Mi'l (4412)" de juez <bel ;ruz-gado Eventual 
litar eon vaoante., 4e In,fantería, cla- dl(,- ,EXlp'e.dienres Adm,inistrativos' de 
se B,tltPo 5.0, con e.xigencia del tí- Málaga, en vacante 'd.e comandante tu~() de. Analista. o ProgT.amador, de .cu3i:1quáer Amna, :plantilla 'even-
aSlg'nada ,al 'Grupo. de Bare-mos IX, I tual" clas'8 C, tipo 9.; qu,ed.a d1srpo-
con antigüedad de. 17 de. noviembre n.lble en la guarnici6n d.e Málaga y 
de. 1978; qUeda dis.ponible en la guar, IJ.!l1'egadlo al GoIbie-rno Militar d'e.. la 
niclón de Zaragoza y agregado a la I oitada p-lazap.o.r UIlJ plazo de .se4s 
Acadsmia¡ en vacante. oClase- C, tl,po. me"e,s., sIn peI'ljui-eio .del destino que 9.°, ,por un .¡)'lazo máximo de- seis .". _ ' : 
meses sin psrjulcl0 del de-stino que vo[untarl0 01 fOQ'l2)OSlO, [~u e ,d, a COIl'l'6S 
voluntario o forzoso pusda oorrespon. ponderLe., 
4enle. lEste a..SiceJ.'1SlO llJ.'O,dUQ!& va,.cmte 'O~ro, D. Á'lltonio Zoido Paella (4477).[ 
que, se- diará. al aooenoo, <'II,e1 Cuartel IG'/mera.! <1e. la COmandan-
Madrid 27 de no.vie-mbr-s <Le 1978. Cla 'Ge.nle.ral CLe Oeuta, en vaoante de 
• Ollt1'iquier A rm a, p.lant11la e-ventual, 
El Generad Director de Per~onal, ClJase IC, tiQJ.o 9. j queda disponibl·e en 
IRos ~ANA 1,a g'llal'lllcfón 0.'9 Cauta y agI'le-gado aJ 
01 ta..c100 Cuarteil tGe'.l1l€'l'al pOir un p.IalZO 
d,e SJeis mes'e.&. SJin pel"jU!oCío del ,d,esti. 
14.375 . 
!Po,I' r9und:r laSlCOll'dicloml.S 
d;e,temllml!das' en. la. 'Le.y de 17 dos ju-
lio, ,de 1966 {D. ,01. núm. 1(3)0, modIfioa. 
1'0 :1 'M ,y 1(}1x!¡("n die (j, éLe. agosto, (I.e 1005 , 
(D. ,O. IlJÚlffi. 1179')_,ge aS'clen,lie.n al em-
ip.~eo ,dJetl()o,r-onlel, 'Q!O'fl- IflnUgüedaJd de fZI5 
idJe .nolViertnlbre ,de ,1)9/18, a loS' tenl'e.nltes 
eoroneiLes, Ide. Infll.nter:!a,ESiCaJlil. no-ti-
'Voll, :Grupo ·CLe «I!)eSttll'lio de Arma o 
ICU-S1'lP-o», ,t;[U'iO< la 1c,011lt1In,u-aoi6n, $le l:'e1·a. 
loiollj¡au j It;¡ueldlan 'C!no 111 situ!l.'c16n. y 
-guarn.}o,i6n 'que Ipara. OOIéLa. unID I3Iil in,. 
·étiea, 
A. .coro,neL 
no que, 'vohl,ntariol o fOlI'Zos·o, ¡pueda. 
correSIPOnderYe. 1 
Madrid, 'RJ't ·dle. no'Viem'bne. de 19'18, 




TsnilBlnte, cOl'on'eIl. D. Ma:rmelJ PUli. 
ml GenerM Director de Personal, dJó E&ca:J¡o,na ~4!lJOO). de la Zo-na CLs R!e. 
IROs iESPAttIA -'C\lut8.lmi'alnto' y MoviUza,.oIÓu, núm. SS, 
'Gon al:'l'egllO a: 'taSi IlI.'l/3itruG01lIO. 
ne$l 'para el éLeSlan'.ollo· d'~ 1111 Ley de 
1.13 die no;v~ eanb1"9 .cJJe 1007 (l]). 'O. n,úme. 
ro W7)·, ,¡;e conce'dJe. li-e-anlcl,8. p-a(t'a (lon. 
~raer matrimonio 8. 10091 od!1'Cla.1lrJiSl de 
Inrfa:nten:l.ÍB. reJ.ac10na,dotSl a, IOOlnt1nua,. 
alón: 
'Capitán (E. A.l· D,- Alli!J)'io MllItl.i7; AtJ¡. 
D. O. núm. S73 
V'are.z (10014,000), Mn destino ern· 1'a 4." 
Zona de la 1. M. lE. C., íDistrito ·dle 
Leó11', G'on d,º-ña Maria Be,gOlla de Gel-
r,¡¡stiz,a y Vi.¿¡rul. 
. Tenlte.nte (E .• <\..) D. J{Js-é Gamachc. 
V.i.tor:1Q'Ué (100S80(0), ,con d-estinQ en eJ 
Regimiento ~1ixto ,de I'n:fanteria So-
ria núm. 9, con dOll.a Maria Jose·fa 
Carras'Co y Rodrígulez. 
A!lf~rez .eventmrl d:e oompleme-nto 
oon Fe,rnando Oava ¡Gareia, .con des-
tino e11' -el C. r. :R. 'núm. 5 (Có:r:doba}, 
con doña Gloria, MaTía Vilches Ma-
aías. 
i1\{liVdrid, fK!l de. novi'eIDibr.e. >!le 1978. 
El Generw Director de Personal, 
'Ros i&'3PANA 
ll:uel González lRoli1l'lÍgueZi; actuaJtm'e.nk 
te ,¡;.n. situacI,ón, ,die q'etiradiQ. J?OT edad 
l'Elgla.m:e-ntaria, ,p.llO'ce d-ente. ·de la. Agro-
paciórn Temporai Militrur ,para Des-
tinos Civiles. 
CUl'lSÓ la ·documentación el 'Gobier-
no. Militar rue Có;ceres. 
Madrid, 27 ,de ,noviembre- de 1978. 
-1:.001 
AJ Centro de' Instrucción de Redutas 
númG'ro 2 {AlIJalá de Henares, Madrid) 
lJara instru.ctore3 
.Don Gregor['J Garrido PinlMla, de 
Madrid. Prá0ticas ,de seis m.ese&. De· 
reoho prefere:1te. .~ 
Don Francisco Ro.drfgueli JÍlIIlAne1., 
da '.:\<I:adrid. Prácticas ,de. .cuatrf.} me· 
El GeneJ.'WDirector de Personal, ses. ' 
!Ros iEsP.illA Don An:f;on!o Ibáñez Ciruelo~. de 
Zaragoza. Prtícticas de 'Cuatro mes.es, 
Prórroga de incorporación ;]).asta el 
\ 
día 1 de jun~o próximo. 
Don Rafael Pérez Cuadrado, ~~ Sao 
. lamanca. PráGticas de cuatro meses. 
Destinos 1 Don José Torrent Bravo, de Madrid. 
. . '1 Prácticas de seis meses. 
Para cubrir parcialmente ,Don Enrique Coll Tortajafla, -tU !Ma.-
las va:cantes da provisión norma1,' drid. !Prácticas de seis 'mese!\l 
class e, tipo ít.o, anunciadas por .01'-1 Don Pedro <Domínguez Bidag.e:r, ds 
Empleos honorarios den 12.97{}f248i78 de 30 de octUbre, pa- ¡ Madrid. ,Prácticas de seis mese/! 
14.377 1'3. la realización de prácticas regla.¡ Don Javier Rueda F¡:,r\lánde7<, da 
Por aplicación .a 10 dispues..' meutarias, se destinan a las Unida. Madrid. ·Prácticas da seis. meses. 
tu en la DiS/posición Transitoria Sép. des, Centr-os y ¡Dependencias quE' se Don José Genís Pedra, da' Madlid. 
tima de la Ley Ge.neral de Recom- axpresan, a los alféreces eventuales 1 Prácticas de "eis meses. Prórroga de 
pensas da las Fuerzas Arma.a.as 15/ da complemento del Arma de lufan-¡ incorporación hasta el dia 1 de. ju-
'1970 {D. O. ·mim. 1!i6), se eoneede >e'l teria ·da los Distritos ·de lal':\-fEC qua I nio próximo. 
e.mpleo ode teniente 'Co'fOInel(}.e Infan~ so citan.. . I Don Fernando Pére-2: Lapaza;rán, .0.-& 
terla., ~ala complemen.tal'ia, con. ca. Deberán e.fe:tuar su mcol'ptOración ¡ Madrid. Práctlcas.;de seis meSelJ. 
rácter honorario con antigüedad de eldfa 1 de- dLlembre de 19'78, perma-I ... Don Ramón EelltGo López, d~ Ma-
21 de junio de- 1960 al .comandante de- I naciendo la. totalidad de los plazo'$ .'. drid.Prácticas ,de seis mesea. 
la. citarla Arma y. Escalo. D. I.uis sl,naludos, contados día a ·dia, a par- Don Antonio Dueñas Alonso, 4& Ma· 
Blñzqut;z Monforte-, retirado ,por edad tir de aquel 1m que efectúen ¡;U 'incor· drid, Prá:cticasd& seis me&ell. 
según 'Orde-n circular de 21 de junio pOl'ación, para l'eal1Zal' las prácticas Don losó 131'11110sa. nménez,. d .. Ma· 
do 1960 (D. O. mlm, 145). .0.& los meses que se indica.n, dl'ld. Práctic"s de seis mese-ll. Pró· 
, Cursó la documentación el Gobiel'- ,rroga de i-ncol'poración hasta. 11 día 
no Militar de Cáceres. 11 (1(\ junio próximo. • 
Madrid, 27 de noviembre. de 1078. ARMA DE lNFANTERIA Don Alvaro Vázquez de La:,usrta. 
de Madrid. Prácticas ,de se!/!' .ese.!. 
El General Director de Personal, Volllntll1'los 
¡ROS 'EsPANA 
Escala de complemento 
14.378 
Por reunir las con.¿¡fciones 
que tdi'termlna el artículo 64 de las 
Instrucciones para.. el Reclutamiento y 
Desa.rrollo de la Escala de comple-
me-nto . dn.J. EJército,' aprobadas !lor 
Decret.o da él.7 de. noviembrE.' de, 1957 
(D. O. nt'1rn. 275). ss ascie,nde .3, te--
niente de comlplemcn'ta. de, In.fante-rlrt, 
con antig:ürdo.d de 1 {le enero de 1!l78, 
al alfér~z de dicha Escala y Arma, 
pI'OcN:le,nte." i('!(1. .10. I. M. E. C., don 
Fran{)isco Javier Alvarez de Paz, de 
,aj ono 0.1 servicio. activo y .afecto para 
moviliz,ncÍóTl a la Zonua d~ Recluta. 
miento y Mov1Ji7,ación nüm. 77. con· 
tim'ln en In. misma situaci(¡n. 
lMio..d·ri..d\ 27 dla no¡vir~rmlbl'e- a·e 1'Y78. 
Nl GChcrna DIrecto!' de Personal. 
IRos F,,"PAflA 
14.:'i'79 ' 
PO'X' rounir lo.!l< Icond1'cto·n.es 
que ld'etol'ltlh1U, ·e,l 1l1'1átlul0 17 dos- III 
Ley Idll 15 t'lJQ Ju.uo ¡do 1002 y con a1're· 
gll,O a :Lo, di$,pues,toe,n lo. ,Ol'delll die 1'13 
ele agosto d,e 1008 (í), O. 'nüm, lOO)" ,s.", 
Pt'Olm'l:¡.e.VG al eaTllp,loo ,lié lJri,ga.¿¡a ,d,e 
COIIDlp,],eme,nto i(j!e rl1l!anter:!a, con ,a.uti· 
güe<d¡ad, ,die· 90 "Ile, marzo eLa 1'962 al sal'-
ge,nto ode d>l'l.llha EislCala y Arma. D. Ma~ 
Al Centro de Iru!tru{)ció1i d..C' RecLutas AJ Centro de InstruccilJn d. Rec;utas 
número 1 (Colmenar Viejo, Madrid), mlmero 3, Campamento da Santa Ana 
para instructores (Cáceres~. para Instru.ctoru 
Don Fran.¡;lsco Alvaro, Martín, da 
Madrid,. Prác;ticas ·de seis meses. na. 
recho prefel'<1nte. 
Don ,Francisco Mateo Emperador, 
de -Ma,dricl, Prácticas de seis meses. 
Derecho preft'rente. 
Don Víctor Artiz eohen, de Madrid. 
Prácticas de ('uatro meses. 
Don Jo&éi Salmerón López, de Ma· 
dr¡,d. Prácticas de cuatro meses. 
Don Bal-dornero Pavón Pl'Iet,o, ·de 
Madrid. Prácticas de cuatro meses. 
Prórroga. de incorporación hasta el 
dio. 1 ,df> junio 'Próximo. 
Don Juan Tena Martín, de Madri·d. 
Prácticas -de. s~is meses. 
Don Ra-fael Verdes LÓPcz-'nlcguez¡ 
do Madri,d. I-rictf.cas ·da. seis meses. 
non loséi Ríos NogueX'ol, {le. Madrid, 
Pr:íCticasde ",cis meses, 
Don IMarian::> Gómez Alonso, de. iMa. 
,dI'.íd, Prácticas de seis meses. 
Don Jiosé GotlZález ... Sabal'icgos 'Es-
cl'lhllnG¡ de Mudri,d. Práat.ica¡; d& sMs 
mesClS. 
Uon :José Luna J:rurCltn, ·d.e MadrM. 
f~ nictlcns ,Ir; ~(lfs meses. 
Don Pc-d.!'>o J\tI'tl·do' 'Gttrlllonn, al; Mu-
drM. Práct.jc';l~ ·dA ¡mis m,.esos, 
Don Fo;ust! no "l'\odríguezSñnoJ.1E\Z, 
de Mo.drid. 'Pr-<Ílcticns de. s,ele- mpse.s. 
non Juan 11elgo;do Val, <lo Madrid. 
Pr.ácticas de. seis meses. 
ID,onCarlos Nudal Alonso, de Ma· 
drid. IPrÓJcticas de. seis meses. 
Don Jpsús Garc1a Garcia, da Sala,-
manca. Pl'áet..í,cas de s&1s msseil. De· 
recho preforellte. 
Don Julio Martín Rodrigu&~ dé Sao 
lamunca. Prúcticas de seis mesee;. 
Don F.ernando Morales Núti&J., de 
Salarna·nca. Prd.eticas ·de sell!l meses. 
:Don Rica'l',do .<\'be-te Carlo/!', de. Ma:-
·drid, PrúcUca¡¡ de- seis meses. Prórro-
ga do incorporación hasta el día 1 
·0.0 junio ,próximo. 
non ,Fernat'do Váz¡quez Mut1oz, de 
iMa:dl'id. Prácticas de seis mese-5. Pró-
rroga. ·de incorporación hasta el .aia 1 
de junio próxtmo. 
·non Manuel .Baez Diez, de Sala· 
manca. Prácticas de s.eil!l m~s&l, 
AJ Centro de lns'trucción lZi l'lec7:utas 
número 4 (Cerro Muriamo, Córdoba), 
, para ínstructorB~ 
'DÓll José do los Riol!! Trino, .jI; Se--
villa. IPrnctic1e ·de ,auatro mase!!. De.-
r~cho pt'Cfltl'l'lltG. 
lJon:Jas(l Culvo rPoyato, .uf!¡ tirana· 
,da. Prdctica¡; ,do ouatro meS!!!. 
Don. Josoé J'lmóonez 'Gurcía, ,de Ctdiz. 
Pl'r\cticlls do 'C!lllltro, maso!. . 
Don Dom1tlA'o U:r.bllno ·Ga.rcf'. .ate 
C(¡l',doba.. Pl'úctlcaa. ,de. cuat:r.o meB'es. 
])¡on.J'llsto -Gamez ,López., de Madrl,ll1. 
!Prácticas de cua.tro meseá.. Prórrc;¡.ga 




Don José Rosua Calvo, de Granada. 
Prácticas de seis m.eses. . 
Don losé :Dura .<\ltabella, de Valen-
cia. Prácticas de seis 'meses. 
Don Alejandro Ripoll OlazAbal, ·de 
Madrid': Pl'ácLi-cas de seis meses. 
30 de noviembr·e. de 1978 O. O.núm.~ 
' . Valencia. Prár.ticas de cuatro meses. za. Prácticas da seis meses. Derecho 
Don José Pertusa. Grau, de Valen- . preferente. -
e'ia. Prácticas ·de cuatro meses.. ipró- Don Jeslls Al<¡nezar Pérez, de Zara. 
rroga de ino<Jrporación hasto. el dia goza. Prácticas. de seis meses. 'Dere. 
1 de junio próximo.' .cho preferente .. 
Don José Vilials Iranzo, de Valen- Do.n ,Femanllo Tirado Aznar, de Za--
cia. Práct¡,cas de euatrO meses. ragoza. Prácticas de seis meses. De· 
t.U Centro de instrucción de Reclutas Don Juan Merello Varela, de Valen- reeho preferente . 
. número 5 (Cerro l\furiano, Córdoba), cIa. Prácticas ·.de cuatro meses. . Don Juan Fernández Marcoiain, de 
para. instructores Don Vicente Mares .conde, de Grá. Zaragoza. 'Pr;ltÜcas de seis meses. De.. 
. , nada. Práeti~üs de cuatro tnese~. recho preferente. 
.. Don José RL'hollo Puig, de Sevilla. I Dou , Luis Card{ma Cean, deValen· Don José L5r,ez Navarro, de Sevilla. 
Prácticas de ~'uatro 'meses. Prórroga oia . .Práctü,as ·de cuatro meses. Pró· Priícticas de cuatro meses. " . 
de incorpora~iónhasta el .día 1 de ¡ rroga ,(le i\lleo¡poraeióIÍ hasta ~l di~ Don .Alfredo QU'intana Guitián, ' de junio próXimo. 1. de junio plÓXimO. ' Zaragoza. Practicas de seis meses. 
Don Aquilino 'Melgar Sáncllez, de 'Don Juan Mufioz' Férnández, . de 
·Madrid.Prá.'~t!cas de- seis meses. AJ centro de .. lnt~Tucci6n de Reclutas . Barcelona. Práctiocas .de. seis meses . 
. Don Joá.rruín Marmn.lMmloz, ds Ma· Don Osear Viles ' Rexacll, de Barca.: . 
. .." número 8, Campamento de Rdbasa -drid. Prácticas '·de seis. meses. loua. Prácticas de seis meses. 
Don Jesús Ramírez .Alvarez, de Gra. (Alica~teJ, para ins~ructO'res 'iDo-n José Huerto iCasado, de Ba.rce.. 
nada, Práctieas de seis meses. Pró- lona. Práctieas de seis meses, 
rroga de incorporación hasta el dia Don José LQpez .González, de ,Mur· Don Javier Paez ' Rovira, de. Barce-
1 de junio próximo. cia. Prácticas de .cuatro meses. lDe~ lona. Pr*cticas de seis' meses. 
Don Ildefonso Gareía Pulpill<>, de recho preferente. .. 
Granada. Prá~ticas de seis meses. Don Antonia Rubio- Naval'ro, de 
]){¡n Eulalia Colo-mer Vilela, de Se- Murcia. Práctieas de . {matra meses. 
villa. Práeth;:\s -de seis meses. Derecho pr.eférente. 
Don Jorge Ponee de León Maldo. .Don Franc;sco Ro.drfguez Hernán-
nado, de Grunada. Prácticas de seis dez, da ·Bareclona. Prácticas ,de ~Ua-
meses. tl'O meses. 
D()n Carlos G()nzález de Vega San Don Franrisco Antón Garch, de 
Román., da Grana-da. Prácticas de seis Bar.ce.lona. P!:acticas de ·cuatro me-
meses. ,ses. PrórrogA. de 1.ncorporaclón hasta 
Do J ~.<.... T 1 id d B el día 1 de Junio próximo. n o .... negra e x · 01', e ' al'- Don Inooenc¡p Parrell.o Mar.cillo., de 
<lelona. Prácttcas de seis meses. Bo.rcelona. Prácticas de' euatro moGses. 
.Don Santiago JiméMz Flall.o, de Don José Adsuar !Poma.res,de 'Gra-
, Zaragoza. Pr¡1ctlcas d& seis meses. nado.. !Práctlc,IS de cuatro meses. 
'Don Antomo 'Garoía Serrano, da Don Antonio IB,lquelme SánCihe7., .da 
Madrid. Prácticas de seis meses. Murcia. Prácttcas .de cuatro meses. Don A·Yon.so Hernán Serrano, de 
.SevH1íl. Prácticas de seis meses. 
A~ Centro "'de Instrucción de Reclutas 
número 9, San Clemente de Sasebas 
(Piyueras, Gerona), para t1istructores 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
número ' 11, .4.mca (Vitoria): para ins-
tructores 
Don Angel Gil Redondo, lIe Bilbao. 
Práctieas de cuair() meses. Del'echo 
pref.erente. 
Don Jesús naroía 'Ül'tiz. de Madrid . . 
;Prácticas de. seis mese~. Derecho pr~ 
l erente. 
Don Carlos Ruiz Herrero, de iBU· 
bM. Prá.cticas de .<cuatro meses, 
Don Rlco.rdo Vallejo OOOoa de Al-
da, de Bllbao.Prá,ct!oas d& ~úatro 
meses. 
Don José Torrens Echevarr:!a de Bil-
bao. Pró,ctlcas d.e -cuatro meses. , 
Do.n José L:'Jpez Atie]lza, de BIlbaD, 
Prácticas <le <,uatro meses. 
Don Luis Navarro Mar.fa, de '.Ma· 
A.L, Centro de Instrucción de Ilaclutas 
número 6, Campamento Alvarez de 
Sotomayor (Almena), . para instructo· 
res 
Do.n Pedro 6,.rpa Vilauonga, de Bar. drld. Pró,ctic*s de cuatro meses. 
celono.. iPrá,ct·!co.s de cuatro meser.. IDon Robert\1 Morales Herrero, de 
non lMa.nuel Piedratlta Remartinez, Bilbao. Pró,eUr;as de cuatro meses. 
,Don Frandsco Gutiérrez l\uiz, de da Barcelonn. IPr!1ctlcas de' cuatro 'Don José García Farrán, de Bilbao. 
Granada. Prácticas de cuatro mese·s,. Prácticas de seis meses. 
Derecho pretE'l snte, . .meses. ...,." . Dori ¡n.lme Salaverri AguUar, d.e 
Don Jesé Hamos Delga·do, ·de Gn. Don lA1!S Feliu Vallejo., ·de: Bar-celo· B1J.bao. Práct.lras de seis meses. 
nada. Prá,ctl~as de seis meses. Dere- na. Prácticas de cuatro meses. D J 6 G ·tié ez Z b la d BiJ{ Don Carlos AI'Varez Cros, de Ba.Tce. . on 05.l ü rr , a a, e . 
oho preferente'. bao. Prácticas de seis meses. . 
Don rvfctor Escandón Provo.do, de · lo'no.. Prácvl-c,¡.; de cuatro meses. ' Don Miguel D~az de Cerio Ortigo. 
t.c'ranada, IPrá,·tico.s .d" cuatro lueses. [),on' lManuel Mendoza . López, de ' d Bl'lb P" ti d i V" Bar.celono.. Pricticas de cuatro meseS!. sa, El I . ao. r .. c cas ·0 se s me-Don ,J?rancl~co Sánohez López. de s.es 
G!"o,nado.: Práctieas de cuatro n"eses. 'Don José Colom Perp1í1á, de Barcs- .Don Juan Maeso ·de Qui1'iones, de 
Pl'órr<lga de incorporaCión hasta .el lona. Práctl-cas ele cuatro m,eses. Unbao. Prácticas de seis meses. 
-día 1. .de junto .próximo. Don Antonio Vix 'Güell, de Barcelo- Don José An<lfn Aranguren, de Bil, 
Don A.ntonio ·Fer.nández Fcrrer, de na. ·Prácticas de cuatro meses. bao. Prácticas ·de seis meses. .. ' 
.Granada.. Prác.ticas de cuatl'omeses. iD·on !Pedro Artero Orta, de iMádrld. Don Jósé Góm-ez Abrisqueta, de Bil, 
Don '¡uo.n fJbcda GraneL'o, .de 01'0.- PrÓicticas ~e cuatro meses: bao. Práctica.s de séis meses. 
iluda. Prácticas de .cuo.tro meses. DonEDllq~-G Mata Bourman, de Don -MIguel -González. San Martion, 
iDon Miguel Cid S a: o.zo.r, d.G Grana- Barcelona. Pl.1.cticas de .Quatro meses. do BiJ.bao Pl'l\ctieas de seis me,ses 
duo PráctJcas .(]C seis .mesas. non Santiago Rubio Vela, de Bar- . . . 
Al Contro da Instrucción aa Roc.lutas 
m:mLIJfO 7, Campamento al! Marines 
(Va.lencial, para in.~tructon'.s 
Don 19.nQ<l10 Gabarda. Otero, ~& Va. 
le.nolo.. Prácticas de seis meses. D'&-
l'6C1w 'l'lre,fl}r\lnte, Prórroga ·d& 1noor. 
,p.ora,.ol.6.n hasta el <Ua. 1 .d e jlllnl0 pró-
ximo, -
.Don Josó LOptlz,,'P aanl)!o a aSocón, de 
Valenola.. Prll.dl·cas de ouatro· meses. 
'Don .Fernando Aliaga UI'ios, de Va-
lona.la. Práctl.cas d.a .cuat,ro meses. 
Don Jergo <..:aste'l:lano Be<J.loM, de 
celono.. Pl1ácttM.s de cuatro meses. ' Al Centro dll lnstorucctón (le n/lctutas . 
Don Jaime) Sp,.ndrós Salsa na, de mlmefo .12, In Fort'at d,1t llCrnesga 
Dar·celona. Pr¡icticas de <luatto meses. (r.llón)., ].Iara inetructore, 
Al Centro de Instrucción eLo lIoclutlM 
mlmlJ'l'o 10, San Grflgorto (ZCl1'agozll), 
para instructore-s 
Don J'o.vler GuaU Santos, d& Val.la.. 
dolld. ·:Pró,·ctll'.lfLs, de seis meses. DerG-
cho preferent ... 
íl)on ,Félix Busto Ortiz, de-. BUbao. 
l:Jon r~ull'l !>ol'ado 'Gare!a, de .Zara. Prl\cttcas de ~llatro mese·s. 
goza .. IPráctl()a~ ·de. .cuntro' meses. De-- Don Ratael' $'oomoano Ojanguren, de 
recho prefe-ra.nt.e. Ovied'Cl . Pl'áctico.s ·d~ seis ,meso.s. 
Don Luis P-érez Bsscoa, .de Zarago. Don José Bosque San Emeterio, de 
za. Prácticas de .seis meses. DeTe.cho O\niedo. Práctica.s ·(le seis meses.. .. 
pre!erents. , Don Je.sús ·Co.m,pOB · Vierna, de ail· 
iDon José CanUn Oarcfa, de Zarago· bao. Prá..cticas de ~eis m.eses. 
3(} de no'Viembr.e de' 19'18 
In Centro de Instrucción de Reclutas 
número 16, Campo Soto (Cádiz)!, paar 
instructores 
Do.n losé Gonl4álE}z Rodríguez, de 
Salamanca. PráctIcas de seis meses. 
'Don Emilio García-'Conde Noriega, 
de Oviedo. Pránti.cas de seis meses. 
Don Miguel González Page, de Bar Don José MaeztU. Gonzále.z, 'dEl> .Cá-
celo na. Prácticas de ,seis meses. diz. Prácticas de seis meses. Dere<l!lio 
Don Eduardo Reigadas Lavano,ero, I preferente. . " . 
de Bilbae. Prácticas de seis meses. Don Fernando Yñiguez Ovando, de 
Don :Ramón López Rodríguez, -de I Sevilla. Prácticas -de seis meses. 
Santiago. Práeti-cas ae seis meses.. l' Don Andrés Aguilera López, de Se. 
Don Rafael Zumel Hortelano, de Va- villa. Práctica& de seis meses. Prórro-
lladolid. f,'rá\;Ucas de, seis meses. " ga de incorpuración hasta al díál de 
Don César García. Camporro,. de; junio próxima: 
Ovteda. Prácticas de seis meses, I Dmi Juan Ramirez Delgado, dI> ,Ma-
, Don J:esús Rodrígu&z Saez, de Sao drid.. Prácticas de seis meses. 
lamanca. Prái!ti.cas' de si:üs. meses., J Don Joaquín Velázquez ,Muñol?. de 
Don Alfonso Valiño Ares, de San, l' Sevilla. Prácticas de seis meses. 
'tiago. IPrácticas de seis meses. ' . 
• I Al Regimiffito de Instrucción Lepanto 
'Al Centro d~ Instrucci6n de Rec&utas ,de la Academ¡a de Infantería {Toledo) 
número 13, Figueiríd(j (Pantevedra). I . 
'jIa1a instructores • 1 DO'n José Povooa. Leache, de Ma-
drid. Práctic:is de euatro meses. De. 
Don Al;n,ro Poorosa Fernándw;. de I rooho preferente. . 
Sa.ntiago. Prácticas de seis meses. Don íPedro Diaz García • .¡le Madrid. 
Darecho pred'erente. Prácticas de seis meses. Derecho pre. 
iDM Mannel Morales Fernández, de ; ferente. 
Sa.ntiago. Prácticas de seis meses. 'Doñ Franc;sco Sánchez IEollevarrfa; 
DaI'eCho preferente. de Madrid. Prácticas de seis meses. 
. Don Ca.rlos Botana Alba. ,de' San. Don José Achiaga. 'López, ·de Madrid. 
tiago. PráCticas de cuatro meses. Prácticas de ,.e1s meses. 
Don losé Mart1 iMallén, -de Sa.ntia:. ,Don Antonio Ga.uzález Pemán. 'de 
go. Práetieas da sois meses. MadrJ.d. Prácticas de seis meses. 
Don Antonio Bautista' Anido, da Don JUUán :'>iavarro pascual, <1& lMa· 
Santiage. Prácti.cas ,da seis m-eses. drM. Prlicticas da seis meses. 
Don Javier Guitian Rivera, de San· Don Jó$>é lbáfiez H-ervias, de lM:a. 
tiago. Práctli~as da seis. meseos. drid. IPráctl.cas d-e seis meses. Pró-
Don Laureallo Castro Dans, de, ·San. rroga de oincorp-oración hasta el ,dIa. 
tiago. :Prá.cticas de seis meses. 1 de junio próximo. 
A~ C~ntro de Instrucción de RecZutas, 
número 14,. Campamemto General 
Asemio (PaJ:ina de Manorea) , para 
instructores 
Don .A.m:lr-éa Péra.z de Rada y [?us-
'fíer, de Madr~d Prácticas ·de seols me· 
ses. iDerecho pl'e.ferl>nte. 
Don Bernardo Ramón Munar, de 
BareeltmlL. Prácticas de seis meses. 
Derecho prefer.mte. 
,Don Andrés Lópe.z 'Pastor, ·de Bar· 
ceiJ.ona.. Prácticas de cuatro meses. 
Don ;roaqU'Íll Martí Borrell, de, Bar· 
ce.l0,na. '.PrlÍeth1as de. ·cuatro meses, 
Don !Miguel Trenas J['ernández, da. 
Ma,drl'd. Prácticas dEl> seis mesa.s. 
Don Alba.rtl) Pérez Torras, de Bar· 
celona. Práatil::o,s de seis meses. 
Al C~ntr/) de In,~trucción de RecZutas 
número 15, Campamento GeneraUsimo 
, Frar~co (Santa Cruz de Tenerife)', para 
, instructores ' 
Don. PeGlro Ramos Quiritana, ·ds Lits 
Palmas. PrMtIcas ,de, .cuatro, mesas, 
DerecliOpl'sf'll'G-ntG Canarias. 
Don Martín Abad, Ba.rtolomó, ,da 
Barcelo'na. Pro.,otlaas ,de seis· mes!:!. 
'Don Il\Uguel ICab·QZtlS Zamora, de 
'Ba1'091oono.. l;'fl'lÍcticlls de S Gis, m,eses. 
Don ,I,'ranalseo Mol'o.S'ucs Ferrel", de 
Va.lenela. Pl'llct.lcas ,de nis mesQ.S. 
Prórroga de< Incorpora·clón hasta al 
di!\ 1, ,de junil1 próximo. 
1Don [a:Ldro Fo,ntanla !Armada, de 
San1ña.gill. ¡P.rá,cticasde seis mese.s. 
Don Antonío Garaía Martinez, de 
/Madrid. PráeL!cas da. sa.1s meses. 
Don Miguel Alvarez ,d.e BIas, <le Ma-
drl·d. Práctic,\!; <la. seis meses. 
Don Vicente !aooabert Beut, de Va· 
lencia. Prácticas de seis meses. 
Don Antonio. Irastorz.a. Ruigómez, 
de Pamplona. Prácticas ,de. seis m-e-
ses. 
Don Carl'OsRovira Perarnau, de 
BaTeelo,na. 'Prácticas ,de seis me&eS. 
Don ;ruan Alonso Campos, <le fMa-
,drid. PrácUcas <le seis meses. 
IDon José Klett Caprani, ,lÍe Madrid. 
Práctie~s de seis· meses: , 
Dbn Franoisco Ala.nso Borrás, ~e 
Ma.drid. Prállttcas <le seis meses. 
A.t Regimiento de Infantería de la 
Reina núm. 2 (Córdoba) 
Don Juan Bonitch IDomí.ngue·z, ,da. 
Granada. Prácticas de, cuatro m81les, 
Derecho pre!(1!'ente. 
Do.nFrancisco Delgado L6pez, de 
Córdoba. PrárUcas .. de cuatro meses. 
Don Nicolás 'González Barranco, ·de 
Madrid. Prá!;tl.easde cuatro meses. 
IJ?ról'róga de Incorporación hasta ,9>1 
día 1 ,d,e 1unl0 próximo. 
Don lFrancl~co I,ópez 'Martinez, de 
Grana:da, !Práctioas ¡,de cuatro meSGS!. 
PrÓl'l'og,U, deo incorpol't1c16n hllsta. el 
día. 1 ,de ju.nlo próximo, . 
Don Jua.n' MUl'lOz T.re6.n, de Córdoba. 
Práoticas dE> lIeismeses. . . 
Don Ra¡faa.l 'Molina. Diaz, ,de Grana... 
da. prácticas de s.sis meses. 
IDon ;rosé 1l0,dríguelZ Fernánd,ez, de 
Grana'da. Práeti·aas de sa.is meses. 
DO'1l Carlos .Lamoth8' Bal'Celó, de 
Granada. Pránticas de- sei,s meses. 
Don Juan Nieto Altnzarra, de Ma· 
drid. Prácti.cas 'de seis m-ese-s. 
íDon ~:1<anuel ¡Garnaooo lGolllZález, ¡d~ 
Sevilla. Prácticas de seis mese-s. 
Don Ricardo Rodríguez Cruz, de 
Sevilla. Práct(¡1asde' seis meses. Pró. 
rroga de incorporación hasta -el día 
1 de junio pt'oximo. 
Don José .¡loel CastHlo Gallardo, de 
Sevilla. Práeticas de seis meses .. 
Al Regimiento de Infantería Príneipe 
nÚm.ero 3 ¡COmedo} . 
Don José Bót'lmino GO'Ilzález, de Ma· 
drid. Prácti-cas ·de .cuatro m.eses. Pró. 
rroga de inc(!J'poraeión hasta >1>1 día 
1 de junio próximo. 
Don Ange.l Alvarez Rodríguez, de 
Oviedo. Prácticas de cuatro m',esés. 
Don Luis Gareía Alonso, de Bilbao. 
Prácti-cas de cuatro mesés. 
Don Fernand{) Díaz Garcia, de Ovíe. 
do. ,Prácticas de cuatro meses. 
Don Magín Berenguer íDíez. de Va·' 
lladalid. iPrácti,cas de cuatro m.eses. 
A.l Regimiento de Infantería Motori. 
:<:able Saboya nllm. 6 (Leganés, Ma· 
drid) 
Don Luis Vázquez iRodriguez, de 
Madrid. !Prácticas doe .cuatro mi3S00. 
Derecho P'l'efe¡,e,nte. 
Don Juan Delgado Vicente, da. 'Ma· 
drid. Práctieas da &e1s. meses. Dere-
chO prefeIlenie-, 
Don Julián Hsrnández Martín, de 
Madrid. Prállt!cas dEl> se1s meses. De· 
racho pl'eferente. . 
Don Julio Roreas Martínez, da. !Ma· 
drid. >Prácticas de s-eis meSE!$. Dere· 
cho pr!l'!el'e.nts. Prórroga ae incorpo-
ración hasta el día á de junio pró. 
ximo. 
Don Antonio Sáncllez Bustamante, 
da iMa..driod. PJ:'áoCtlcas de cuatro me-
ISes. 
IDon oFemandoQ Mo,nge Sánc:nez. d·e 
Madrid. Prácticas ·dle cuatro m·eses,. 
Don luan Crespo Abl>l1eira, de San· 
t1ago. Prácti<}as da. euatro meses. ¡Pró· 
rroga. da. incorporación hasta el día 
lde junio próximo. ' 
non ;rosé S!món Palomares., de Ma· 
drid, Prácticas de cuatro mepes, 
Don Ja..c1nto Bel'lZosa ,Durán, de Ma· 
drid. iPráeti:ca!:', ,de cuatro meses .. 
Don ;ruan Alvarez Rodríguez !Mon· 
ge, de Ma'drid, Práct1.cas de ~eís me. 
ses. 
Do'n iLeonal'do Navarro lbiza, de Va· 
l(lonci:a. 'Pr&cti,;as de se1s meses.. 
non' Luis l' ",tia 'Gamarra, de< 1Ma-
drid, Prácticas .C/¡¡; 'Mis mése·s. 
Al Regimiento dllIníant~r'a San Mar. 
ciaL nllm, 7 (lJurgos) 
Don. José l:'érez ,Nieto, d,e Vallado-
Ud. Pl'ácUcas ,de seis meses, Dereciho 
pref(+l'¡\tlte, . . 
Don .JolM SI1Hcl'J,a.Z Raba" ·doe Madrid. 
lPr~cticae ,de seis ma.ses, D,erBcho p·re-
!&renta, 
Don Restituto Tamifio Fernándsz, 
de ·Bal'ce.lona, :?rootl,cas doe cuatro ;n:¡¡e.. 
sa.s'. 
, . 
Don José Sanmarti Amaiz, ae .Bil· 
bao. :Prácticas ,d~cuatro m~ses. 
Don Antomo Santos Barrueoo, d~ 
Salamanca. h'ucticas dI} cuatro me. 
ses. -
Al Regi;miento de Infante-r!a Zamora 
méml.iro 8 (01'8n8e) 
-Don Enrique Outumuro Seara, -de 
~~antiago. Prári·!eas de seis meses. De. 
recho pretB-rente. . . 
DOll José Día7· Gómez, de Santiago. 
Prácticas de cuatro meses. Prórroga 
. de incorpora.;ión hasta -e.1 día 1 de 
junio prÓXimo _ 
Don Ramón Figueiras Novoa., de 
Santiago. P l'ácticas ds seis meses. . 
Don Alvaro Dlloa Pardo, de Sa:n· 
tiago.Práctkas de se.is meses. 
Don Germán Jglesias' Torres, de 
Santiago. 'Prácticas de seis meses. 
Don ,Pedro Huidobro Vega, ds San· 
tiago. Prácticas, de seis meses. 
Don Gonzalo Piñ.eiro Santos, de 
Santiago. Practicas ds seis. meses. 
'.A¡ Regimiento Mixto de lnfante-ría 
. Soria núm. 91 (Sevilla.) 
iDo'ro Vicente iMantava Gam.dJ-a, 4e 
Bar.celona. Prácticas de ~matro me-
ses.Derecho pref-e.reonte. 
Don ·Antonio Urefia Navas, de Gra. 
nada. Prácticas de cuatro meses. ,])e· 
D.'eOOo preferente. 
Don Antom.) Reyes Rodríguez, d~ 
Sev1l1n. Prá.~ttcas de s~ls meses.. Ds. 
recho preferente. 
Don Cayetano Salta. ·Herrera, d-e Se-
villa: I.Práctic1ts de seis meses. Dere· 
MO pre-ferente. 
Dón Rafael Bravo /Martín, de Se· 
v11la.. PráctIcas de s-e!s, meses. Dare· 
,00,0 prer~relltb 
Don ·J'oo.quf,n Dfaz Mateas, de Sevi· 
l1n. Prácticas d~ 6els meses. Derecho 
pre·terente. 
Don F>eJ.'nando -de la Rosa. Monge, 
d.o Sevilla. Prácticas de· cuatro meses. 
Don Manu~l Zurita Chacón, de Se· 
vHla. Práct1ctl.~ de cuatro meses. 
Don ·Gu1ll¡h·mo ,Thode Mayoral, ·de 
Gra.nada. Pl'lÍ,~ticas d~cuatro meses. 
Don José Ponce Pére-z, de Sevilla. 
Prácticas de cuatro meses. 
Don Anselmo Fernández Rodr(guez, 
del ·Sevma. Prácticas de cuatro mes el:). 
Don Jav!er Cnso.<lo Delgado, d~ Se. 
villa. tprá.ct!cll~ ·de . .cuatro mese~. 
. Don ' José F'r:1D.co Zapata~ d-e Sevilla.. 
Pl'n.cticas de (.uatro meses. 
. Don Manuel Camacho RUlz,dfl Se. 
Villa. Práoticas de cuatro meses. 
Don Cristóbal Bernal Triamo, de Si1-
vLIla. Práctlcud ,de cuatro m.eses . . 
Al Regimiento de Infantería Las Na. 
vas núm. 12 (zarauoza). 
Don LU1s Martí,n Zur1mendi, dI) Blt· 
bo.o. l'rlÍcUca~ de sets mases. 
Don FrunclbClo Malln -Cortés, {te Za.. 
l'agóza . PráctIca.s ·de eMs msses. 
30 de noviembl'.e de ;197& '1). O. núm. l7e 
·DonJosé Aguile-ra Avila, ·de Barc~ nada. Prácticas de 'seis meses. Del'-&-
lona. !Prtictit!a.:; dI} seis meses. Pró· .cho pre!e.rent;;\.¡ 
l'roga ,ds incorporación hasta. el <lía Don EduardoCorraJ. Román, de 
1 d .!:) junio !le(,ximó. Granada. PráctIcas de' cuatro meses. 
pon ·Fel'·nando Piñero Navarro, de Don Jasé Guillén Terres, de Grana. 
Madrid. Prá.c!icas ds seis meses. Pró da. Prácti{)as de cuatro meses. 
Irroga de incorporación hasta el día 1 Don Ibo Rodríguez Bartlle, de Sevi. 
;1 de junio próximo. \la. P...r!luticas de cuatro meses. 
Don Juan Manrique Martinez, de 
Valencia. Pl':lctic¡¡.s -de seis meses. 
Don Antonio García. Fe-rnández, de AZ Regimiento :lI-tixto 'líe Infantería 
·Granada. Pl':l..:!i{)as de seis meses. . Espafi;a núm. 18 .(Cartagena, MUT~a) 
Don. ,Carlos Gali ,Mansenet, de Bar-
.celona.. Prácticas de seis meses. 
Don Julio Gür{)ía Abril; de Valencia. 
Pr?,ctieas de seis meses. 
Don Pedro Martínez Morote, de Mur· · 
cia. Prácti{)as de seis meses. ' 
~on Salvador Martinez Fernánd'l>2<, 
de Mur-cia. P!'áctíeas dé- seis meseS. 
Al Regimiento 0.6' Inftinte1'ía Motan. ' Do.n Manu~~ Aznar ~abQ~, ds Va-
zable Tetull:¿ núm 14 (CasteU·) . 11e,gcla . . Pr~ctlCás de· SeIS ;ne!5es. 
.' . . un 1 Don Jose Aguado ·Martmez, lle Va· 
. . lencia. Práct:.cas de seis ·meses. Pró-~on . Joaqu~, .. Segarr!!. Gra'Ilell, dtl rroga de incorporación hasta el día 1 V~lenCla. ;Pr~~chcas de cuatro meses. I de junio próximo. . 
. Don .~nt?;I111) Belda Plaus, de valen-, 'Don Ignacio Navarro Fo-rés, ,d-e Bil. 
Cia. Pract~ca.,> -da cu~tro meses. iPr? bao. iPrácticas d-e ,¡;.els meses. 
rroga .de . lUcorp~raclón hasta:' ~l dla I Don José 'D'az M rtín"'" d 13 
1 dI) Jumo p!'óxlmo. . • ' . l e a _ ~...., e- aroe-
Don Migue! Marín Casanova, de lo:na. [P¡'á~tlCa.~ ~ -~els mese¡;. 
Granada. Pr:icticas de cuatro meses. ~n Jos.: ~arabosl C~ste1l6, ~-e- Va· 
Don José Pellicer Artés, de Valen- 1:.n;,la. Pr.acb~us ,doe. sel~ meses. Bró-
cia. Prácticas de- ,cuatro meses. llo~a ~.e lflCO'l:pOlaClón ;hasta o(!.l d:ia 1 
Don Rafael Manza·na Lagual'da, ,de de J.umo !prÓXImo.. . . 
Valencia . .pl'1Í.~ti cas de cuatro m-eses. Don Francisco Victorla. Jumllla, de 
Don .Alejandl'o Soli\"ares tMont8.l1es, Gru'l1.aod:u. ~l.'áctlcas dI' &l'1S m~3. 
do Valencia. Prácticas de seis meses. . ·Don J'OS'() n.tus Bus, ·de VaLenJCJ.a. 
non 'Mlgu.i11 MochollMoclloli, ,de PI'OOliCá5 ,de- $oeis me&es. 'Prorroga de 
Vahmclo.. ·Pr(lclicasde seis mese;;. inconporo.ciÓ'Il hasta .¡¡.1 dio. 1 .d-e junio 
Don José BOliet Go.l'cía, de V!ll¡¡.ncLa. :próximo. 
¡PráctIcas de seis meses. Don Juan oGamaun ¡Martín, .¡loe Valen· 
Do.n Manuel As¿ns1 :Alamo, dG Va. da. P.r~etlca~ d,,, s-e-Is me~. 
lcmcia. Prácticas de seis moeses. Dan r· ran'Cl!i'CO' Ma'I\t1n Alustlza, de 
Don Josó C:ato.s Figuero.s, de Bar. Val e-n<:l a. Pl'áot!cas eLe seis meses. 
celo no.. Pró.etlr,o.s ,de seis "meses. Don J a! m e :Ra.rn!rez -Gosó.l'Vez, doe 
Don Jasó Ltl\Hl.U Bal1arín ,de Valen. Val'B'n-cla.iPráctllCo.s -de seis m{>~s. 
cJa. Prn.ctlcas de seis meses.. Don Ro.fallll 'Ftíbregas Xaudaró, de. 
Don ;P·cdl'o Pía Váz.quez, <loE'; Valen. Bar'ceJo·na. iPráctl-cas de seJs meses. 
,cio.. Prácticas ,de seis :meses. ,Do-n Doogl'llclas López Ros, de Mur. 
DO.fl Carlos p~mcer Vercl1el', de Va- .cw .. Práctlco.s de seis meses. 
le·nela. J?ró,cticus <le seis meses. Don Jorge Oo.rreras del RIncón. ie 
Don r"nacir,¡ ,Gil Lázaro ·ds Valen- Bal"ce.lona. PráCticas- ·(Le 'seis me::;.es. 
010.. Pr(rctlcus de- seis me~es. lOon Juan LlollYe-ll ILleó, de Va.!·elwla. 
Ptr¡j¡ct1cas, ,tie. SoP.-.is m>eses. 
l )on Joo.é !Ma,l'tfn .Noga'l<oo, ·de Paro· • 
A¡ neu1,m,iento da Infanteria Mecani- p·!·ona. !P'l'á<:ticas de seis me-s.es. Pro· 
, zada CaBtUl;¡ núm. 16 (Badajoz)\ l~roga de inocomporac{JJÓn. hasta e,l .eUa :1 
Don ;Fra,ncisco HSllin 'Escala,da, de 
Sevilla. f'ráC1,icas de cuatro- meses. 
Derecho prc,f0r·c,nte. , 
Don .Antonio Gar·cia. Rebollo,d'e se-; 
vllla. Prá.cticáS de seis meses. lOare. 
·cho pl'efercntll. 
1)on -Manuel Gonz;(\lez Go,nzález, ,de 
Sevilla. Pl'ár:tiCu.s de seols m.eses. UJe. 
red10 pre.ter"'Ilte. 
Don Silvel'iti -Gonzá1ez Suárez, de 
Sovi11o..'Pr(v:ltico.s do. se1s meses: 
Don Luis R'lffiO.S Maremo,de Salo.· 
mnnca. ,Pró.cl.lco.s d,e seis meses. 
Don Gonzalo Oo·zá.lez SUá.rez, · de 
León. PrnctiGu!l de se1s. meSoeS, P ró· 
rroga. de ~ne,)tpora.ci6.n hasta el .el.!.n 
1 d e Jt1nlo !ll'ó~~mo. . 
de jt1nio .próximo . -
Dcm. Jua-no Llorct Budía, doe Val.e-lr 
cia. Pl'úctic{Ja& 'd,~ sejl$ moscs. 
'1)011 j osó Es!))cj·o IMartín-ez.d~ Ma· 
drJ.d. Pn1.oticns ,cJ,ese-is meses Prórro-
¡,ro. d,e· lncorpofl'aci ón hasta '81 dia 1 
de junio ,p>l,óxl.mo, 
AZ nl'{Jtmifmto de lnfanterf.(1¡ Motorl· 
zabte Pa.vía núm. 1!) {San Roque, 
Cddi-z)-
\Don ,RU>flo.e-L !MoalJna· 'n tliJ,scra., ·6l!ilJ Gra-
llu'l1.Il. r'¡·(wtJ.t:n,S1 ·d·e selso m.eses. 'D.e.i'oe. 
CIIw 1111'('i!~t'C ti,te. 
Do,u. l~l·o:u.cisoco, ;B'9ce:t:ra. P & f¡ &, ,die 
Q,l'f\itHJ.d o. . íP ráctllc'as: die- seis: moeee8. . 
AJ llcutm~{Jntf)da Infantería Motori- toU negtrnt.C'I?tl) de Infantería A.ragón 
zab~e MaUorca núm. 'l3 (Lorca, Mur- ntIrn(;?'o 17 ,(ÁLmerta) 
·Don ,Jnv1.eil' IDia.z. .AlguUao.-, deo S.ewl. 
lla. \P l'áCUCflS da se1.Sf mese,s. 
Uo<n Go.'5!P9;!' .Rulllllu ILoS>Mlla, d:e iBM" 
cella,n a. :J? l'tWtlCflS- de seis meSleS, . cia) 
IDon ,Salvador RU!1z SárJ,l>he.z, ,de Mur. 
cia.. Pl'áctlca.s ,de cuatro m&a~s. Dere· 
000 preterent~ 
Do,n ~ro.nciF.co R1vas Moreno, d's 
Granada. PránU.cas d~ cuatro meses . 
Dare.c.b.o !)l'ef erente. . 
!Don 'E1el!tel'lO Fieco Azor, de Gre.-
IDon tM1gu6\l; 'Felrnánld1elz 'die J3oolbad1· 
lla iMuI'llUo" Id'e. J?aan!)~o'na. iPráct1{)'al!! 
de. sei:8'· meses,. 
'Don FraniCi'Slco, ArlMnlb1J.Mi Ili.cSi'e-ri'Cltl, 
... 
D. O. núm. f81I3 30 de. no-viembre, deo <1.97& 1.066 . 
" 
-d>e B1iroelona. Práati.cMldlS s>~~g. une- A~ . Regi1nientode Infanter!a, Baaajf>z· "Ú Regtmienta de Intantetia, D. 'C. C. 
, &etS . númeTo ' f?;6 .(Tarragona;) , T{)l~ ~~m. S() ,Zamora) . 
Don losé Mosquera vieites, de San' 
tia.go: Prácti.cas de seis mese;;. 
,Dpn F.e.man,do lR,odrigo. 1R,'Ü>dtr1gu'erz, 
. de ,}¡fadrid, Prá~ticas .freo se-i" meses. 
Prórroga -de i'ncoulporación haSta .el! 
día 1 ·de jumo ¡Pl1Ó;:¡:iIffiO. 
. . Az 'RegimÚT/to de infantería Gultd~l~ 
· jara, núm. ~ (Pater-na, Valencia) 
. . ~ ~ ,.-. 
<Da:T) Vief.'lnte Pastor Gancía, d~ Va· 
lencia, Prádicas..de- 'Cu atro meses. [le. 
recllo ipref-erent-e. . 
. 'Don Jesús BOll€-t SánoClh.ez, ode Va· 
, 1eneia: IPrác1f.cas .fl~ 'flu:atro meses. /[)(l. 
DónJ'óSlé. E'$tw~ 13atet; de Maodl'id: [)io.n Angeil: Gago \G.oruzál.ez, ,dE> Saqa· 
Práct.icas .fr~ ';cuat rQ moo.es. IDer¡;Cho mil'n~, !P'l'ántilCas .IÑ!' 'sJeilS meae.s. 1D.exe-. 
pte1-erente. P,rárroga ,de inoonporación éÍlo pref.erente . 
basta el dlÍa 1 de 'junio IpróXim'Ü, " .Don .' Aur.elio ZáalacQo Re·dooodo, d-e 
"Don An'to-nio Torres Bargallo, ,de Valladolid., PráctlC'as .flif seoisr ffie&OO. 
BaI1(}eJona. PxáetiC~:>oo, 'Cuatro ms. Da-red:l'Ü ;¡ll'elfer'ente .. 
s'es. ' , . il)orn. ¡ u a Il Beníteq; 'ÜoI1.iz, detSala· 
,norl :F;anciscQl Ganuza IMu.rugari:e'n, manca. ' Práéticas de seis meses. D~ 
de B~reelo'lla. Pl'~1Jicas ·de cuatro .me- ree-ho !preif.erenlJe. -
ses. " . " .' . . . non ¡Mils ,lié- la Cal Zaratai'Ilj 4e 
:Don ,Eladio lPiñeiro- lCoÍrdoe,dla Brur- Va11ado-:'1.d. iP"áeticas 'de: cuatro m.e6es. 
ooltma. Prácticas de .cuatro- 'ffiOO€6. Prérroga .de incO:rporación . hasta· '-el 
Doñ Juap, Ur.pí R llbas, 411 BaDOOlo, ·día 1. ue junio próxi¡:n9'. ' . 
na. P.ráct:icas de cuatro-'IIfie&eS. ' -Do,ru Santiag,o. Marcos .olivareS\, d;e 
, " Salamanca. iPrácti.cas de- oC'ilairó me- ' . 
. rooho ·pref-eor-en,i;e. . 
· ,Don ·Ramón Sáborit Aman, de, Va- 'Al Regimiento, de Inf~ntetia·· AerÓr' sés. , " 
· lencia . Práctioa& ds sEis mM. il}e- transportable Isabel la Católica ' núc !Dan Am-drés' Palomo doel Aroo; de 
recho' prél.eI'E'lltll. .. . ,mero< ro, para. el 11 Batall6n (Santia· Salamanca. Prá;cticas.fle 'Cuatro ID.e- . 
go. de ,CornposteZa, La COTuña) . ¡¡.e-s.· .' 
Al ' Regimiento, Mixto 4e , InflL1lterl.a _ . . . . . tDon Ja.vie.r Macl\:ya iMigúe.l, .fl-eo Sa·' 
, Vi zcaya , nÚln. 21, (Alcay; , Alicante) • Don 'Alfonso Rubió .cor.flói1, de San: lanYai1ca, Prácticas. deo ,¡:.eis meses . . 
' . . ' , tiago. p .rá,cticaS> de seis m¡;s.es: lOere· non Florentino Pérez Pé.r-ez.,de Sao . 
Don AIlnadeo Sahuquillo Sáni.\b.¡;z, ello Ipre-f'€'r ent-e. lamanea. P.rácticas doe s-eJs mes-efi. 
deo 'Murcia.. Prá:cti'cas de O(luatr'o me- J)o.n 'Tomás íPlereoira !Pena; tl:e San, IDon , LuiS· Garcia RodJriguez, -de Sa, 
seS. ' , tia:go. P.rácticas de. s.eis m.eses. De:oo: .la;manca. P:l"ácticas ~eSeis' meses. 
d)on Virgi1lo PiC'azQo 'Gon.z~lez, - d-e calO l}ltI'€\fere-nt-e. ' . . D,on Ramón ~oge.ro Ro.gero~ de Sao 
Madrid. ,Prácticas de cuatro meses. -Don Angel Gómoez..Jogl.eslas 1CMa1, de lamanea. PráctlCa:s de seu; meS€8. 
. .non Vicente Patón Espí, ~de VaJ-en'- Santiago. PráctLcas de cuatro ~s, .Don Ignació ,Ba~'Z8.te-gui -Ga'l'a:y. doe 
o1a. ·Pr~i!cas (L~ seis. mooes. . . Bilbao. P rácticas de seis meses. 
AL .Regimiento "M~to de Infantma 
ViZcaya ñúm. 2'1; para eL Batallón de . 
· Ga:rr08 (Bétera, VaLencia) 
IDon luan' Larorl'e Sáez, doS Val-enci-a. 
PráJ"Ucas da seis m.es.eso. Derecho ¡PI'&-
foerente. " 
Don J~ SOl'er Costa; .da Vs!mcl.a... 
Práctica.s !(l·e 'cuatro- me.se.s. ' 
Don 'Ramón ,Balaguea' Monte6.inos. 
d& Val'!!ln-cla. Pi'ácticas & cuatro me-
&ea. . . , • '. 
iDtOn lDáIm,aeo< ,Bravo lMá,sI, dl/ll Vale,n-
cia. PX'ácticas ,do!! cuatro meses. 
, 'Don José Torro :R.iOOart, · ae Va1'Eln· 
cia.. P:rácticas. -de. cuatro ffieoos. • -
¡})()q;)¡ JO$ Ma.rt1'D-e<Z 'MaloIlJda. ,[te. Va· 
J.e.nc!a. Práctiocas eLe ctiátro m e- SI e s. 
Prórroga. de i'lllConporáclón hasta ea 
día. '1. da junIo : próximo. 
IDO'll Fl'anCiooo ,Feornándoez¡ ~l'agón, 
d-e Va.:Jencia. Prácti.c!LSIWe cflatro me.. 
S&s. ,Pról'l'O'ga de ln~acioo. h'M\;a 
e.l dás. 1 de junIo (p.róxlmo. . 
..ti Regimíe.nto d'e In1u:ntería. AJava-
número 22 ,(Tarifa, Cádiz) 
lD'OIll Miguel, de ~a Plata. Granados, 
~:e Granada. P rálcti-cae. de cuatro ro&. 
S>eS. l4ró.r.roga de i-nconpor a<l16n haSlta 
, ~l día 1 de jUn.io próximo .• 
..tI :Regimiento de Infa.nte'da laén ntZ-
- f!1-ero ~ I(Barce!.Ona) . 
,DOIn Fem a'mio Go.l'CJa. M1enéi1dle~de 
Ba!'lce.lo'na. Pl'&ctlcas' ,CLe <luatl1o m,eses. 
Dere.Oho 'J;H,,~r(WlentG . 
:pon AJip2rlo- ESltruiClh .Belles, d,e 'Brur· 
c1:10na. Pl'áctl'co,s. d:e $e1'5o meses. Dere-
Qh'O' 'p'ret.e\N:lnte, , , 
DOn Jaime- ,So.1solna T'l"€<S, de Bar-
~lona . P r ácticas, de se1S lIUeMB. De-
l'-8IClh:1J.' (¡)refl9I'e:IlJte" . 
'. . Oon Ignaolo B\lrgos Bravo, 0:& Sa·, I 
Al Regimiento de Infa.ntma Mecqnk laman<la. Práetlcas die sels...m.eses . . 
zaaa .Asturias núm: &1. ¡(El Goloso, . 
kVadrtd) ' A.L Reg1.mt~ d.e Inf4nterfa Ord.ene~ 
Mtzttares mlm. 3-1'(PLasencta, C~eTes) ' iD011JA:ctollS(} ['8llesias SOlan~ 4'6 .:Me... 
drid. Prácticas d6o'cuatro meses. iDe-
reCho cpre!eztente. ... 
'Don Fe:manoo Hule! 'Mardh, <!J& Ma· 
dl'iod .. Prálct1cas de cuatro meses: Da· 
roeClho-- p.refe;rente. ,Prórro,ga de . incor. 
po.raclón ih:asta. -el: odia '1 0.'8 junio !pró' 
ximo. ... 
.Don Juan Gal'c.ía. Fel"rer, 'd.e Val€'ll-
<lia. PrácticfltS .de .cuatro mé&?6. íDerr.e-
clb..o pre<f.er'ente. 
·.non -Miguel Zorr1lla Gane1a., dlS IMa· 
d,r1d. -':Pr4ctlcas d-e iel.9 m.e.ses. ;I)e1re. 
~o pr.e1erente. 
Do.n Je.sús Martín de CB.Stro., de- Ma.. 
cLrld. PráctilCasd,e seis me~s. , 
. 'Don Edao.rdo. ,Fuentes oCorrl¡pl0, de 
Madrid. ~ctllCas ·de Sle-is mesoes. 
[).o,n ,.A.nto-rllo 'SánClh-e<z lMayorga, 1Le 
Salama:nca. !Prácticas de seis mesea. 
'Don Raúl Vá~uez Páramos" de ' 
SantiBlgO. Práéticas d& se.is meee.e . . 
fil Regimiento de {r¡.fantería Ba4'bas· , 
tro núm. ~ ,(Rarb~tro, Huesctt» , • • 
, -Don Vicente L'Lorca BUe<Illq; d-e :Mía-. 
Al Regimiento de Infantería San QUin. d:rid. Prácticas d!s-,cu.a.tro meses. P.r(). 
.. tín nú~. 32 ,(l:,all,adolid)r rraga cJJe Incor:p.ora.clón hasta. >&1 (Ha 
1 .die ~unl0 wó;imoQ. ~ . '. ' 
'D-o'n José AriaS! P~t1eiro, doé Valladl()· Dc¡.u, IDomingo S'8,lIvI.a Canut, de iBar· 
1:10.. PlráJcticas d60 euatr{), mes'6s. ''3)e;r&- celona. Prá;c,ticae dos 'cuatro moe.ooa. ' 
.0110 ?;l:l'ei!'81'eilta. " IDon Juan yedtlla De.rde, de. 1B!.Í'cG-
Don loe:aq:uín Rasines Col'lld.El. de Me.. lOna. Pr.áctlcas. -d18 SEis me8oeS: 
drld. Práctl<la$l lie cuatro ' o:ne..ses. De· . !Don Anto.n10 oCánovEJ.S Ciáumz, d-e 
recttó Ipre<f,eren;w. . Pa..rn!,P'JOoTh8.. Prácticas d06 &eis mieses .. 
Don Juan Souto P r ado, dos VaJ.laüo- lDO'll Fran.cisoo Fábregas-Sa.rrl~ ,die 
lid. Práctica& ·de ,cuatro ~s'·. , [).ar~. Bnl'C·E!l1ona .• Prálcticas doe sel&~. 
.cho ¡pre¡(eoonte. '1 . - , ,Don. Fran.clISCoBLas-coGarc.ía, d'8 
A.l Regimiento.de Infa.nteTia. Granada 
. número,3li, (liUelvCt.) 
Zarago,na. P1'á-cti-ca9 11,& seis IJl.<!00g. 
Don Miguel Revuoe-ltO' Mutioz .(j!e Za-
ragoza. IP r áJct1ca.e die $16181 mes.e«¡. " 
. . . .. . ' 
,non 'Jo!oé <Jarcia ,die Quevedo' M9!l'· . Al . R.egimiento de Infantería M6rlda 
tí'll, die SevlUt. P ractica-s, .d.e ¡¡,eis me. número " (EL Ferrol eLel Caud;otUo, La 
s-es,e. Del' iroho: ·~e.feroetltle., ,Coru11.a) . , .. 
])o,n RMae.! 'Cáceres' SaLma, ,dre S'e"ll. ' .. 
110.. Pl"áctlcM ,lia s~ls mues. 'Don Salvador· ·Es.pil1e1ra Rlve1r06," 
-Don J'.eSlÚS .1J?,.u.!z de- ,A¡})¡r!o,. d'& Sevl· (1& S a"nt1ag'o. Pl'áctl ~o.a de cuatro me- , 
11a. Prácticas. , de &.e!& meS'es. ses.' " , . 
Don A:iJJerto, Matl,er,o 'Gutlérre'Zl,d.e \D'O'n .J'o,rge \Marl:tl.a.a "Lage,., d,e San, 
S'ev1lla, Pr ácticas doe¡¡.eig. mes.es.. ' ,tla>g'Ü, P'l'áctica& d-e cuatro m~; ." . 
Don OICtEJ.V! O Gil. 'ROOiO l 1M .s>SIVlua.. · Don· 1"ra.oo15'00 G- a, reí a . NoviQ;" ,d.e •. . 
'PrMtlc8JS. Id:~ ooJ.,s. ane51&S. . .' SanUa:go. Prá:ctica,S lie. 5luatro m~,. , 
,--"': . 
," 
! ', . 
30 d.e noyiembr·e de 1978- , .. O. Q, nú •• t7G 
.. . ,_. 
rion. F:!!rnando iP r i e t () íGar,Oia, "Id.e 
· Sal}-tiago: Práctioas da seis meses. 
IDon 'JioOO Lec.u<l!l1a. RQdrigue~, ode ' La ,Don F!l'ancisco V'€llOO-O GuiJM.ñ, de 
Laguna, _ If!r.ácti~$1 ·(I,e :!)ua,tro meses. Ma.c1l'iId. Prá'CU.ear¡¡r de ' seis !p.'eses. 'De-
'-
, ". • • ' : ' . 1'E-t-U10 ,pre;f<er-ente. Prór.ro'ga. -die- in'Cor- : 
Al Regimiento de Inf(u'l.trma' Garella. 
. . , no· mimo 4a. ,(Bilbao} . .H Regimiento. de Intant.er-ta; Tenerite pOlrru~<lóri ,hasta e-J. ~a :1' d'€ junio :pró, .ntimero .ro, para: eZ 11 l1ataHón (Santa xmlO. · ' . : . '.' . 
. Oruz ·d.e la Pal'lila} !I)():nt ~::lJ>tieJ. de Serranos Ga:refa, d~ 
Don Pablo< Goruara Il'ao1ago.itia, de .... . Ma-dl'id~ Practicas -de seis meses. })ere-: 
·BHhao. P.ráctieas de seis meses. De, .~n José Gaite Anruya. die ·San'tia· ello pl'€,fel'i'.'nte. . 
l"OOho, 'Preferente. , . ". ' . go. , !Pl'áct~cas de ,¡;fii" meses. ' íDOlll ¡uan Arce .Qbieta; !die Ma:tll'M: 
Don josé Aroilibia Alons/}. de Bil, !Don.Santia-go. ItllltInen4i Magureg,ui. P,ráctieas' de- cuatr~ 'J1lIe<>es. .. 
• bao. Prácticas de_euako · m~e? . . d!e 'Brilbao. Pl:áctj.cas doa seis m€:ses . • ' 'nO'Ji \Marta:no Sarrz M-ont~. -die ~a.-
• 'D,<>n !~lanuH '1 h á ñ'~ 'Z Bareena,; -de, 4 1'Íd.:'iPl'3.ctieas d'e,' cuatro meseS. , 
Bt:a>ao. P,ráiCticas -d!c seis meses. tDon Sañtiag{)l Bal'to:omé ruaa, .:loe' A~' Regi7f¿iento (j-e - lllfanter!lE. ).f-ahón ~DonJ{)aquül, Casano"1¡1s Mussons, üe Sa1amarica, Prácticas. .de é.uátro mE- . 
,n~meJ::.0 !S ,(Mahó?í, J\ienorca1 B::mee,:ona .. Prácticas d:e eeiS" mé~. ses:-- . ' i· " , 
," ' 'D¿n Jq,vier 'LaJInas Zapata. de S~vi, 
,lla. 'PJ'áctlcas ds' seis mes:es. . -, 
P.rÓlTQga .. doa intorpo.r.ación .ha.sta.el 'Don A'gUStin l)(úñeq;íM'artin-ez, dte M.a-
~~ } 'die }unio .1!ró~o. dTiü. 'PráctieaSl;de i(mairo· 1n.~S, !Pró-
. Don J ,es ú s Na,vaJ:ro' J.z,qui<e:r'do. de _. 
• V&~enc1a. · Prácticaso<de. se-is .me-si!s. .: Al Ilegimien,to de' InfantiiTí-a Canarias 
\I)On 'FidE'l 'S<enuagD'rta IGómelZ del ' número 5Ó' ,(La.s Palmas d~ ' fl:ia1C 
Gami!!iU~ . :(},e- . ;I\Iadi·i~. :PrácticaSl d-e ~anaril.t) . '. 
seIS' 1IJ)2~~S. Prórfogq.d1e incoIlloJ.',a.· 
c'ión .hasrta ~1 ·dia 1: de jÜ~1i(}:p.róxiIflo. lDan Fran¡¡!iwo vierá ·Sillva. dJi! a;as 
· ,l).cn Carl{)S Pu~Ol .;R,uiz. - -FuJ!;es. o.e Pa~mas. 'p,rácticas d-é-' .cuatro mé-ses, 
:Barccl<ma; ,Práet:,eas Ile s-ei& méses. D0I3 ·d<erec..'lo'S- ,pored:ere-nbes. ' -' 
¡Don ·¡¡Jd:u:i·r·d{) GUl'Cía Esrpiñosa.; da :Don'~lanye14on'zá!!ei CW>al¡. de Las 
Vate1lciá. PrácticaiY'de :se!'s Iffi'ase-s. .-Palmas, Prácticas de seis meses .. 
ID(JtI1, .4mton.io S:1' n t ()I 9 .ctll>'ere~. de Dos ·ael>eCl1lOS< ¡prcd'el'(mtes. 
s,'lÍ'-cc-!ona : P,rác'ticas de seis nuses. ' 'Don Lcopo)do Alama Cabr ero, de 
:D{)1lI J*l1:u:do .Pascu:Ü ·'l'u,r:rag<l', de 'Las Pa~mas, Pl'ác,ticas· dre sei~ m~se.s': 
Bal'celoná, 'P ,l'oot.icn'9 di! seis m~s, Do::r {}N'eolios 'prt'fe.rentes, . . 
:.. ,Don Anto'nlo Torre$ T.orl'es, ·d1lBo.'l'- ,Don Josó C(l.1-rillo Molina, d-e Lo. ;1'/0.· 
· 'Cc~oma. l>tI(lcMc:\S< <fe seis. meS/cs, glll1a. Pl'ácticas -de cuatrO· ,m'eses. De-
. ' ¡'()éhtl .pr~fel'cnt~ 1::n.narins. · . 
AL. I1egtmimtO' .(i'c Infanterfa. Palma 
.... ú¡i.mcro ·1:7 '(Palma. iLtl.Ual101'ca)l Al f!tlf/imiento Ite Illlal'ltl'ffa. Canarias 
.,.. nlZmero 50, 1Jara el 111 lIatalZón(Arre-
iDon iArmnTldo '·Astudil1o· .Q'onúlez, eife; ,Lamu,rotCj' 
·de ·()Vlado .. Pn'u:,ticM d-e' .cuatro ·meses. . ' 
• :Dor1 MI{.(1le'1 VaquP-l' .Esoud-eI'Oi, . de IDon Ant.onl0 (J()Tl7.Ó-Ie·z ¡Molina, de' 
~ Bi·llbao . • pl'(\oticus' d~ oC u a t l''Ü meSe-5, La!; ~¡t;.mas_ Pt:áctica~, ds seis -IDESJeS" 
Pl'Ói'I·O-gn. <l.1t! inco¡-.porulCión hasta' ~l L)l'l'c.obo r)l'Crp.re·n~ Cailarlas. . . 
-día iI. ¿'e ,3U11.10 ,próximo·; , ,Do'l1 FranlClseo, Rulz-Tomás, Y' Para· 
IDon Vicente Ll111Sa-ntiago, dI¡ IBar. jón, -de Yale'.tlCia, Pi'ácticnS' .d:e seis 
.celrOna. ¡Práctlcas de. cuatro 'lD€s-es. meses. . . 
rroga .¡}le inocoi~ó-radón: .hasta al <d!íá 1 . 
doe junio tPror...n;to . '.. -
D<llll~al'I{)s iP 1 3.'Z a ll\,'llS<>I!, dI} Ma-
d.rM,. iPrá'Cticasde tCuatro .mese<>. ' 
tl),o-n ·Francisco ,Moreno Re y \lo. si,de 
Ba:rcrelona. Práctieas, ·'de cuatro mooe:s. 
fn~ AntÜ'nio .Goru:ález ',A'guilar, ' ' de' 
Se,v;'lla: :Práctieas de cu.atl'o meses: 
;Don SanUagOl RodrIguez ,dI¡! GóTdo· 
ba, . -de ,Madl'i<l.. P·fá.éticas de- euat.ro · 
m e g, e s. Prórroga de incorporaeión 
IUlsta 'el día 1 de junto ,'pl'Ó::tinuo. 
) JOIl tFl'~ni\1Co ,""ogu.eras Bl'U:I~t, de 
Barcelona. Práct.i.cas \de ~Iiatro me· 
S·Eti. , 
ll)On 'PN·no.ndi> VeJan IReyes, de !Ma-
drid. l'I':\ctlcM de eu:itro m~ses. Pró-
J:l'oga {k~ H1COI'phl'néJ.órt dli~ta -&1 d1a 
l' <lo JlInlO!HÚxilllrO, • 
UOII 'flafa't',1 in u z. 6 n ¡~(;njuma(l,. de 




Maodri-tt. i'ol' l\cticn~ dp. cuatro· m-esil5 •. 
PI'ÓI'.¡·oga de. l'nCOl1>Ü'l'o.clón hasta e} 
dIo. ·1 {!'(\ junio· p r(¡xLmo. 
Don, ~rrtal'do~ U:ngr1a'!A.r>ez.,cLG·Ma-
<1l'i<l.. 1P·¡'Ú'ctlcas de cuatro m~5'(!s. Pió· . 
rroga ~le inco'lIporucióll has-ta. 'ell d:f.a 1 
die junl<l ;pi'ó~imo . 
1J){),n Mtt'nu~l -Qn.intanero Vi.¡1U1~~~ 'Ilte 
Mn,,¡}t'j!d , Prá<ctJ.ctls odJe seis meS<ls. . 
10011 1.. U i '9 IMoJsco.rdó . Card,ona, ,d>& 
MUldrld. ¡Pcráctioas de Sol!tls. meses, Pró· 
rrogo. (} .. s iIÍl()o!1polraci'Ón hasta. 1&1 d¡[a ' 
1 ,de' j,unlo p1'>Óximo, : , • , 
Do'!} Man\l>el Gómee 'Burtia!, ·de Ma· 
dr¡.d, ':Prá'Cticosl de lSIeia. meses. 
• 
'. 
"" '\1 ~ '" 
'I){)n, Jorge Codoercth [.fiS$31ettu., dte 
Baroe;bona.. 'Prá'C'ti'Cas de se.i" ni.{!se,s. 
1D0n ·¡forg.e lRuiz :Rawntó&, ,de Ba:!'-
coconn..F¡;á.'Cticas de ssis m1'2ses.· • 
. Ir)O'U 'Eusebió ',Lóp<ez -'MOSlqul!!r¡;¡. Ba· 
yO'11. do€< Santiago. (Proctica5l ·d-e.' S'ea.s 
,mn,g.c.JS. ' 
-Don .J'oa.qt,án Ato'Zlqul ZUibeLd~a, .éI;e 
PamPt}olna. Práct~'Cas. {bese.i.s. mas.es. 
!DoOn JUan IHu'gas. Rn.món, >die Ba.rce-
lorla.. P,rácti<cSJSi d,e 'seiS! me5<es\ , 
,nO'Xl J.¡)SI~ [l.o'ml{¡,ü Bau'J:)a, ·de Valt&n· 
. clo.. Pnáictico,,& ,d'l!< sal,sí me.g,es. 
• 
At R«gtm'¡cnto CalUliÚore8' de ,Á.lta 
00 denÜ'vleinbre (le ilVi8 
A~ Grupo de Fuerz(J)S RCJguz.areS'de' In-
fanteria. Melina m:úm. I?, I(Metilla)1 
Oon F.rauc¡m.o' T¡:¡v,a,. Garc.ía., ,de- >Gl'a" 
nD.,d,a. Prácticas .tIJer cuatro mases. Dl'J' 
re-oho 'P'r.efereute. lO 
no-u J'uaU't Ca'1".Q·. Sán:¡;{h.e.z:, d!e Grana.· 
da. :PrálCt1ca.s Ide Se1s· me.&etS, 11)er·elCÍlho 
pl'Cl,fereriW0. '. ." 
1.067 
. . . 
' .. 1 la Uniclail <lelnstrucciórí. del<!;.l!ls-
cu.¡?la Jliliiar Ide !}ff}nf,a"ia: y Oli€TaC'to-
nlrs Especiates {la.ca, Rv.esta~ 
. SERVICIO DE SANIDAD 
I 
Al IIospita~ lcilitar !Le' Gr.aila,a., 
¡Don Jaime >GoaTáa.lRGdJ;l:t:gu'I3a:; de ~ar 
ragoza. Prácticas ,de cua.tro mése,s.;'!}&.¡ 
l'et>llo • p'f·etterente. '. 
iJ).Qll JoSlé;T.olVar./M'artílI'L-ez. de. Gra· 
na,a.a. iP:rá.e-ti'cSi.'lI de cuatro me.se&. iDe-
l'e'aho ,1P'l'elfe;rente: 
'¡f)¡on Manue.l 'Ruiz: .lMeQrailles., ,die Gra .• 
Ilada. IPráctIca.s de ICÍlatril' me.se&. De-
redhO' prerferente. 
".nil'(l Raanón 'Delga'do ,LUlo, de 'Ma· 
d;l,j,d. iPráJeticas ide cuatro o:n'El'see. De. 
r,eO'h~ ;pretterente:. 
t.H 11 e{¡tmíento de In,fanterfa;, Motori: 
z.abLe Saboya núm. S I(Lega.nés, 
Madrid)' 
Moo·tctnlZ l'aUa,ctol-LúmZm. 65 ¡(Muesca) AJ Grupo ae FuerU1J8 J1egutares de In. 
.no,no ~<o SI 6Ca'il.am'e.ras ()?fWdee, 1/11& 
Ba.¡1()telone., 'PrácticaS! die- cua.tro n'le. 
lJ)(m, Migue,l Selba'50tl.á lMo.:rt!, dl& Bar· 1>08. nere'Cll~o iP'l'e,!.erente. 
• f f.anterfa Ceuta. ntZm. 'S {Ceuta) 
I!U,¡,r¡, FMthC!1!OO 1!1\1stttl<ll: Vl-ce<l1, d: e 
ntl.l'·ClellO:na. iP'.l'\ÚJc.rt.lcíli$l ,c'J.¡e cuatJ.'lo ffilfl. 
S<e-a. 
rDon ,T. u j 's CMtil1'e~,I!1; 'Gonzal-ez, de 
Zal'a.ga~. Prácticaa ·die. ,cuatro meStas. 
'1)'0'l1. Igna.c.1o VlD.lagrán' T,el'e,a:a; 4~ 
. Bilbao. IPrá'Ctlcas de .se-iti m.es,es. " 
Don ;rosé Diarte Carat, de Barcelo~ 
.q.a. )P,r~1éa9 de Sle!.s me,S!e>S. 
cailona. ![.)rÚICt1'Cu lLe. 's'61Sl' me-&t:IS, 
.4.~ pegimtento (};8~,.Infantl!rfta; ,ZamOr« 
AJ Gr.upo ae Fuerzfn Re-guT,ares de In. , núm-BrQl S ~Oren8e) 
famterta A.thuceml1l8núm. 5 ¡(Meti~~Q,) '¡ 
,Don J'uan Vi<\lente GáJz1q¡ue'2<,_,de Ma.. 
~ü. i1?Q'áctioeas. JdJe. 'Sew nJ!e.&es. 
ThorA Ma.nueR Sán(Jhe<z¡ NeilYre.doS" ~,i.e " 
Va Il8.ld0H-ü. Prltcti'cl:\.S l\IJe cua.w 'tlJ¡Ct- . 
S'ei!o.. :O,e,l'OOilo :p:r~'(lX:!m1;~ 
, . 
1.068 3{) de ilOviembr~ d,e- 1978 . 
A,¿ ¡/ogimiento d·(' Infmtt.erIa ,Córdoba .4 la Plama l1,lYOT Reatu:id,¡z de-t ;Re· PrÓl'l\O,ga ~ 'llIs i!nconporación hasta st. · 
ml11l<lro. 10 ,( Granada)\ !]tmil.'nto de InfOi/lttuía Ceutt;t mí.m. 54 J,fa 1 d'\1 junio p.róximo. . 
Don, Niuo!(Í~ Ol!ea S2r.ra,no, ,de Gra.-
l1i:\'d3.. Prácfh}as .deo .cua,trOl lIIl<eses. D.e-
. rectllo pre,feol'ootE'. . -
{Randa, 1Illilaoa) , Don Jo'~é Co:m 1m:1 BarceJ.ó, ~Ieo Bar· 
celona. Prái!ticas' de seiSl mesoés. 
~Don Jorge· 'Bruix TUdó, ,d>e Barce· 'Don José 'Bo.rdfrso Sl'rrat; &de Barce· .' . 
] ()lÍl a. PrácUcas ,dt! ·cua.tro me.ses. De· lOfHl . . PrácticaS' de s¡;ig. mes'es. 
r~cllo lu'€.fprente. . )DOI1. F·ernamLo Rosas Hida-lgo., d-e 
Al Regim¿,cfJw de Infantcrfa Extrema- _ MU'I:ll"id. Pl'aót,i¡:as ;(i.a. se.is meses~ 
'. d!¿ra ?lÚn.t. ~5 .(,AlnterIa) AL Rcghntento.' de Infantería Mecani-Thon J {) SI é Rod-l"iguezYá7,XIuez. de 
. . . zad,a lJad.-Rqs mimo 55' ,¡Cam;P(J,1Ilenta-, ,~ant.iago '. éPracUi:ás .le seis !!'\.u~"'~s, . 
Don Jaim:e ' Can"t Ca!pe-ta~ d€ .J~ar· ', ' , l\tadritt:,¡· '" . I D0'l\ J () sé 'O~aa Oraa; de Bi:Da~. '. 
c¿,!-ona. Pl'aeti<cas deo <cuatro me-ses.· , . . PráctIcas de S'21S meseS. 
Dsre-~io preferente. . -' , ~ . " I ,Don .F .. ;:l'.nand? ~ am ~ o 'Bar~e~ de Don Júüo- d.e pablos. Femánü,,?:. de 
, . . , ' Barce!~ma. Pr·aet'¡,¡:as· de . cuatro me- Pamp' ona. ·Práoticaso d'~ ·se.i.s ID<!!reS • 
. Ai Regim;i.e.nto de Infl1.nte'ría JI~cani- t se~. D.el'.:-eho- iI>referente. . , 'Don Jo S'€ .Rcdrígu:,,"z Cebolla, de . 
=ttda 'Castitla' núm. 11.'> ,(Badajoz) I Barce!<ma. éPrá¡:í:icas, de • seis me-ses. 
. . . ' . F9rzoSOS Prórroga ue inconpnrac:.ón 'has·t.a eJ. 
• iDon Jai~oe f);F~9:mefO' t.\ligu_e-l, ,d~ Sa- .' , '. - , dJa 1 d-a jUllio pl'óxi,mo-. · . . ' 
: ' lamaooa·, 'Práctica'~ . de' cUi<im meSEs. I A~, Centro.:.de Inst-ruct;t?n ,d·e R~clutas Don ViDente" F .r a n;c 'h :~~en~u, dI€! 
DerOOho prefe-rente.' . _ ' nU1nlfro a, ~erro Mlln~:L1l0 (CqTdoba) PªIllIPiona. Pl'il.'ctlCas de . seIS me-s-es. 
'.,U ' ReQimi~to d.e I;¡fa1lt~'rfa Aragón < lDOn.l~1 ~~1l:Clñ'~~ ~I~i-tín, ,"'l! Sala- Al. Regi.m-tentoC d~ In~antería Alava 
, , númCTO 1'7 {AI.m.erta)¡ . ' . m.~~~a·Je:Cl:;::ez e¡¡:~~~í:e~~s'Sáia:_ . ñ~lmerO ,2:~ (Tárifa, Cádiz) . 
G · ", D" · • d ' d lnanca. Práct.ieas ,de seis· meses. 'Do'" J' _!!. 1'~'''¡0 ',.·,Z';a·d" ,Arrna:ui d .-iDoon albino <iel ¡.¡;gn ~",raJll a, e IDon Franci~o ,\1',nao Jal'j.Ü', ,de. ¡Ma,' ... ~ ''''V'¿ "'i;;U v.->. '_-'" " 
Granada. Práctic/lS -.d~ c.uau'<l mes1!s., dl¡'id . ,práctica::/d'~ seili meses. . . Bilbao. P }:ácf.icas de si!is mi:'8?s. 
De-r-ed1o O{}referentl:. ' . Doo Fernando',{iasca ,Morato, de za~ Don Ignacio {juridi"Ya~, da Bil-
. ra!:!oza. Pl'áe-ti-ctl.s de seis, mese<;, _ ba:o. Práet:icas .¡l,e seis ID-?-Sés'. ,-
AL R:gím:erlto . ~~~. d~ .Infante-ría . \60n ll1nrrnón Pa,stor Gime'no, de Ya- 'Don Fl'anci5Co'Bona:s.tra Baiget, .de 
Espal.la numo 18 'I.'(,arta[Jcna. Murcia~ lencia.. PrácUcas. de seis mese-s. " Barcelona. 'Pl'ácti,(:aSl de seis me-ses. 
l
' ' . . • . Don CarloO$ d'C! A:1ornso y de Jan e}", Prórl'ooga. ~e incoflptOraeión hasta. oe¡ ,I~(}n Manuel <?e1,vantes Garcia, de d''' ' P:nn¡¡>l<ma. ,prácticas' deseiSl m~ día 1 de -junia próximo,. 
13al'Cl!I!.ona. PráctIcas ds cuatro me5-eS. ' s;S ' , ' . . ''Don Ramón BaIci'lls Crusellas., d.a 
D!'IroollO pre.te.re,llte.· Bn.rcelono.. pi·áctl-ct\.S .d,~ cuatromese8: 
,Don Ro&-éÍi~. Es-tebo.ri Mur, de- Bar-AL n~gtm-tento de Intanterfa Moton, A.L Rc-gtmfcnto de lnfantena Mqtort. ()f!loOnu.. If>ró.-ct!co,.s. de cuatro 'meses. _ 
. zable pav¿a numo 19 (San Roque, :sable Ma.Llorc(Z. núm, 13 (Lorca, il)on F,'u'uc:lscoRossln,yol EstruoCh. 
CadiZ) ,Murctav d·e 13nl'C'a:o,na., Prácticas- d,e oCuat~ · m-e. 
IDon Diego Yico ~no, de- Grana.da. 
p,l'á.c.treas oda cuatro meses. DerechoO 
?-r&taren~_ 
Al Regimiento Mia:to de Infanterta 
Vizca:¡¡a numo 2ü., para el BatalLón de 
Carros 'q,Mtera., Va.tencia) ' 
,Don J'ol'ga' LCIV€róni Esco!et, de- ,Bar· 
c:&lona. Prácti-cas .de >cuatrome.<5es. De-
rooh-o, ¡prelf·e!I'ente. ' 
.íL Regimiento de 11Íranter1.a Aero-
tran,sportabte IsabeL ta .Catótica nú-
.mero 29 I(La .CorUfta)· 
~n Oooa1' Co'loMoer 1M.1r!llb~11, de 
Ba.reel,o'l1e:. Prácticas d!& ,cuatro meses. ' 
i)&rect1llO iprolf.erente. ' 
Al l1agimiento de'lnfantena San QUin-
, tir¡. numo ~ (VaZLQ¡(lo~iit) · • 
" ' 
, tJ)o'l'lI ¡Domingo! Borrego GaMa., de 
" Sa,ttllmo.n'Ca. ProotlcQ.$ de. -cuatró IDoS<-
SOBo J)el"ecllO' pz:e~",rente. . 
DOn A:rturo Cas<tellón Mas'alles, -de sooo. IPl'Órl'oga de !Q¡corporaclón ha3-
Baroc'lona. Pl'áctico,.s. da s'els, meSlSs. ta e-1 dio. 1; de junio> Pl'ÓXi~. 
IDon Fran'CiSICo Sa,foont .Estruro, de 
Bllcelona. Prácticas 1(11& ·se-ls mee.es. 
IDon EnrJque Cua,d,ra'tl() Lólp.eZ:; da 
Salamanca. Prá:ct1~as doe 'seis m(lSles . 
. Don Ma'Iluel $iíIlOO~ Lourelro~ d-e 
Santiagoo. ' Prá.octicas ,de seis meses. .~ 
jOon FedQl'lco ' Revuelta García.,' doe 
Ma1(1l'ld. Prácticas d's &e1& meees. 
Doru J'ooo Bol'idhs.&l.la, de .BaroelJona. 
Prác.ticas Id'e SJeis mil'Ses. 
IDen Juan Sorra Allba:rrán. .dJe Saxu-
tla,go, Proot1.ca.9 de seis mese.&.. 
AL Regimiento de Infantln'ía: Mecani-
zada CastUla núm. 16 (BadaJoz) 
~()Jn J'osé ,Goruzá,1-ea: iMé!lJd.ert, de San.-
tiago, ?rácticaSl 11e- $elS1 meses. _ 
})()n Antolllio Cas.al$' Cámp.s¡, die Ma· 
drid . Prá.ocUcaS1- de. seis m$!ses. 
AL' Regimiento Mia:to' de Intanterta 
Espf/-fl.a. nu~. '18 (Cc;rtagena, Murcta) 
'Don JgséGarc1a Te,jerlna., de San-
tla'g.o, 'PrfllCticas de, seiSo IDeos6$. . 
Allleaimtento CazadoTes de .íltC\..Mon-
tarla, G'altcta núm. 64,. para eL Bata-
llón Cazadores ,d.e Alta Montafta Gra.. 
velinas.. XXV. o{Sabi1l..ánigo, HUe8~) 
¡Don: HiIlar1() Bae:za Gonzá1ez, d'& ya:,. -
lenela. Práctlcl\I9 de cuatr-o m-eses. 
'Don Lu'iSo Guarolo. Yila, de- Barce· 
lona.. Prácticas de ctÍatl'O meses. 
, 'MadrM,. ~7 da Inwleanlb1'8 d'e 1'978.' 




14,381 ' . ' . . . 
.íL l{egim1.ento, de. IntantetUt Gar.cUa. AJ ll cgimiento da Infantería. Moton-
no' núm. 45 (lJilbao')':;abLIJ Pa'uta núm. lJlJ ,(San 11 Qque, ' 
'Cesa ,en e-1 ,cargo -de ayudan. 
te ,de cnmllO del GmJernl -ti!} Drlgnda 
da Caha.l1 el' Íl1. D. t,'l'Utlcls(lo Garc1t1 
GUíÚ, Oolwrlltldor MJUtu.r de la p.laza,. 
y provlncia. 'ti€> lMn y Sub!nsP~ct.ot 
do Cnballoría de la 2,&, 3 .• Y 9,1. 1\E). 
¡,tIOll,PS ' M1lIttlres, ,el · coman~nnti} de 
¡Ucho. Armo., ,1::$000.10. nctl ~o., Gt'uflo dO 
«Mundo <lo Arm.o.s. n. ,A:fonso de; Dar. 
bón y , IPórezdel Pulgar -,1:1il», (fUo-
dll·nid:o, dlSJJ)lonllbl,6 elU.la !l .• Regfón Mi· 
litar, plaza. dI!. Jaén y agr'~gll(lo al 
Goblerpo Mpltar -de dicha plaza, du>;O 
ranta, aeis ~lIeSleS s}n p~rjuiclo, deol 
rpO'll '¡os'é ,da 191 Iglesdll I'u¡,mos. odIe 
SalamancA., PrActicu.s d!e· -cuatl'o me-¡06.. D01'tlcllO ,pro,terente. 
M ,llcqtmiento da Intantcria MeLma 
. número l5t() ,(.'\o1cUaga), ' 
, , 
UOn . 1Rn411.e1 Me.1gal'e-s: -Mooreno" d,e. 
, (MM IVdJa. . . Pró,ctll{}ag d:a eua ~ro tPJeSJe&. 
Iloo:oclllO 'prete,rente, 
, .,,,. . 
. CMiz) 
non í"I'll.fi-Cleco Marina. Esoliel'ue-lll.lh 
d'lI Bo.r-cel cHw.. Pl'á.cWClJ..$1 de &el~ ms; 
ses. • . , 
'Don J aSIÓ 13onO!V'ent() Ma'l'!:.in.cz, de 
S\a.ntlayo, 1"1'l\.ctlcI1S de & .~ i SI m'¡>,se-s. 
Pl'órroga d,e, lncol!poucJón hasta -e~ 
(Lío: 1 de jU'I110 'próximo, 
1000. Luis Snmatt.íln , B~enQas., de 
Santla.go, P.rá,ctl'Css.: Ide, $'&1~ ~e~~s;, 
destino qne volunt.ario o !orzo~o pue. 
is. corresponderle. 
~iáür1<l,28e' de novterobre de 1915. 
IDl General Director de Personal, 
·Ros E&>A~A 
so denovieinbr.e de: 19'i13! , 
Matrimollios 
.14.384 " 
'Ooil url'l?'g10 o. 1(1< d·ispuest.o 
l\111 ka 'Ley d'e< 13 de. no'vierolbl'€:< d'e 1~5,( 
{ID. ,(). r~úm. f:I5I1>' y Ordoend.e 27 {Le 
(ldUi1}l'e ,roe l!OO ~ID. O. nilNn. 25.1), se 
IOOnl(l¡:;,de licenoi.a¡ ,para contrlli'e-l' roatl'i· 
~ m.on.in al teniE!llte de CabalLería (Es~ 
-Pases al Grupo de- «Destino de ,1C3I"a, activa), Gru'P'o. de ,<,,;yr.¡Lndo doa 
, Arma o.C,u~rpo}> .' \.-\!llfilas», ID. iLuis ~l!Erin() lCai:ulstl814l, 
14.382 ; 'Il!2'l Rsgimi€lu:to :'~C!G'l'a2!a'do de Calbane. 
En ¡y;¡Íicación de IO.dispu,as· na .-\:l.cántura I1lúro.. in; con ·doña, }f.a· 
to ,en el.artículo 3.° de la Ley de, 5' d-e ría 801'2dad Coq,&que 8e11\'l"to. 
abril de 1952 (D. O. núm. 82.), por ha. . ~Ia'íirfd', 27 Ide, ll{j\yIE~l1!bl'o die 1mB. 
ber Qum.plido sI día 2':> de n&viembl'e 
dé 1978 131. eda.¡J.' que en la misma se .se· 
iíaJa, ;p.aisa .0.1 Grup() de «Destino de 
Aruna o Cuer,p()l} elco,¡naIlidante Ide 
CQ;ballel"iu, Escu"a actiyu,··D. Segun· 
do Tercero Lóp¿·Z' (1'11351, >diel 1. P: E. 
núm&rb 2, SÉcción DelEgada' para ,la 
. Rama de Ve.terinMia 'Y Cría Caballar 
€-n .. -\:~calá de He'nares, <Le yq,cant,e.. doe 
su A¡rIDa. C':a,...-.e e.; tflPO ,8.'" 
QUEl{}a dis-pontble >en Aicaládoe:. He· 
mu:es ~:\!ad.rid) y agT€gada a. la Ca, 
n~aI2au,nc:a Mi1itúr de d:cha. ,plaza 
por UI}¡ pe-riooo .(ll!! seis meses, sin pe,}'. 
ju:cio dd rnes1,hltO ,que. pu:¡>da OOl"l'eS-
pon>deol'.fe. 
'E~le.pase al Segu:ndo I/ll't1lPO produ· 
00 vaennw., que &U da u.,! a,.~:I",nso. 
Madrid. 2.7 de ·n.ovieml)l·(} de 1078. 
Ilr General Director da Personal. 
IRos 1E.<;PMli\ 
Ascensos 
El Genera;t Director dé Personal;' 
IRos 'ESPA}¡A .• ' 
Cuerpo A~iliar de" Especialistas 
del Ejérdto di¡ Tierra 
Retiros 
14.385. • 
. Por cn'l11ln'!ir "m las feooas 
que ~ incHru la ('<I!UI{L l'i'-goHm).('n~aria. 
¡s,e diil¡1one. '(fUe en la:. ·mi;:lIl1ai', ¡PUSlPll 
fi ~,a sit\Ju\~¡ón dl.~ ¡·"Nrado, si unti'G 
.no se p¡'Odn":;f!' ClUlll\;);,f) dl'l'Uuac!6n, 
.los 5ubo,fidn:IE'S t's;pncin1i"tas 'J:ue a 
t:;ofltilluación ~C! t ee!'uciconrl.f1, qtl'Cíl:M11:lO 
'lH'I1¡¡],il'llfl"", 'fl,el ha.l)&!¡' ,pusivo qtrl' I~t's 
sUlia!p 'el ('AlllswjO SUpl'cnílo!ie 3t1~ti, 
lCi u :\1ilitlU'. P'l"ICV~ 'IWOI!Hlf:St:.' Nl¡41·;¡' 
merl.t.nl'lu. qulf. íilt! ClJIl'llU1'11 a (li!'h~f Al-
to It'ie« ¡ tl"o. 
14.383 . .' . o 
Por existir vaea,ntc 'Y r6unir .$\JIhtenlellllte e,¡;ipecialista paratdlsta 
Ias >collrliclon>!'s<exlgidas en la Le¡y '¡Ion Juan Ortega Naval'ro (1~5). doe'! 
do ~9 4e abril (loe. 1001 I()'l,. O. núme- QUin.to J)eopós4;to -dI!'. 5leme-ntaloes (5'1'<0' 
1'0' t~i) Y Dl\!crreto de 2B 'fre ,dicirnnlln'lt' lCi6n. .d.¡! Tu,de·l.a!), al '!lile. S>e '~e' <lonce, 
dta '1006 (D. ,O. mimo li1 dI'< ,;1$7) Y COl'- de (in d.iC!h'a feeha !Con c:m'tcter hono-
f'O'rme a la diSlPOsi<liÓ'n. trans-itol'la del ,rario el as.ce.nS<l' al 'c'rnlp)('o. d'C te,nien-
~,(I.rul ,¡Jle-Cl,re.fo '~~\ 1'3 de~dl~~ >d!e,1\)7'i Ve, por haUarse'JlOIn1p:I'Cndi'do en. e~ ar~ (n. o. nlum. ,lJ¡13" $oCt a'SiClellide. al ero- tí'CuIIQ 4.0 Id'e il.aJLe'Y 44/77,.(1e 8 'ClIe< jn. 
p.I/eo <1(; c.omaulcl!anile, clQna'l'ltl{,,"Üe'dllict 'nio 4e1 miSlJ1l.<J al10 (D. Q. núm. !19i). 
die 26 'die, no,vlMnIlJ.re 'C'f¡e 1!}78, a Jos ca· ' . 
, p.itttnfoo Id'e (~(1¡bal1erla, ES'cata :acti,va, e Día 1.2 de febrero de 1m . 
Grtupo 'd'c> <I.\1,.anldo· de AlnNls», ,que. a 
(,¡o!!l,tln·~1.ruci6n se rc1acio.nan, 1<JS> que Sulbten4'('nte eSlPe.clalistn. ¡p·ara<llsta 
.crueid,an e,n, }as Slítuacione¡;. que $le. in.- ,üoln lLui.<;, .¡J,el nC'JY C',.QIl'0nl'1.00 1(159), dll'Q 
di;can: . Iprillne,l' Oe,P<t.S·if.o.. !fi,e- SeQnen:tall1~s, ad. 
'Crupltá'Il D. '¡(l,a,quin idle .Ari2ia y ll¡,I\e· ¡qll'e g¡e, le cOIl.oe.tllci en d:dha !ooltla con 
lJ(lJllO ('1¡i!;1'), d"e,} 'Es:taoo MI a yo ° r ,die-] carácter hono'J'al'áo ,e1 aSlCe,noo. aJl em· 
¡;:.jél·cito, clJe. va,crmte d'e. Cu.ti.l!quie.r A.r· 1p':leo< <io teni,e·n:te,. por l11-a11-o,l'&(1 cem-
ma, CI!iIlSie C, ti'P<J' 7.0 • 'Pl'l¡,nldlll~<J en (1'1 al'ticu¡'o 4.° die. liS.' Lf¡Y 
Qtie,dl(l, ldíSlpo'n1\bi11!J, en IMllididl y aSTe, .. tl4/77, .11110. S (}le junio ·({¡el ·mfsllOO ll.110 
ga.dú ,¡¡; su' antleil'io'I" Iwe,stiM 'Por un (el), 'l(). núm. :t131!,). 
p1l'UIZiO 1100 seiS! mI8-'SlC;5I, Ski ,peívjil.i-ci<J MW(hl'M:, 21 de, !lO'vi<lllIlJb·roe tIe. 19!iS. 
d!~,l dle,stino qU¡¡¡ 1) u le 'cU a 'co,r:t'eS¡po:n.. 
p'(!>l']¡e. 
IEsrte ascenso 110.' Pl'O'd'IHl'(O vaJeante 
para .ela.OONlISO\ ' 
,Otro. !dlpLotn('\>(l!o' d'e l!)s,t.fi,dJo Ma.yor, 
don 8nntlugo. 'A!Jvut'!">'J :BJ.!l!nc.o (1/.ee),. 
d(J M, l)Ol'l"~1C1()16nt d'!} Per$l(J1!Ifl;l; tl'e, 1,(1, J,¡¡. 
r,tutU!'!l. 8Ul!l<pl'I.or "tí; ¡p',~r¡¡(JIl'u'1, Ü!(l vo.· 
rmntu Id~J E ... ta,¡l.o Mayo!' 'UlIl JClla1qulüx 
AN1Hi, qUCd·u.u,d,o 'co'Uofl'tallÜ'd,Q e,ft $11 
!líltu.o>l d'('sotl,tl'O, , 
. íIiiste aS>(loe~1.s0', no IpO:I.'OlfliUJo,e vat:'l1.nte 
"para el U~CI!l.S.('" 
Müdt'1d, 27 de I¡ovlembr¡¡, d~ 1\l78. 
111, ltIeneral Dil',ectol" de Personal, 
'Ros ESl'AflA 
r~l. General Director de Personal, 
(ROS ESPAflA 
Escala de comp)emento 
• B11311R! 
t-:!,,!i¿'6 
A 'P,etN~I(¡.n p'llol~l¡t y da M!1, 
fO el'1ltlld'ad, (l'O'!)· Iln. nomna a.A do lt~ 0-1'-
dl;>ltl ¡d,e as die. \!ui\,1o di!"> r!(}7"! (ID.' O.e 111'(' 
m.éll'O 1&i'), ~,á,s13J o, la I\litu,Mió'I1\ tliJe.n.o. 
al SIe.rvI101o, 'a'Ctivo, 'en V~[lcj,n;, ,@'l te· 
n1elute dIe COlnl\P.I,elm~nto ,die C.u'baUOO'in . 
Id:o'íl F'l'UnIC¡SlCO ¡P.!'oo Pastol" >del CIen-
.. 
1.000 
tl'O ,(I,eo, Instrucción ldoe lR!eclutas mí-
mero 7, 
¡Mudrid,·27' d&"no1viemlbl'e die. 1008. 
E:! General Director' de Personal, 
ROS F..sPANA 
-14.38'1 .... 
p.ara. \d:ur C<l)lITlIp.:!.miento a 
euanto distp,one elatp.aTta>do '3.3.3.3.y 
3.3.3.4 de' rm' Ollden 'de 12 ro2- il'eb':rfero 
.al' 1(.J;E ·{rD. O. mm. 37), s~asciend!e 
'U'l eJl~Ij}l"o d'C' ~a:rg€nt{}'d0eom~loe1ll<en: 
to cc'n {~lll'áctel' event.ual, a los. cabos 
.pr1mewa d,e Cab~ne.ria que a cant!· 
nuació.n ,,'2> l'e:uc:n'mm con Efe'ctos eco-
'l1Ón11COs' rp,h"(laI:t~vo," a, panir d::>-, la 
;!'E'dha de Efedividad, 3;sigmada, a ca· 
'da una deellQ,::; quedand-n .fsl~aJ'áf{j· 
,nados per el ól'den que aip'll¡'i'cen., 
Con antif¡fjrtlail ti¡~ '1;;' de octubre el:<! 
1978 y rtéctiri{/a(] /le 15 tle rWllit'mllfl' 
, de 1918 
lo~l;_ Hu,;'" :\IOl'l'llod,'l Ct'ntro de 
11:S't,l'tv~~(m, (l'~ R;',r':ntns m'lme-ro 13. 
~-
"con (!ntitlil,t'da.l ril' 15 ¡fe o(·tull'rede' 
íi.l7'5 '!J f'!'·r:t.'I'iJifl¡f 11,,· 1:. ¡ir' <lit'ÍI"mlJrI! 
ti l' ll)¡::;t 
,:.vr~ll11t.'A Hl'!"l'Uy'(J, Ha !t'll:! "'. d,'! S¡\~}· 
tÍl]10 ¡K',ro'hito rk ~·om('Ilt.á·:rs. 
. 
Con mltlf/lI.f'(láíl. ((1' tl:t de octubrt' dI! 
Ml7>l1) f'r<!('tt?)j{/(uhLe 1'1). di' noviembre 
-
(le 1m 
J'o¡;(> ~rl'¡~llN'O Vitrnt1!l, ,!Lt>l, Regi-
mi'ellto A('!órnzoul(lo, .«lIt'< Cníl>aUerd.ru Aq· 
¡¡naMa mim. 5. 
'Pr·dll'o Bau,ti,s'f;n' Aballál')., d,pl .centro 
(d.(, I'nSltrueci6n de,1l1c'c1.ut-a& m'lm. 4. 
Juan CUI'/Olíl- Niet'O Gil, del 'Ce notro de 
Instl'llCción die flIcCi!lltas. mí.n:l. ~. 
GÓ1í antio'iN'llad di;'!;} rl (j octubre a.e 
:lfJ78 1) efecti11ld.aa dI! 15 .¡ip diciembre 
de 19'm 
Allltoni,o, ~WV;(llI'11'o 'Susárll, 'do,'l, Rl&gi. 
m~~nto· A.co'l'ooa,do de CahaaJ.ería 1'111-
!lllllllOin. -núm. (} . 
Con ant/.rl'llMatl de 115 de octubr$ d.e 
1m y e{cr.tivM.(ul· ale 15 de noviembre 
(le 1m . 
.<\.ngel I¡ho:ci!ta ¡Tn,a,art, fiel Cem:tr.o 'tLe 
ItllStrupci6ri de. HecrJuiJu-s núm. 9. 
MUII!I)'~¡q:, f!!'/' d'c M'vi c'rnJb·rl2> roe. 101m. 
lo;1 Get,lt>ral Director de Personal, 
!Ros E$l"ANA 
AllTU.¡LERIA 
Escala de 'complemento 




Página. 999; ' eolumna. segunQ..a.: 
, Don l<\.lf·redo Dio.z Bra.vo: su segun-
• do t\pellido <1:; Fra.nco. - , 
M~{lrid. 2$ de noviemrl'-a- üa 1978. 
30 de novie-mbr~ de' 1978 ' . D. O, mim., m 
cipo ,dI~ fCO'll1lP]emento roil sue&ldo que 
pU€!da l(lo.ne~om.du'&le, . _ , 
':\1:a411'~-d, z-¡ de. ' nov.imn.bÍ'e o(l¡e. 'lJ}'i8. 
d'O. a: dictu\ A!cu'l1'em1u. el'Y vacant.e. dEl' 
Arma., c!.3:'se. C. ti,pOo 9.0 , po:í- U11 pJ.a. 
zoo ¡d!e. ~;is ·mes",&, 'S-in, ' pe-rjui~i(). 11el 
.cJ:~tiI1o, qu~ -vo!untario o !()IZO-gO !Ime, 
El General '~irector de Persoñal, da COl'l)c~!pórud!¡;¡lle. . ' . 
'lRos' EsPARA . '. La V.3'(!unte ¡que prO'duce ' IbO se de. 
. 0.1 ascenso por¿OrreSll>On~cl" I¡]" turno' " , 
. de. amort.:zación, · '. 
14.391' . . ' . . ' . . . f).1:a dri-d; <¿f  d.e· nóvie!llJbu~ ~ g)78 . 
. La OJ.1d·imJ :14.00I,J2m/78, lle. 20 . • . " . 
de no\"femumc, por }lU que' cau~ ba,ja .' El General Director de: l'er¡:Qnal, 
"INGENIE'RO-S- ¡ IX)1l1>O a¡t'.:l'!'·lod~ ~3. F.ase E;¡.eo~oar de;}" - ' .¡tos .EsPA,U 
' ; ¡ Cur&> S'2!EdiYo' JIAl'U. ingreSlO ,en; la ¡ 
• Agrega.ciones , I A-eadHll:oa
o 
r .. :~:1eP.·ar '0"'0 filit:U~, . e,l -osa--co.gen-! · . --
' 14.388 " . ' . t?dS' 'I.~1:~:;~;-:'.?~cs, D,Jose .. qarr::d!~~10' 1:14.394 o .·.. ' , 
, , Se cor:iee4~ ,Pl·Ól.'l'ogoa 1i1~ ágIl<!, 'l'lGhe, \;.tl.-. .:l :" l,!U, .:lu';pdo <U9,ombJ,e ~n ¡ ' . _ Por eo~lstl..l' vacante ,y reumr , 
. .gación !i- _l;l1; U-l'ifaturu.. 'fr20 ';IngenJ.-el'OS la. 2·.& R'~::t~ú:: (\H~it.3.r, p2~a, .d,~ Smri- . las c~nldi{li0!les -EXlgfdas' en. !B- ]...ey 
. die la. ,3," -J'teg.ióru 'MiEtar (Vl1!'~c.ia.l.; 11a,se' affiluru 'e'Rel sentHiú d .e> que ' :od.e .1'9 &eaj}ril d!e. 19G1 (D. O.' numo 94) . 
' 8.. ');l!al't.ir d'6':' día '/ d,= dicie1fIlil}re : die quelCl!a a:gpE-ga.d:o- a 'las R~.,UI,l.i- y ' ,Reaíl: Dec¡:e,to-de 13 die . mayo(} da , 1m' al eor-Oll,el .fr;HI;U:~.enie-ro$. JEOOa- dad (}o2 ~e;oi,,~óPtem5 ·IV (El; C~,peJ:{), Se, 1977 (D: Q. núm, '1.55), se ~¡;.c:ien:d-e:n. a 
,~ ÁlOtiv,a, ',Grupo. od~ lDesting·ll.e¡ N.r- '-vma}, 'en !Vacante d'1:o ,:'}las.é e,_ t.i'po \}..o, 1'0>5' ~!¡!Os qus 00 'Cihll~ lOODl ' !.mti, :- . 
·m.a. OeUc.rpOlO, ;O, ~1'8.i1U?1- IraI1Z'J Ro'ÍÓ" por un P'~a.7'f.) de-. se,i~ :rmS2S1, &in per- -.güe-&a.d; 4e. 2.a odft! I1(}yi~re d-e 1!178, 
, {fl9;~), de d!~onJb3:e e-n la: '3:" B.egio~ j:uicio d~ dJestino' vo1urvf;a¡rio o t{lI'W- ·al jeif~ y of.ieiaJ.¡ . .d,~ Ingenie.rryg. (E. A,k 
.. . "'fü~tar, 'p.~a.zu 1d'3. Val,=ooia; 'Y 'a-gr:e-g~ SQ¡. , " , ' . o . GrUl}JO- odie "'\fJ3illdo ,de Ann'a.&», quo<> a 
4é. a loa. mi-sma. .,' , - , ' Maldcl'i<d, '27 rd,a·,ri.~vie.mlbre de· !l.9'iB.' , o'ontinu!l-eión '&E: re.1iacionap., quedando , 
',Eü C&ge-. -en. ElSIta a~rer.!ación .se .pro- • €In ]¡a: s:t,uae,ión y guarnición. que p~ 
u;uci.rá automát.lca;mente- al cabo- d>~ ,~ El ' General Director de Personal, 1'a eaJda -uno. se. i·nldi-ea. 
dici1o- p;raz.o, o .llIiltes·s,i.l!e co.rl'e.s¡pon- IRoS EsPARA 
dieTa, d'ef'>tioo .vOlun.tnl'jOo o foI'7lOso. 
-Lo qU\~ se· ¡pUlhlico. a t,-¡'l'.r.tO& d,e-l · p-e:.:. 
ef,bo' d,e comp:!ltlIll-<>Ht() de, suel:tlo que 
pue.d(¡)" (l()rreFtponod'í'n!.p. 
Ma,trlrtd, '1.7 doe llQ-viemb¡'(>-. ,de lt:r.'8. · 
< El General D1reclor de· Personal. 
IRos .. :srA~A 
" ; 
.. El ' Gen~ra,l DlreCltor de 'Personal, 
¡. • IROs ~AfIA " 
'-Pases al Orupó 'de «Destino de 
Arma o 'Cuerpo» . 
i4.392 
, Ascensos 
14.'31)0 .. . 14.:~93 .. ~ 
S'O C(lJlIcC!de ,lw6J.\l'o~, cM 'ag'I'G. - . Por. exiSltil'V'B.can te: y l'Ieunu 
"'4. tenf.e1lte 'corone( 
Q).manllÑl'll1:e D. Gum,~.rslndó6- GaTefa 
_l\i)aodá;a (1500), Id'el Regimiento '-de M().-
vHiz¡l~lón 'Y Prácticas -d.'e Fer.rooal'l'l· 
Jes {lBntnlL(¡rul)o. E'JI. va-ca.nÍ('l del Arma. 
c.~,a-s('· C, 1>lpo 7.0 , dol$pOn.\bre. <{In la 
guanni'Ción <loe. \"(\l1a00114: ' y ~Ilt!'<'" 
>do al G-Olbll'lrfloO- MHitar d~ dl1'..lla [f.:n-
$0., en, vruco.n'bp. de : c¡~e- C. t.1:p", 9<,0, 
¡poof un, Q)'J>wo d~SIE'f$ meeel:l, sin per, 
ju1oclo (}¡~,l d",M.In<l · que, yoJ-un.torurio. o 
í01Tl.O~()', IIYUCJ(],:l, co-rr.¡>srponil,~t')e. 
;Este. llsrce.nsoo producG n-ca.TlJbe. 
A. comamante 
. 1<:1 GQñ{'rn,l Director de i'ersonaL 
. .. IRos -F~9.PA~A 
Escala de ~omplement.' g:o.c!úllo 11.1 (:('.1\,tno rl", 'ln.<1!tt'ucción Il,e litiS r-ol¡:d,JcIOIl!~~ ' ('xi-gjld,a.s. ·p.'n· lo. L{'IY 
He-c1u-tns 'unían. ' f.~. n. ,pM·tir, dJ~l d,io. 14 d'~ 'ID di\" t1J1!I 'H d,g.'!!l(',¡l ('});. O, núme. 
d'n d·l'lllett1ilJre. d,['j ,1{1lN, !por ,un pl~Z'O ro 9j;~ o y alBu.1 .. Il}NH'eto ',rue. lB d:e. m~:l.\yo 
d'lJ 'UII!'1i· ffi.080r,s', nI O!l.plUttl d ~, Ill1¡.\'crll·(), · dl~ ltm (;1>, O. ' '.11Il\m,. 15\1}, , 9\1:) '(\SJC'lenrllO 14.395 
l'O~, • l·)¡;~tl.l.'1. 'Í!~II)-r",·j'a.\:1 d" I1lw,O¡'dlO', <t<o tJ¡ .:tI! nltll'1,k-o ,die jie n,l (>Inte, (!(wn'l'l'Q.l\ M-rt aJl. • r'~.I'n. dr' n ,l' . éUlln.¡)Ll.inl enrto a 
f'l'ancJsoo G.o'll,zlí:ll('¡'l Othll,Zlli1-P.1\ '(10), '!l-O ~Ig(tt¡.().uoct' Id·~ 2e d'(} nOIVIe.rillbre !loe. 1!l'i'6,' Cl~lln~,o-dJi'¡IrllO:I1e ~,1 tt'llPo.r.trudlo U,3.3 ~ 
4!...'Si{}O'11 1,1J1:ct, lIll . Jn, 4. ~ HI."¡(lÓtli MM'lto.l', ,¡)~ 'C'Ófll1'¡LHdIUfU{;¡> '!LH 1tl1~¡;.n!erolll ('E, A.l, :1,3,~l.~ Id'¡; Jotl IO l1dI~.u d,Q U tdln- 1'('IbrN{J 
fP,l'1l,7.tll' d'n , ·F:I~up,rm>\', y lI¡,n-r,,,Il'Il'g al 01· (;¡l\'lIHloO ,¡:tI "Mt~nJI1(), d'e .Armn~'». d'jJ)lo- od~ l~lIi\2 I(n, lO, m~om, :)'1').,8 .. IM~I(J<nll~pn ' 
~~dlo COJ1,tt'O Id,tl Il/"';:¡'¡'I!-!I:!.!(¡U. mnd,p' <111, f:..'!t.{\.(\¡¡l' Mia'Y'o,Y', ni. IÁ<nt{l'Ill0 a', p'l1llpl'eo rd' l~ Iltfl.l1gn'l1.to. d,~ o(10tm¡p,!IOImQrL. 
EJl C'Oi\'e on l'I.'1Itll 1t;<1.',,-~n ~ I '(¡I! 'l'Hl> pro· ii\lv{\rc7. di e lM-IranodlOJ V:o.~ldt(¡'¡'ró.bomo to·, '(\o,n t'1I1,lrl'lr.bp,r e.v'(~'ntl1n.kf a los, ca. 
d'U.fl l'I'Ú ll1ht.r1'/flItt !I(J,¡:ltll'i 'lI.~;· "11,1 ~,nlbo, .rila (ilM)'l1, dla. ]<11 _ Ap.uod,eanlll,. · Ge-ne.r8!'l. Mm- .Dos p-¡'lmel'O'S , t1I~ I'n."f'!nl"vo~ qu~, o. 
'd:loh.o' Ip.~n,y:" l., o n'n ~ I " s ,,:1 11" ,fOl'l'roSIPQn· tarr., "·ñ vaC'snl(:t\ d,e .S.E:tM. ~A:rx;noa. tdle cO'll.tlnuaclóru $:> reIJIfl.,cj·O,lIII1oTh, qUPodnñ. 
rW'I':l 'd'N)tmo, vOllunlal.'lO {l' !fol'~O~IO, . I:I1I~e-nje·ro~~ quoedJn'nld,() 41'SIl>OQ1:1'b~e. fln do ,a.sCla~Mo'lJla.ldlOS J)oQ,r el c'rodlfn en q:u'~ 
,) JO r{uee·e ,pu1t,Hca o. c.fc<3to$ dlen,. Ipell" ,]n, gual'niclón:de Z'al',ago:z.¡¡. y '8.gr.egta, . ,ru:pa.l1e'c~n, . ' , . ' '. , 






· .~ •. ~iiin.213 .' . 1.W71 
Con ~.ti(Jt?'<rda.d. a.e '15 do oétubrC' de bad<1S por ' Ol'd~nes d~ 15' :de noviem" 
<1.078 11 ~fectividad. de 1$ dl1 iwv1C7nbre bro do 19';'4 iD. O. llúm."ea9<) y 17 ,de -
, - - cf(!L mismo ~l1a . ,!I).al'zo de.19,;\) (D. O. núm. 6-'.1», se .con-
o ' cede e1 mgreso, a. voluntad propJa., 
. Go-m;¡f¡o f'l'8.·reia Meto<~'a¡ ~l Regi· e-u- la ,Escala especial de: jefes y ofi-• 
.- míe-nto- ' dle Z9..paldo.r-es de la. ReSl?-rva ·ciales especi;;k"istás . del Ej~rcito de 
Gerrera.l. . _ 'Tierra, -en l-'i. _ Ra.ma· de 'Mecá:nica. y " ' INTENDENCllA 
' . Destinos .. , Migu'e-l- )lurtel 'Feirnánlde,z; d-el Re.. eon la especiali,da.d de lnetalúrgleo- 'y gimi-emo : tJe. Rell1ss ip.er:msa'IÚ¡nte.s. y antigüe<lad .de' 7 de e~ero de 1969, al 
S .enieioll ESfpecia'!!es ILle Tra:nsmisi-o- teniente ' auxiliar 'de Armamento y 14.399 
. neiS. .Materia~ -D. Añtonio' Fernand-ez t4.1va- • PaN cUbrir. vacante: d-& capi-. 
- J(lGé ·ltia.&tp 'l'rats. di!'},. Bata.ubn ~fix- rez (27,¡)-; ,con :d.estilJo en el Parque :tán . de Jn'te-ndencia üe la. ~sc8.la a.c. 
p> :de Inge-niel'06 If.?- la l~rigar:1a iAero- ~ Talleres tl~ Artillería de. la Agrupa-I tiva, anün,~iada. por Ord'en U-'<m12?9 f18. 
t-l'<U}Sporta:bl-6. ' : . . ción LogÍ<;tic.'l. nÚ1Il'. '( (Melina), q!le- I del día, 3 de' octUbre •. C41-sa e,. tipo 6,0; 
Jrpme Suñe- 'Luis, del -Oentro. die Ins- dando escl!:lafonado prOVisio.nalme-nte
j 
asignad~ ,al -Grupo -de' Baremo W. pu. . 
:tru;ccj-ón, d'e R-e-dJ.utas m'un. 10. da acu-erdo con .lQ d1.spuesto . en las bli.ca-do en el, DIARIO OFICIAL nú,m. 1M. " 
.<\m.tl:mi:o /Pastor íRo-mer.o, urel 'Regi- normas 5 ... ·y 7.~ dar I!rtículo 2.° de la df,l8 de mayo g,e 19-76, existente -en ~:;I.­
-miento. d-& Z'apa¡do-J.'IeG! d-e- la' Reserva me-ncionad.a. Ord~n. de- 17 'de. :n¡.a.rzo Acaderrlia ~úeral ' Militar, Zaragoza. 
&eÍl'e.r.a.L . . do 1975 (D. O. núm. Si),. o{ielante -de-1 -cajero para la. Mayor.ia. -Centraliza:da, 
':" Allít(li!f:n Parra. c.~til1a •• ;6:e1 mi~o. - . ten~ent& '-d~ ~gual Escala· y I!-ama don prof-eso-r, 58 destina, con' cará-cter. vo· 
' !a..«é ' Came~· Pe.gn. de,l Rcgimi-ént{l J-o::?e Garc.II!; Areces-. . '1 ~uIitai!io. al capitán -,de _ {ntendencia 
, '4re. Ri'diES P(!l'IlIl'ane'Ilit-eE! ~ S~rvici6s Es- - .~~t.e. OfICIal -qu-edará ~llje~o, - :l las I {'E'. ._~.) 'D. J<!sé--n-iartínez Nasal' (1388), 
,p6c~a!-oo ~e. T.ronsmisiollEs. . -COnd!CIo-nE$ y preceptos fIlados en .las I de ' dICho .centro ·de J;.nss-qan~. - -'-
' . ;rn.1Vie:r.'BiLbao VÉga, ¡}Icl Palfque ee.n~- -drs~o~icion~s que r~~~'¡¡eh la ·' ~ca.la" ,Mad~·id, .Wl ~~ poyismbI'& d-a 19i5. 
trll!l. de I-fi~nier{}S. . esp!;Clal ,de Jeles y olwHues espec\alls·· . ' .. .' 
': :Fra.neisco Lélpez Martillez;, deí! Re- 't¡¡.s d.el ··Elérc;to doe Tierra, cÚ'nti.ñuan-·· . _ ', El Teniente General 
gimie-nt.o ld'SZa;pra'dores d-e in. Re-3I!l-r- -do< ~n '~u actual de~tinó. , - Jefe Superior· de. P-ersonal; 
Va. GeiIT~r.&l. _ Madl'ld. 'in de novl~mbre ,de 19.78. • %~ lIORTIGtiELA , . 
IM-runlbed RO!dmíguez RuJ.nervo. - dloe-l " , -
Regimioenio Y.ixoo ,d'e In.ge-nier09 nú- El Gc:ner~' I1irector de PerSonal. : 
, . me-ro-6,' . iROS EsPAR! 
_ M.(\ld1rl~, f!1 .de, n ()v! e,m.l~e ~p. il.r.s. ,. Vacantes 
. 
JI! .eneral Dll'c!.Ctor de Per~onal: 





~ . . 
14.400 
Cla~ .. . e, tipo- &." (segunda 
r,onyocatori n~, • -
.,\cademla. Ge-neral ,Militar. Zarago· 
zn .-Do5 de Ca.llitá:ll de J!nte-nodencia. de 
lo. Escala. a-cti.\' a, 1lM'a la. Sección {l~ 
Intendo('ncio., de profesor, clasifIcad'a . 
en el grupo d.s vacantes V1l d&l :ba~ 
mo publicado 1'11 el DIARIO OFICIAL nú.-
mero 104, d,& 1m., . 
p-ocumentaClió<n: Papeleta 11& 'peti. 
En atención a los méritos clan de 'Clesth:() y 'Flcha·re&'lJlIlle.!J, ~. 
co.ntro.ldos cn .las óperaciQnes que cul- .mitidns 0.1 Cuartel Gene-ral del Ejér-
miullrolt en ·la. evacuación "del Sahá. cito. DireccIón ,de iPereonal: . 
1':1, Y do acu(!l'do COl! el urticU'lo 4.0 Plazo '4A o.'dmigión de petleiGne&: 
del R¡>fJ,l Decreto 13'le¡lm m. D, un- Qu~nceAia.s hábiles, contados. a partir 
m r-r() 1~» ptll' el que se' el'ea rU. Me, del·sigui (i,ótp. &.1 ' de 13, pul>lic&ción de 
<lalla -deJo Sa.hol'a, a pl'op.uesta del' Oe. - la. prflsente ' Ol\den- sn el DIARIO OPI-
nerr(l ¡efe '¿¡el Mando Unifi.ca(io de 1á · OIAL, <lebtendo tenerse oe-u cue.nta 10 
Zo,no. do C(l¡nar'iM, elGe'n~ral ¡ele de pre-v1sto e'1;1 105 arUculosl0 a-l 17 del 
'Estallo 'Mayor dél Ej,Í)rclto co-neede. la iHcglam-e-nto de pr<lvisión ode Tacantes, 
;~t!! do.ll3.tlal ~:~hara, en la. ,clase' {f-Ilt! do 31 de ,djciemlmrde. 197& (D. ry, nú· 
INGENIBROS. DE-~ . A'RMA. J4.398 




Parn agL'e>gad'O a'~ R-e-giID.'ien. 
to d'", RcdleG> l'P'l"m)(l1Ient~:)I 'Y Se·micj()¡;-
,E,~r,e~in.!é~ d';¡" TI;am':m1isianf\SI '{M'u· 
. dl'ló", 'PO'l' u.n pl:uCJo fila, tll(l,:; me<5(l~ 
"r.o nt.tl1d~ 3. P.8,l"til' d'!,!. In. f c,()h~ d~e, la 
,pl'tsclI·te Ú¡'íJ¡e,l1, el OOIl'lIU,n.¡}I(l.'!!,f,e- 1(jíe I'll' 
;.te.l~i ;. / os' dJG A'l'tmUUlwll¡f;O y Co.nIS/!;ruc· 
d~~r!. (nGrn:l, I(b C::O'l1.strl1.c~ión y E;'~.c· 
trJC~rl'a,¡j,) 'IJ. IHc'l'urao> . :C'.lI'P¡:lllo . Ril\T!3!s, 
{ lI'JlI ,¡J:::MiM Con . f.'!. T-nHe!' y 0 :> ntl'() .Ele·c· 
tl·{)/t""Mllloo dIO IIlngrniel'oSl, (¡kib'ie.lWoO NI, 
('OnpO'll'LrH!' n.l mi~1Il16 HUn. VP/li 11'1naJi'· 
za~l(j, (;,1 e: !.aido l1!:~}7.-o-. 
Muil1dc1', . 'm , ~h): lHJ1Vlc':nlJ.I'P., d'p' 1978. 
cspeclrica. e-l ()-p(Lrtado 2'.2- -de las n-or- mero 1:, de 1l>77,y. , 
mas d!) de:;lll'l'ollo 'dQl D>ecreto ante. oMadl'i<l', fl:I d& noviembre 4e 19'78. 
l'io~ -(P. O. num., 243), de 1977, al sL-
/-\,uli,l' nto pl!rsorJal ·del Cuerpo de' la 
CTuri r.¡'fill, Civil, pnrticipa.nte en la zonq 
d(J -CO!l'íbute. 
. Servlr.ía 4e. It¡f97mación y S('gu?idad (le! OollíaTn1) r;(Jn{Jra~ (leL Bahara 
El' GeneraJ. Director de Perllonal •. 
, . ': IROS E&>!II! 
~. 
'W .. 
l!1 SeneraJ. Director de Petsonal • 
. más ,E.,<n>ARA ' CuplMn dé in. ;Guardla 'élVil D,J'osó 
SANIDAD -MILIl'f ~ 
escala e1!l'ed~~ de jetes y ofAciales' 
especiaJlstas del Elército de 
A • Tierra 
14.397 
I , Por l · t~llnh· ¡fUI 'o 01 HUt1'lo,ne s 
111\' ·,t ij a ~,1 ~'Lld·Q¡to· tN'rjJf¡ 1'i,~,fJIf! 21 d-e 
' _ SCl~t.j~mbre (,D, O. núm. Z~¡¡.) y n Orrn(l~R 
. -IlIll'n . 1 .. "Pli~aclón d¡;l 'mlsli'l1o, at>ro. 
" 
J'or~¡; d(!l 'Cast 'llo,. -
Sitbtcnt¡;nta df\ la (iua-~íl'la Civil d-on ' 
Fc!JjI;iu,¡ío Gon7.lilü,z Ligo, ~stiti&s 
Sal'g'Nltn primAra ,doluG·uardill eL 13.401 . _ . 
vil D. I,'edpr1cn :J?ar ed:ts Pót:ez.- ,Para. ,cubrIr la ,,:~cante de 
. _ ' . , ' - . ' . • corotlf'lmétll'll) ,('E. A.) del Cuerpo de ' 
'l'arlJlle 11 1 aUc( t s . (I,(J Automovttts1no ,SSltlidnd .MWtnr; anunciada por Oro 
, del SaJU1,TCt · ~lo()fl 1'2.m3¡21~tt7H, ·de '18 de ontubro, -de 
nun.NlfC1. s(lg\lIl1io,~t!} lu. Guurdln 'Ci· 
vil! U, Ltl.U.¡·f\il Il0 T¡()7tu, rJ u Ma l'1'll, 
1~l1.dt'lrl. 2:3 dn novlomJn'(! c10 1~7S.o 
du.Ro" ~; , tIPo 8,". Mignnd 1\ 111 ¡:t¡'lIP-o' 
11.1) \) lLl'(1tnOS 1', f1.1H1XO mlm, 5. &xJElttm. 
to On l,a. Acn,dl~ln11\. (le San1-dad MilJtq,.l' 
(Mn.dt' l<l)" par,l pr ofesor je·te dI) la Soc-
cián -d·tl :Formnnlún, s& d9o!tl-na, con 
lUl Genera,¡ D¡l'ec.ldr de Ferso,nal, -CU,¡·áctOJ'vo-llwto.rlo. 81\ d~ dlClho am· 
- IRos ESPiR,! pIao, ESDUlo. y Cual'pO n., Anl()J.'l!o 5eo. 
=-., 
1.@ · · 
l;rada:odél Rio ({)15),"dei misnlo ' Centr~ 
al' que se le. ·dest~na" .como profesor 
de ·la Sección d-e Pe-l'f-eccionamiento, 
con un- l>~e-rn(\ de. 33,99 puntos. 
30 d-e noviembr-e; de' 19781 
. , , 
. ' 
A.I Regimiento Caza.doresae Atontarla 
Arapiles 1i.tlm. 62 .(Seo d.e T/rgeL, 
. r,árida) .. 
. 
D. O.n'Ó •. ti1S 
en al DIARIO OFICIAL, de-bisnodo te-nel'S& 
en .cuenta 10 previsto en 'los artieu· 
lo.s 10 al 17 d~l Reglamento súbre pro· 
visión de 'Vanantes, ,de :n de. 'di.ciembr& 
Don Antonio · Voera -Bernal (634i, de · .da 197'() (D. O • .núm. 1, de. 1977) • il\1:adrid, ~7de novie,mbr.e.-ds 1:n8. 
• dis-ponible en la ~." Roegión Militar, ::\fadrid, 27 de .nqviembre. de· 1978. 
. El Teniente Genera\ plaza doS Caitage.na (lI,lurcia). ' 
Jefe ' Superior de Personal, .. . 
GÓ!ltEZ HOR'l:lG'Oru. ., 
. El General Directo-r de PeNQnal, 
Ros ESPAlfA. 
__ o 
Al RegimientlJ 'Oazadoersde Alta Mon-
, tai!.a Val~adGlid 1uím. 65 (Huesca} 
. ' . ' .:.. 
DisJ?onibles 
13.402 !Para cubrir vaca.ntes de -cIa. Don'::~edl'o I:'uster. Moreno (627), de 
se e, tipo 9.0{ dea'Sudantes técnicos 1iispollible en ' la 3." Región Militar, d~ Sanidad: n.el Cuerpo ' AuXiliar d~ plÍlZa 'de Orib.ue.la . (Alicante). 13.404 
Ayudantes Té~~nicos de 'Sanida,j, lI-fi- . :Por haber sup~orad6 las prue. 
'litar, .existentes en los C~ntros y Uní. A' Re{jimiento Cazadores'de Montana bas '~orrespondieútcs a la convalida· 
dades quE} se expresan, pas'an desti. Sicma núm. (',7, para eL 'Batáll6n ., ciQn d8 titulo Y' haber . obt~ni.do ' , el 
nadas, en. prl'ferencia forzosa, los dá Colón xxrr (ITÚn, 'Guipúz/wa) diploma d e .~a Especialidad Médica 
,dicho ' e.mpleo, asimilados a ' brigada J. ' : " '. , " de ·Tr.aumato~olSía y Ortopedia, según ' 
de di-oho Cuerpo, que a continuación ' NO~ RO~B11o Fern~dez. ~haz 5?39}. Orden. H.OOSpZ67 (7S d~ 2'() d@. nO~ierrí .. 
se relacfoJlan. ' ' . Ida -dl&pomble en la La Reg!On~1;llltar, j}re, el capitán ' médICO (E. A.¡der . 
. ' ' . I pla~a ,de Alcorcóil (Madrid). . C.uel'pode-. sao ei<1ag. M¡litar D. Fl'an· 
- , . ' CIsca Sant!aga Fe-rnánde-z ('1647), cau: 
A la A.cademia General Bdsíca de 1 ' . ' ' sa .baja ' en la ,Academia de' Sanidad 
Subofi.ciales ,(Tremp, Lérida) Al Regirniénto Mi.it(} ae A:rtillerla nú· MUitar y pasa a la situación de- diS-
o I m er,o 93 (S~nta 9rw:-,f.e T,encTife), . pouible "-en la guul;nición de Madrid 
: Don Agusti¡1 Játiva Sánchez t636).j . '. . . ... . y agre¡;:ado tll Hospital Militar Cen-
de. d!sponibl-(} ~n la 9.& .negión Militar, VI Do~ Ja!l~~, (ton. zález R~drjgue2; ({km; tral ~Gornn-Ulla", por Uh plazo má.· 
plaza de.:Mf:!il1a . . " de dl,spomb.e en Ca~al'lUS, plaza. de leima -de seis meses, ;Gon. 'facante de 
i)(m 'Rafael Ho<ll'fguez-Borlado Fer. ,Santa ·Cruz de. Ten~ll'lfe. . clase ,C, tipo- 9.°, . 
nánuez , (ü37), de ,disponible. en lo. 1.* . El cese, en Esta agr~gación, se. pro. 
RE'glón. Mil'it:l.l', plaza ' d~ ValdemoI:o AJ gentro d4.11!strucclún ae Rectutas ducirá a.utomáticamen~e al !ina:izar • 
(.Madrid). · . número ;12, Cam.pamento de EL .z,'errat ,dicho plnzo, e antes, s1 le cOl'r-espon, 
• ae 111'mesga (León) " de destino vo!untal'io o forzoso. 
4 ·la Academia a e Artilll'rfa (Segoma) Lo que se 'plll'Ucn a electos del lloro 
' non .LlS1!r{}(1 Morcillo Alarcón '(632), ¡lIbo db comptt'nwllto de .su()ldo que 
. Don ."ntonlo J;'(\l'ntí.nd'llz P alma a l! (IiSlr~tjn!b¡'íi (¡ti l-u 1.& !\('.gIÓfl; MiIi.tar. pm'da cOl·re~i1ondl'l'le. 
(~), de disponlblo NI la. 1 .• RIlg16n plaza clG 'Ma.i!'id. ' IMa.41'id.!!8 .¡Jo noviemb!'6 .t& 1m. 
Militill', plllZiL ds Madrid. 
Al Rcgtm'lc1Ho ,de Instrucctón dll la 
'Academia cle In!1cntcros ,(Ho1JOde 
• Manzf/narcs, Madrid) 
',1 la C01Yi71a/1trr (le Sanida.a de la nrt-
ÍJ(l¡~a .ac .~tnntall.a XLI (Lértlla) .' 
m C;I'ncraJ. DIrector de Pcrllonal. 
IROS 'ESP,l!IA 
D011l LNl[l"oldo 'l'()f.I'C-S Ga¡'cio. I(~h 
.- ' da dlsponlh!o cm la 4."R-egión ,Militn.r, 13.405 
pl"ar.a d~ 13arllelona . . 
,Don Antoni'o ,Macho .P:15cun.l ,(G25), 
Por haber terminado ·co.J) 
aprovechamiento e-l Curso de Especia· 
Hdades Médicas y haber obtenido -el 
A. la Compa1'Ha. de Soo1.dad de la Brt.. diploma. c01'l'e·spo,nlliente, según .or. 
.'lada tl'lJ Mont/;.na LXI (San Sebast1.án) . den ,13.98¡}/200j78 de 17, d.G novlembl'e, 
do disponibla en la' 1." Reglón M1l1. 
tal'. plaza dl! Madrid, 
¡ 
Al Instituto 'Jolitécnico 'del Ejército 
d e Tierra núm, F¿ ,( Calatay'Ud. 
Zaragoza) 
Do,n Franetsco Pinerlo. Gómez (631J, 
da disponfble.E'n la .2.8 R&gión M1l1tar, 
plaza. da Jim~lla 1Clo la Frontera. {ClI. 
dlz). " 
Al HO&pilal Militar de Mahón 
'(Menorca) . 
\, 
'})on AJifl'edo Po~ey '13armúdez {626), 
d9 dlspOilliblG en lo. 2,10 Región MUital', 
plazo. da :M{),'ón d~ 10, front(lra. (Se. 
~m9J). . 
. , " ¡,os oficiales mUdicos (E. A.) d~l Cuer-
->Don' Pedro Gar.c1a ,.Qutlérre,z (&.'35). po dG Sani-d(¡d Militar que !l. oont!· 
do 'disponiQle. e.n 'Ja l." Re~iól1 MIHtar, lluaclón se relaclo.na:n, causan ,bajan 
plar.a.~e Zarr.a la. Mayor (Cácel'es), en la. Acn.demi<\ d0 Sanidad Militar y 
Madrtd, WI de li,pvi.().:m.bl'e -ele.l~. pasan a la situación ·de disponll>ls ,e.n 
la guarnlcl6n ¡lo Mn<lrld y agregados 
El Genera. Director de P.ersonal. til Hospita.\¡"l\Ulltn.r Ce-ntral «.Qómez.~ 
, Ros 'EsPA~A tJllln.», por un plazo máximo' de seis , 
Vacantes 
meses, en ,vacante -de clase.C, tipo 9.°. 
, El ·cese· en e.~to. agregación, ~e pro· 
duc1rá automMlcamente al' finalizar 
dicil.1Q p}azo, o antl}s, si tes correspon. ' 
,13.403 de desti,no voluntario o forzoso. 
. Ctasl1 e, ·tipo 8.0 Capitltn médico D. Alto.nso lD1~ .pin· 
"Uiln.de cOl'onel mMico (E. A..) -el&] ta,do (.1500). 
..cuerpo ,dl1 S,anldn:d Milltar, e-x1stente ~. ,Otro, D.' Antonio Va.r.gll.i Rom~r~ 
, e.n ,Ia. Aca.dmnia -el-e Saílidl1d Milita.!' (1.646). . 
Al n.('gimi.~nto ' de Intanter!a Barbas (Mndrid), para prolesQr jet,e ,de' la SM· ,Otro, D. Antonio ·Go,nzál>e~'B.l'lZ(;JI 
ton' .t3 (11 b t 11 ~ ~L6n .¡loPel'feMion,amlento, incluid!! Montes (.l-6Ii7L 
• 't: 'Un;rro . , ar as ro, , . . wMca, en el gr1lpO r, o.néxonúm. 5, dGI :\:la.. Otro, D. ehr!oll MMétl1Clef: Gonzá,lez 
Dop Juan Gareta Rodrigue,z (~'l6)', Nmo pubUcado p<>t' O·M.an ,doe 8 de ' (l'7M). 
dQ .dJ..sponible e-tl 10. .!j ..... lRegión Militll.l'. l\bl'Íl di) 1917tl, ~tt1 óndlce d.él 'D'IA1UO .0111. ¡(}tI' O , n. Pedro PortelllUlt Pért!-z 
pla.n21 ~& Granén (Hueeca,). CIAr. l11'tm. l<H. (1m). . 
DOCIlJD¡otlt¡uiÓn: ~a)'loletll. 'dC) patl·· , {)tt'o, D, JUlio To.v(jro. ate re ,(1'i\1e). • 
. . ' e!(¡n. ¡Jo ft~:;:tllJ(l y I'·IJ~ho.·r~!lu.men, 1.'&- 1 .. 0 quó 50 puhUcu. n. MilotOS. del 11m'· 
AJ Regtmimlo de lntantllrfa Ma7~ón mltf,tlllK M CUllJ'té,l,. Grmero.t -doGl ,E<Jér. CUlO do <lomr¡l¡;nH.l1to d'G &U()l~ro (!UG 
n¡/;mcro >!ti (M<ZIh.¡l-n, MC)1U)'1"G<t) alto. n~l't\ccl(m ·d¡¡.,p.()l'ao'nul.. ¡Jll{l'dtl. COl'l·~sJlon,ltl1·les . '. 
, I PInzo >dI) u.rtm!s-ión dI) peticion·e¡;:. -Mo.<ll'fd, 2S de nov!emor.e b 19'7.6 . 
. Don :roeé Hoddguez Palacios. (633"), QUince di as lló.bUes, ·contoooso. pAr. 
do dlsponlíb-el .r.t). ta 2." Región Militar, tiI' del dJa sig,uiente al de. la. ¡fecho. . 
pla.;za. @& Sevilla, doS pubUcaclón de la 'persenre Orden 
I>:1 General . Director ' ele' Personal" 
. , Ros~w ; 
• 
13.406' .... I 
POl; aplicación 'de lo dispues, 
to ~n .e-l aJ'tleu:o 55 del Reglamento 
sobre provisl!'ln de vacuntesde Slda I 
diciembre de 1976 (D. O. núm, 1. da 
30 de noviembr.e· de 197& 1.07;' 
d·" 31 de dicil'mbre de 1976 (,D. O. n.· 
Jno~l'O 1{71). 
:\iadrid. m dIO Jlov'ilOmbre de 1978. 
~ 
1977~, ces3. en su destino de la Uni· 1" . . ' 
dad de Instrucción de la Escuela !\ii. CUERPO ECLESIASTI~O 
El Generail Director de Personal, ' , 
iRos E...C:PAÑA 
litar (1:;) lMonts11a y OperaciQnes i&s-/ " .DEL EJERCITO' 
pecial~s el teniente mMico(K A.) del ' 
Cuerpo de Sanidad Militar D. Pedro 1 Acoplamientos 
, I:le~n,á.n~ez ,RooO'!1do ,(~9:?5) •• e:n vacan· ¡ 13.409 • _ . *1 
te '~', 0"1.::,,," e, t!~o, 8 .. ,qua·dl3.mto en! De a¡:uerdo COIl:' lo dr.¡;puesto 
1ll:.~Ituamóp.ft\:) d~5pomble en la-gr:ar- .' en los apartarlos 05.2 y 19.11 doe la·Or· 
Ul.cJ,Ó~l.dB León ! agref'adO' al Gobter- ~ den de ¡W d:¡; l:tbrilde ira (D. O. nú~ 'MUSICAS MILITA:RES 
, no ~l~d~a.r da dl{~lla p.aza ~or el pIa· 1 mero~2), quec1a acoplado en la Dier{l-
';0 ffiaxlmo de seIS ~eses, ~1: ante~ no ~ ciónds Sey(';cios .Gimerales del Ej~r-
],a' .correS:Qoude destmo vomntan~ o JI cito, en vacant-6 clase ,c, tipo 7.". (>.1 te- 13.412 
Destinos 
forozi1ó. ~ . ! ni ente 'coron!?l capellán ]J. Arrustín, Para cubrir tas va.c3.nteíi;, 
'Madrid, 21 de ?etuhre, de 19.'78. I Buxadel'a Fei'ié (164'), de la a~tigna clase e, tipo l.c ,. an)1noladaspo!' Oro 
. . " l Jefatura ,\djunta del Estado Mayor l' den 12.<l31(l32!'i'8, de ID de o~~ubre, 
• El ,T€mente General .J. E. M. E., I Oe1).tra1, siéWlol~computable, a efec- pasan destul3 dos, a la AgrupaClon. ?e, 
DE Ll:>iIERS y PID.n. ¡ tos de pla~o de mínima permanencia. ~roPas del. Cuartel Gen~r?-ldel íEler-
Lel ti\lmpq permanecido en su anter'iof CItO. (Mad.r!d) ·:05 ·sub.oflClales que a 
, destino. . . I>o:lt:nmw!on ¡;e re!aclOuan: 
lJ:ladl'id, ZJ de noviembre de 1978. Sm'g¡mto lluísico D. José .allirlvell. 
¡ . l : A:fon.so (99:2), de la, )'~tisica. de la Aca· 
I • El General Dirt'c~or de Personal, ,d,\Jno:!a Uf' lnfanterl3. (clanuete). • 
!, Ros E..C:PA~A, otrO', D. Vier:nte Lore.nte Nov~rqueli 
, (9'1Z), de la )'fú"ica del Gobiel\nO !Mili. 
VETERINA:RllA l\IILITJ\:'R ¡ '" tal' ·d,e Jl\~a, ll,!l"pqru.¡la afR¡>glmient. 
Cazadores dI) Alta iMontafia GaUeia 
mim1>l'o 64 (!;'lx-tt'nOI'). ' 
Madl'id, ,<¡:¡ {,/e noviembre d~ 1978. Servicios civiles 
13.401 
Incorporado el día lO d-e oc-
tllhro (lo 1ll7S al ~1f15tlno cMI qú¡;. le 
d'U(\ ultJudfc(l'lo por Ortlen d(; la. 'Pre-
sidN1Cla. del nohiel'no lle e de agosto 
de miS «(D. O. del E.» núm. 2nS). pu· 
'blici,tdo -en el D!AltIO Ot-'ICIAL d~ este 
,"1illisterIO ml'n. <¿ni. y con arroglo n 
lo dlspul'sto en el párrafo fina! ,del 
al.'tíCltlo 1.0 del Decl'I!to do 1:'!' de. mar 
zo <lo 19-;m (d~. O. del 8.» núm. Ml. 
pastl..,é la situuci6n de. .'En R¡!!'vl(iios 
Civil_, co·n l'f-ectos adminlstl'utivos 
a partir di) 1 de ,noviembre de 19'16. el 
tel1'ie.nto coron(~l v<.'temnariode la Es-
ca.la. .aoi;lva D. 'Bernardo AY'l1a Calv!. 
110 (24'2) .• de> ~a D!!"eccinó de Apoyo .al 
Perso·nal <J~f¡\tlIra de. Veterinaria): 
Madrid, 27 d~ novi·embre de 1m. 
OFICINAS MltLITARES 
Prórroga de agregación 
13.410 Queda prorl'ogo.da la perms.-
,Mnela. en la. Agr-ega.flul'ía. .Ml1itar a. 'la 
Embo.jtfda. de Bspalia. en Ankara, ihas-
tn el 28 de fe-IJl'ero de 1979, al teniente 
{lo Oflcinas l ... hlitll.res D, ;ruan Corna-
go Be ltrán (3:!'i7) ~ 
lMa.arid, 27 de- nov1emJJre de 1978. 
.. 
El Teniente General J. E. M. El., 
DE LINIER!!! y PIDAI," 
Vacantes 
El Gen(,l'al DlrNltor til! Pel'lIomil,' 
Ros ESPARA 
13.413 
Paru . ('.u'b¡'j¡· la. víwa,niÍl¡'. I()l.a;· 
!ir e, t.ilpo 7.0, UTl<llmlia,.tlItL ¡por Ollfl'i!:a 
12.1}:l'?,f'Zé}?f78, elle' 10 dI' O.cf.11Ibr e, lPasa 
dl'· ... tirHl uo a la AíA'I'1l1H1:cl<m (1 e 1'ro;pat 
dlf'·l CUfll'tt"1 Gt'll'<'l'al d'~.l Elj';l'cito' (Ma-
tl-rl<l) t)l cH.ho m(¡~.ieo 'Sn:Lviullor Ohir!-
ve.Ua. Ar,forJ.í'o (ílI:17) , tde. la M;(¡lIi'Cad.e-
~Itt AC(}(lrmia (,l;p·tl'el'ul M111ta..r {file-
como). ~ - . 
\}Iu,!lll'id" <;;t d.e 'IlOlyie,mIlJq'lSo de 1m. 
El Gen-eral Director de PerllOnaí. 
IRos Esr>AnA 
mi Gen-tlra;¡ Diroctor de Personal, 13.411 
IROS EspA!iiA Clase oC, tipo 7.0 
13.408 In.corporado (!l' día 11 de oc-
tuibra de 1m 'al destino <livil que. le 
.fuo adjudicado por Ordeq .lde 10. Pre· 
si:dencia. de-l {tobierflo de 2 de agosto 
do 1978 ".n, O. deol E.» núm;. 200;, pu.. 
bUcM;o ",n ~l DIAIUO OFW1AI. de éste 
Mi·nist¡¡r10 m:uu. íUJl, y con arreglo a 
lo dispues.to ,~,n(1.1 pftrrll.fo ·final ',¡joel 
artículo 1.- del necrcto do< 12 de mar· 
~b ,do 1009 (.:13, O. ,Q'fll .:¡¡:.» núm. 64), 
pas.a !), ;1D. sltl1nct6.n d(1 «t<:n ¡';ervj()itJ~ 
l:iV1101i.», Clon ('N'ctos a(Uninisf-ro:MvoH 
a 11l\l'tir ,('1(\ 1 dI) !loVhltn,br& dtl il.9'iS, 
el ,()omn,ndnnh 'V{~t~r!l1l1rln (lu ]n. ¡l>-:¡¡. 
calo. Q{ltlva. 1), Ol:dullo, 'Alvl1.t'az '1".(,1'· 
lu\lltlf'.l'. '(300), \ll,1 8,Q l)(lol1(¡s'lto ¡J,~, Se· 
mentales. 




VAIÜIAS ARMAS Una. para. ayuda.ntesde OfiCl,fi,as Mi. lita.res, existente en la. DiroociÓ.n Ge-
naral de Armamento y Material ('Equi· • 
po do Trabajol, .d,el Ministerio de D~ !Recompensas 
tensa. (Madrlil. .: 13.414 . 
IEsta v(watlt(~ poc)rú. ser soU.citada:, , En atenlc,lón o. 10& Ill1.éritoa 
por los subofl.c}ales ds Cuó.lq:ll'1~r Al'. colLt¡iai'dO& en ['(k5' 'Ofl}er.lllCio,rueoSl qu.e, <lulo 
ma, co.n conocimientos de m(!canogra. mi'n'l1.l'on 'roll la e:vwctlricj·(¡n deil Sahnll."ll 
fia. y cuyo /lE'fitino·se ,etectuul'lÍ únl· y die WI~t1·2-1Id'oc>Ol1. H nrtí'cul'¡¡l 4.· dl('] 
camente por dMecto . ele ayudunt$ 4:e llen.l Dcín·eto :13-"112·/10'77 1(.0. O. 'l1<Úm>e<· 
OrJClinns Militares lH>ti(}10.narios. 1'0 1~t) Jpm: e,¡ .rflH\ K'(\, ICI'(!1l JiU. Medlalla 
1)ocumenttl¡~1(¡n.": lPapeletú. ,dI) patt. flJe'1 ¡';¡WhUl',lt, m ¡Jr(J;Pll,t!~.tU. d¡el G,f1,I~e<r\'J.'¡ 
clón d,od'ostini;l y FlrJlI:l..re51lm~l\, qU(\ Juf·J· 111,[ M'illl~h) tJ¡!lir,ifltld'o diO< kl. Zo· 
IHlrt.u l'em!t1df1,~ nl'Gunrtel Gtltlern'l·dol .tHi 111:' 'C,luHu'!aH', H ¡¡¡¡'.n~I!',II1. J(~.re, dAl , 
¡'~J())·()lto,. !J)it'I)~cléJ<1l do Pal's.(Jrml. ,g;;<!,¡lIrl.[j. MI~y(l<t' 11t,·\ i!~.:(.IIi1·ltO· CQlllC·t)d:(~ Ju 
,Plazo do a"lmisión ¡il} IH!tlclones: ,\1j¡',(hIHa. ¡(\¡;IJ li"ia'hltl'H'l NI. ¡'/Ji nl.titile. (fU'!'! 
Sn'ró, d¡ldlez (j¡M hó.l:nel!.oOtlttHlo,~ u .¡>OSljlH:l'nM @l :t.pa.l'llwdo' 2.3 d'I)' I'I\~ aool'· 
ptl.l't;11' (1('1 'SlgUÍ(HltCl' (ir.ae lmlll1cllcJ6n mas ¡la (jl(,,)\I(!tltoHo (h\J l!).eCl'r'.j.o ll.!htCJ. 
de h., pN'A.ente Orden e,lil, ¡'l DIAnIO 1'101' (11). 'O.> núm . .íMt3)I. diO" '107'7<, ·n.b s,j· 
Ü'ncIAt., debie,ndo te.U'61'lS1?I en cuento, lo g.1l1enl:o ll;a'I'R()'!liUJ¡ di,'} 'f)Jél'clto 1i'e, '1'1 e·. 
:aI1 Gen.eraa "Director de 
Ros E$I.'AfIIA 
¡>(.lrsonal.; previsto e.ft )Ol:i articuloe i.lO al 17 ·del rra, Ipe'l'telH'cifJ!j,t¡, a kv Zo'u.a.· die Ca.-
, Reglamento al} pl'ovisiónde .vacantes, ll!1,l~l,US' 'p'uJ.1:vcilpa·nte--e,n e·u Te;ai;ro d!e 
D. O. n'6rñ. rn 
, · Op-e·r:\iJ¡(m~<;, pero . no en 'la. zoPa. Ole R~gi1?l,iClito de Redé'.~ PCl'Ilw.nentl's y I ' Q.t'l'~, D'. Luis . Di;gO Gwe'nt.·.·' . ' 
, oonllhn.te. • , SlJr~i,{'ios ,Especialcs de Tr.ans1nisio, . ' otro. JD. P~!llI'O Ortega: ROOnígu(!;z . 
. tCc'ron~~l <l¡sdnfn.n¡f¡e,ría. D. Luis. Sán. . nbs . . . ' -Dt.ro, 1). l ·esús. R,uiz d 'E>IMigueq. 
dlEZ tLÓlpe-Z. . " . . ~~'. . . • : , Ot.ro, n. Emm'O liÓ'P~Q: liuquf:. 
~ C:l;\)itán. ,d>e Olfi~!n(ls Mili'tal'tsd!on Teniente' C.A..J:,A.C. d:On Jooo Nieto' 'C:bp'itán d-eCuibalÍ'eri-. ID. MtUl'O 
Amtc~l':()o .Sn·áre~' O:avljo, I!oorígu'Cz. " P~rez .O\;lo.rolHGBt.a~ 
'M:'"d~'id, 2Sd;¿ nOlViE-irn\bre ,de. 19;'S. . T~niente -de- Jng~iel''()s D. José Mar. Ten:enlf.e 'au.:..:mar odie Im&lltena.. d.o1} 
tínc.z t:\roca. . .' :rOfj o' lF-eijoó Torns. . 
..... -El G'E!m;rai Director de ·Personal. ' Br1g.a1da" de In>g6ni2ros D. \!:,icto.rino T€'IlJ1ent'e·' d'2. O. lI.f., 'l':¡I :r~. r.~. 
, .ROS 'EsPA~! .P€.drr..za. MüI1:o7.. . . , llana~ 1M'.a.rt-in. 
~ ~ . - t ' . Te.niente . ea...c:1pecia1.iSta._ D. l.I'J)jauel Ga.. 
Regt,miento JIi~to ' de, Ingenieros nú· .!lanoO Quij;i,da. . ' . 
12 •• 415 . • m,1m;¡' 9 SUlbtenieIllte '€~pE'c.ialisia. ' ,~, Mw.u~l 
. .Ea at&lción a )<J¡¡ méritos " ~ . ' . . ' Outeda B,uibal. '""" ,. ' ~q.!l~r 3.1ü\O¡¡ en laS' opel'aciorié~ 'que '.cú!·. .ca.pitán od:p ' J;nig&IÜe-.1'{)S D. ·J'()a;qu.~n -"! 
¡n;naro!l. ·e·rr, la ll!Va;cuacíón, d'Ell Sal'!!&. :Cond:e Saba.zar. ·' ' . II Batall6tÍ E:rpCdiCioilmiiJ- Mt Regi· 
J.ft, 1:-' di?- , a~uEliq,o. ,coñ: Ell &rt~culo 4,°: lGallit.á.n', aillLi1iar .de lrigeni2róS do-n 'T/1\ento, de Infa¡njfTía CaJliLrias núme.. 
td~.l · ¡R,2\'l.l Dc'itl'at.o . 1';1i2i71 (D.· O. mí, }'faml:el Gonz®~ Sa1vruror. '. . ~: ' ro 50" ' . . . 
/ffif."W 139), ,por e~ ¡qns ' st' cre-a. la M.i!. Te-niente auxj.lia.t d.'a ·Ingenie.roG d-<l'I1 
d.aJJa di2~ SffihaTa; '8'. ,prcu>uesta di;:;l G~: Ga1iJd;En!oi'O iLozano. E3gueva. ' 'Br¡ga!d& Ide::¡;Jjlf:l.llrería D. FI61:ix Ca.m~ , 
.n;e.ra.! Jtife <l,el ':o.fan.d'O 'U.nW.~a,do 1d!2' la .,Brigalíl.a., ,(tif. ,Jngenii.E'l'o.s . ID. Manuel pOS! Alo:qso. " 
Zoon,a,; d'e Cánariª-s.: '€Il . Genera.l ¡Eire. d'e] MC{);s oGálvell. . . . ' 
'Estad'\} .Mayor 'd:~l 'E)jérci.t{); (lonoeae- la ()f.ro,· D. JOla.quín, Canteoro ,,\rfu"á.lQ: 
,' Meda.lla. ~J:el Sahara, e.n la claso que Sl1iflit~niente <be. Ingenieros iD. Beni· 
especifíca el apartado ' 2.2. de- las ,nor ta R()b1es TQrrad-a. . ~ , . 
'más de wesar-I'ollo .de1. 'DeC'l'etü ántoe-- 'Sal1gmto ·esii;n::ó~a~ista:(): IR. don 1-0· 
'riar t(D . . O. núm_ 2!.3), rdJ~ lJ.9í'7 áJ: si, sé G<Xloty Esté:rez. . 
• guierite. ¡perS<lnal del Ejél1Cito me Ti€· S\'l\'gE-ntOo od.oe- -rn~enieros :o: ,F<ern.a~ 
' ol'Ira., 'pal"bioci.PI1r.rf.oe en .)(1. zon31 d~.com· dIO -Burgos .co.parl-o. 
ba~. ' 
Cuartel Gencl'al ~Seclor deL Sa1tflra 
T.¡>oni foYt.~ eoronel d,e J.n!Calltel'1a dOil 
JCJoSé Q\1'esa.¡Ja'Góme-z. ' 
, .'1'e-njenta die. ¡'nt'8>ll,teña iD . .Juan Go.n· 
I!ó:l~ Feornán.d!eQ;. . 
.. Tercio Gran:. -ca.¡iitdn, 1 -de La. Legión 
'C.'J .. J)itári de-. ',1 n.fa,n:te,rf a ,n-o 1t'Ial'.io.OO 
Cuest.n N(¡fie-z. 
Tercio flaharl.ano l)on lua.n..4c A.u.~· 
·tria" 111 de r.a. Legión 
I)rigad,¡¡, <lfeo J.ntantel'ía n. M:!¡guel. 
Jtl.tjro'ez Cano" TE'71ienttr l~gion.n.r¡o D. ,LulSl iH:.u~r-
Cuo:ru( Gcn.erall. de la Drigaaá (le Ca· 
b<üZería «1.arama. 
Cntrmt n~J¡o·tI<f¡e od,¡~, h i ¡.n:'ll'!fl1l'()81 Il). 
1.Mnn·!'f ·n~"::'1ll1. " 
Sulbbl"1I1 roM.IM die rfllg-enlIJl'U'$ 
Dfh'ltriolJ\:p,"I l~ort! Hfl. ' 
Mttr~tJ'<); Id'e- l!nnfll,il 'd'\' :\'I'!.Lll ul'Ül (/Iif.1,j. 
:IlIlHn¡¡Jo, . a hrJgwtl11i) 1].), T~n¡{lICl ,r'o >~yu.sl() 
Slllfir\~HQ;. " 
ta-s GÓ':nj'nldo. , . '. . ' 
Sar¡¡ent.o eSlpecinUstn. O. 1'llan' P·e· 
11 n. L61p.eq;. 
ÓtI'O, D, iRalllPn. Egul'eo:J, .A.l()nsc, 
COl'on ~ l ,rltl lll 'ru.nte-l'fp. 1), BOnja,min 
Al'll C'OIO ,o\J,dt,si O. 
)o\fl.r~"f'n10 .oel<l Al~bl1l cl·ln. n:' Vo.l~rju.·. On.:p·jM,n tO'9 J.n/Nmtel'la' ID. José Pé. 
, ~ . re~ Gal'cfJa. " . f»I~ , Jlm6'n,E',z r,'ÓOl'lo(!7,. ' 
Grupo' d.e .. 4rtinería -áe ~fi,á 
. A:T.P. XII 
- Sargento de ~iémoeñtfl. d.~ AI"Ili· 
lle-na D. tMifgueJ Alma'd8: L~~eI: . 
Grupo (Le I1!tendeiu:ia-det S4ha,:a 
, --T€ni ent& >coroneoid'a Ilnb~ndeooia d<o-n 
Eme-s·¡.o IHe'rrero:rUveras.: ' 
'Bl'ig>a.d'a, d·!!> Int·en,d>eonctG. D. AurelJ>io 
.O\;ln.meda ·M·lu't.ín, ' 
GrullO (le Sanidad MiUtt.' (tel 
Saltara 
A.T. S. rup .primero (MlmileXlo a 
cnlP1tl\·n) D. P,pldl'Ó VllLarrea.l Rtve.ra. 
Tl?ll,tl'.mt.e ml\dllco n. A~í'l), Garc.ia 
Co..s.l1l'O, 
, • Tt',fl,icnteo I(}e 5anl~nQ .MU!k.r D .. Anr, 
tonio Mlif¡anes Sán'CAlez, 
II Ram/,era Paraca1.d.fRt4lt"ftr eLe 
¡,aurta . ;. • 
' . 
'GlllP.¡'f,á'n {l'e r!hfan1lel'Ía D. J~ 1M1l~ 
11iQo7.o :Mufi'ÓiZ. • . . ~".1rgen.t.(l rL¡\ 'Jnf·a,nll00ia. D. Caraos I 
Bao Áre-s, ' . ' 
. . ~ ~ ~ : " 
111 Bm'llU>.ra Pm:ac.a!ÍiU$ta. OrHz 41l Zá· 
' rate 
.. -
IOoonunltll:J,lnte de lnrn.itllerl' • . José 
COUi'li('¡fOII¡; .ValMLJ"{!('ol. I • 
h\::;,nll~ (-'nlt.o. ~1'll1'1P1'(l· 11/(>. I:nfILntN'il\ dJon 
Pllil'll~lj~c (')o. Anl'i'I-i o :,Cu.me-llo l"á-lcó. 
. . 
¡ If/atura ~l.,. lu f.r'wLf!tncta. d.d 'Sa.na·ra 
'C¡up.jf.iTl ·dl('. ln~~lHloene¡ a ' D. Anlge~ 
,a l1,t'!l1I'a ",<,cfl:lde. _ . . . ..... . , 
ltlfatura de AI¡lomm)Hismo d,e la. 5.' 
R e!l1ón Jlftttta'l' 
'J'l'fd(:'jl't,fl NH'óqN d'lJ ,Tn;.cre.nlerO$ don 
11011>1.'1' /'0 On;ll!·t ·ClN! Cortrud1, . 
l'Ó,tr¡UI', ylt'a1.le.'rr8 da Aujom,lttJm8m:o 
"OO~ . ,8(1;har.a 
~a!l'¡r('ln~,o (l¡;¡P'~pffl, !'Ii&1:r!, J) ; J,I)~ Fl'IUI' 
lW) l~o,d'r:!.g'tl'('lz,¡(Ja nrc'i,e.l'O. ' . 
. '(.),t.I'O, n. :r uan. G o·oJ7.t'lIlE>z BNld.llo. 
' Otr<l., n. Peodlro iCUIllll))iOoS Txo'U.h10: 
'Otro, D. ::M·o.\lt~ri 'LoQ)o G~rci ... 
...... " 
1.175 
Pei(C14 Terri~~rl(l¡ d.lll, SaJ1ara r· ·Otro, D. Greg~;ioTama.yO Ilodri· -1 ~ , ,: _. ~ ,: 
"Í'eni!.enó\e. OOl'Oll'Ñ 'ere. Jngeniero~ IlQ.ngJ~~ti:o 'D. GregQl"iO L6pez ~ h:¡:¡¡,ttf)1 .• · f 
F"l:'l'n8llJ!ie ,l..6!pet¡, Huerta. '. ~r t>n!ente <le Of,icinas Militar€s don 
. .. ~ '. . ' ...... ' , ' P ed ro ¡~Io.nsi1ln. J.\.ÍorBno. .. ' . 
Coml901Us d,e Ma'r del Bañara . ál.f~~·f?>z !,:e~h\fanteria J). :~ni1lio::COs, > . 
, , -' , g-.aUa .~Gu!,lerr~z. . ' ,! FUNCIONARIOS CilVILES 
· r.a¡p~tu 4'& 'ITllf.allftel:ía D. ¡(lOO i.laes,,· p~~~b;e~~:~~e de Infantería D.::. ~os~ I DE ,LA AÍ)hnN.I¡STRACIO~ 
-tl:e Bec,erxe:: '. - .: _. . ' l' 
. ,~~re(6 -se'gund{) p:ürón ·1L J,~idoro .-Briga.da. de. Inf;anterí~ D. Vicent-e . MILITAR 
Las.oo .are. la Vega Lé(¡}~z_ . . Díitz Gasc6n. . ¡ 
S ;J l'1gHlto prinn:::m ca~3!fate D. Anto· Otro, . D. 'Fra.ncisco "Barba' Cete.zo.! .. 
. nío Villa)ba. 'Fontallil1. . . . otro, D. -,Miguel García :rercero . .. _1 .Cnei'po~ ~en~iaJe,s. 
Sal'-6'i!utcd). ~U® lc11lá.Ftlrnán.\:lez. . :l:\arge-nto . ~'S .Infantería D .. ' Vicente ~. -
Otm, D. Felipe Bal'ri'entcs SáncllllZ. Clfuent~s iPerez., ' - ¡ , 
.. ~ . 'Otro, n .. Amérit:o Dos Santos Sousa. 
'Et] U1.po Farmac~~Lttco. d.el Gnq1a d.e Elactric.ist.3,. D. Vicente Sanchis Gon. · .. .De 1ib~'e d-esignación': . ' _ , ' . ' . ' . " '1 . Sargento es.~ia.Üsta m e c á ni e e ~ 13.'419 . .. . . 
· S~ni&OO M~htar deL Sahara . ~!ez. . _ . Con arregJ.o · a : 10. dispu~t.o · €-n el 
'. _ ... ' . . . . , '. -. ,'Madri<l:23 dSDDd:eIIfbre. de 1978. . a!tíool? 7:4 ,?t;J. Reg·lll:m~:p.t? :d~ F1m- . 
'Q:,:plt':.m :{amnll.'cetltieo- D. ¡ose RICO . t ' . - . 1 &lOnal',J.OS 'Clviles al Se.rTIClO de la ' 
T~ ra:rro . . . . . . . : . . El Gen~r~ Director de' ·PersO,n¡tI, :,Ai:lminj,stración .aliUtar, it,Prohado. por 
, rQ~, D. !l;n1'1qll't ,Dí~ 'Gull<m. '. . . '. Ros EsPAÑÁ . -- D.ecreto de la: .Preside-ncia;- del Go-' 
- . ' . " l11erno núm.. 703/1976, de f-echa5 da 
'Sección ,:'a;Pl!dlcionar{a 4,e.l Rfgimi.eTL¿ . __ '. lnl1rZO, se anuncia p,na vacante. de 
.to Lig.ere ArorQ!;-lJ.(10 Lusi.ta1lia minie· libre <lesignación -en 'eL A.lt.o. Estada 
70 8 " . . -Mayor .para- ;funcionarios ' civiles del ' 
, . Vacantes CUellP() G{>np,:l'al Auxiliar, con dest.ine .' 
'f.a,p!ián di:>.cabal1eri;1. D. ~<\.iv·ar<l Lu. 13.417 \ . . en la ,p.'!.antilla orgánic!!i"..de. este Ejé-.:r. ' jAn Ailg~l1&. . , Clase B, tipo •. 0., . cito~ .Q!1e !Os corn'Prom~an· a. pBrma· 
. . ' 
Vn6dt.ia d.t> iUlf,ró1Jt t't03 11 
A.1Mrer. ~ la E.ER.. <1011 Em-llio Mu. 
J'¡i.}es Cs,J'NI.l1!tl>Q. . 
SargC'nio ~f.>I' cj[l,Ii:qi\. JJU' i:¡i.n,j co au. 
. to-movj~lrie: D, J(¡un San,1;.i e-;n1l. GOg\): 
. Una para. "oronel <le .cualquier l~r- neeer en el <lestino un minüJlo- d-& dOi 
lun, ,Escala activa. Grupo de «De-sti· alios. . '. 
. jImio. . ~ 
M,o.'<Lrldi, %:) d-e: lJO'vl ~mbl'c' doé IJ.~ •• 
/lO de Arma o, .cuerpo., en posesión Docunlellta.ciún : rnstancia dirigjd~ 
del dipl-orma ,de Estadisti-co. MUltar y al Ex-cmo. SI'. 'lit'Ill'-l'ul Dil'l'CtO¡' da 
(,!Oll ccmocimH'ntos ~e. · .In,tomática. l'pl'i;Onnl (SN~r.j(lll <le 'Itunclonarlos' CI· 
I):tl'¡\ Jefe deol J)ppartam-ento .ds .<\se·Vilt1S) -de ~te Ej('l'cito, NI el pInzo de 
~Ilraí'los y Bi&ne-ficlo.rlos -de le. Geren. ¡quince dlas lH\hHes a. partir del si· 
cía <1"1 'I·nstituto So-clal de las r"Uet', g>ulcnto n.l <l~ la publicación d,e. la . 
zas .<\l'ma-das (Madrid), _pl'eser'ite <m:lt>·n en el DIARIO OFICIAL . 
Uocumentac,i6n: íPapeletll. de peti. ilel Ej(lrcito: .. 
P'.J 6enera.! .Direclor de P('rsonal •. (\ j('Jll ~l() destino .Y ,FlCiha...l'esumen, tra. 'Madrirt, 27 d~ n~vlt"mb~e de 1~78 .. . 
El Genera.! . Dll'~clol' de ,Personal. 
". Ros ~AIlA m!tltda. .e intormadapor ,-el -CapItán 
Cleneral .de la, J;\egión, 'Autori·dad que 
la el t'varáal Estado Mayor del~Ejé-r­
cito. Dirección ,ds 'Personal. ' 
~ . ' ROS ·EsPARA. ¡ 
13.41& 
\ B.' "a.tenclón a 10'5 mél'itos 
cent.raMos en las opel'aciones que culo 
minaron &n' la eVfrcuo.clón del S¡¡¡ha· 
1'3, y de acuerdo r..on (!ol artí{:lllo. 4.0 
(lel Rerul Decre.m 1,372/,1977 (D . . 0, nú· 
Plazo de ;,dmlsI6n: Die·z, días l:iá, 
bil~r; ,coñta-do, a panlr ' del ~iguf.e.nte 
al <le la publ,:c(l,clón ·d.e · esta Orden 
en -el J)lAnro. OFIClAr:: , " . 
:Mar,lrid; 28 de .noviembre -dE; 1m. 
1'" .. . 
j~I.\ General . Director _ de Personal, 
, .!Ros IEsPARA: . 





, mero 139), 'Por e.l que· se crea Ja Ms-
d:tI~1. deol . Sahara, :n. ·propuesta del 
ne-neral ¡efe del Mando Unl,{,icn.do de 
J(l. Zon·a de, oCamlorlns, el Géneral Jete - En -atención I1 los mérito. 
dal Estado .Ma,yor '<le1 Ej6rcito, concede contl'.aidoR 'en las opera.cionee que. 
' l ;~ IMedalla. dsl' Sa:hara; ~·n la clase 13;418 culmlnullQn en la evacuación ·d-eil. Sa,-
que, especltlca. ,el w,Purtado 2.2 de. las. ClasE" 'c, tipo r 9,o,lln,ru, y de o.cLlel'do. con ;&1 a.l'ticuJo. 4,.- . 
nOI'mas «e de-sarrbllo del Decreto ano P-!o.·ntil1a -evi\ntuu~. <l\!,l UeOil Decre-to 1.372/1977 (,D . . 0 . nú· 
t t: l'io \' (D, '0 . núm. 246 '-de 1977), al 'Para ~a.'pitanes ·de la IEscalit auxi: mí:-l'Q l SS) "PO>l' el -que Sé crea: la Me: 
[;iguienta ,p~rsonnJ -del Ejército- de , llar y 5ubtp·njentes ° brigadas. ~edrLllp. del ,;:;o.hil1'íJ.;, n. .p·t{l.pUr.st.n. de.l Ga-
'fié l'ra, l'Sl'teneclcut& .a la Zoná, de' cua1.quier ~<\.rm : L, existentes .en e-1 Con. nel'a~ J~[e. d el MtllH.lO 'Unifica.{]o de la 
(;o.lI,ari.as, ,paíiícipo.nté ell lo. Zbno. de · SGjo Sll.premo <le Justicia Militar {lMa. Zoha. d(\{:nl1:tl' ¡O~, el ·:Genr.,r8ll Jef-s del 
oOh'l.bat(}, . ' .. drid): . , . ESt,I:dO :!\1uyor, dt'l EJercito ebnce{fe 
· -Como.ndanta de In!o.ntQ-r1a D. Emilio -Seis de ,c~pitñn. · . .. 1u. .mcd.alla. del; !:;Ulhura., en la clase 
(:·\l t iVn.!9 PueIllbe, " -=-Tres ·de subte.nlenteo ,brigada,,' qUt! . f. s:p.e.nit.ie<t ' el apartado 2.2. de l,as 
.Qt,ro, D, Juan Pél'~z !PIe. 'Los !iubofiClinles. (leberá.nhnce.rcons, nOl'mas -dI) d e·i;al'l'olJo del De.cre<tQ "a,n . . 
. c)t.ro, D. Antonio: Cl'(ísJ)O· Romelo, tal~ '·(\n ' su papeleta de pet16i6n de ' terio,r . "(D, -O, núm, 243 de. 1977), al 
, Capltán d() 1:ri,f:l .. t\tHrfa. D, Femand() ' dMt.lJlOqUS poseen aptitud mecano . . siguiente ,])Ql'sonal civll, partlcipa.nte (hl1,1 6rr~z , S.a,lguero. gri1flca. NI 'Jo. zona. do- combate .• ' . ' 
,01,110, D, l"J.()!licn.cJ·o lln.wl1nldJó. 8'[\,11.7. , • / Il}ocnme.nta <:1óll: ,Pap~l~ta ' de ' p~t1~ 
-nil'!), ;O, If"Nl.nc:h¡co !l(¡mez SrrvIIIá, i'!(¡1l «Cl dn¡;HtlO .qu~ He 'l"(!m-íttrá .al 
otro, D, J;u.1s Sll.tl l\olll:in PI1 ~'Yt), f: I1 ¡¡ ¡'t,nL , r, é.1'U~rnl rl tlk FiJ¡j t1()li.o, Dü'(>c· 
: nl,ro. 1), fJl'll lll lO Mrlrlín Mt1.l't1n, ció-n de Per sotlul. 
<': I.~pltá.n ~o. ( ~ahrtJJI¡ I 'ill .• n, An1mll.o ,; "l'l llZO {fC\ adml Alón : ])l ¡:o z ,aJas ~í(L, . 
I. «('lll C:&;r.moll :l., ' . hit,' ,.; ('.rm tuclor; fI, po.l'tll~ ¡ié.l slgll! e·tlto 
Co.pHó,n m 6¡)J(í,) n. Juríll, Ha,J'¡'jtt No" a l d (1 pull UcO,r.lóll di). esta {) rcl r·n· (l it 
v Q.fl:" f'; HIAntO tlF'ICIAI" • ' • . . 
.Otl'(}r n,; 1"'ól1x AI'\) llIn ~t>(Jlc·l'cnn, . Mlld l'ld, 28 <i& .. novi,¡;m,bre de 1978, 
Ot,l'O, ·D, ,yl.g~c,l Jo'ofl,t{' (',ha Bn.er., 
. 'l' onlc>ntc, , d~ I·n,fo.nte¡if,n, 1). Andrés 
,Diego !Men.en". 
. . 1~1 -Geuer(¡l Dlrootor de P.erao·nal, 
I~OS 'F...sPAflA . ' • 
OolrLw/'?/o General cte.! SalUlra, 
Al'r(u i.tr et{1 Jf;f l\ do 191\ ;:; Pl'vJ(llo ~, de 
UII)¡ lI tiJ ~I:n 1) yo v'i vit' IIId.u. \1). ~av¡¡.;r Coll 
!-;U1J.n,l 1tttl.'I ',1I ~( Ll , . 
• '[.!11h'I.)'J·t'tl'; . II ! At'llh1i Y Uil.S$llll llt d:O. 
!\flll' i llflti ])lll'l\11 -lCilIpll lOM, 
Madl' jd, 2·:1 ¡¡)I> l)'ov k"Illbr~ ¡J~ 1m, 
g¡ C;.~n!;'l'a.l · J.)j¡le~ t t<r de PC11'¡;onal, 
Hm; 'ESPAf¡A 
•. 
1.0~ , 3Od-e noviembr~ de- 1978 
'13.421 ' 
, \ D. O. 111lm. '2iG 
D(>/. Ri'l/t.m.i'i>/ito Lt.ge-r<i Acorazado d,e~" 
CaliaW! /'fa I.w~ttania núm.. S En atención a l<lS m€'l'itoSl 
contra.idos .en las O.pel'tlt}jones que cul-
mino,l'on: en la evacuación de.! S3;llt\.-
ra: y. d o acu <!l'do. con \'1 a)'tíc'ulo< 4.<> 
del Real Decreto 1.3'i'2¡19n 'D. O. nú-
merQ 139). por el ;qu~ ' S~ crea. in Me-
«.aUa. >de-l Sahal~a. a propue¡¡ta. del 'Ge.. 1 . 
DIRECCION DE SERVICIOS 
. GENERALES 
, 
. ~ .. 
. lnteriendÓnGen~ral 
". r 1'{>!'C:'1' l}~l'iodo C-oll' a:n.tigüedad de 
15' ·de {Meh,nlibr:! da· 1r.s: 
. '. CahO' lH'imel"o Jo~ :Vtnncos CUo. 
. . 
· olleral Jef~ del Man<l{) Unificado de ¡ 
' la Zona de Canarias, el General Jefe 1 .. 
del 'Estado Mayor del Ejér{)itoconce- I . del Ejército' 
. 4.6 la MedaUa de-l , Saílara. én la cIa-
· so ¡que e~ecitica el apartad!}. 2.~ de , ' 
, las, normas 'de. desal'l'ollo deJ. Decreto 
, ántiOl'ior (D.;' O. núm. 2'..3 de'J9'Tt), al 
· sigui.e-n~~ ,personal civil,., pert~ne~iente '1 
a la Zona >dB ,Canarias, ¡participant~ 
· al! J~' Zona do combate: . ~ 
Periodista. SuMo Ag. EFE D. César 
· 4.6)a Lama. Chamo:p·Q. . ". 
A,UXili&T de Clíviéa Doña Genove.va , 
Sicili.a Va~ladales. . ,> '. . 
. Madl:i.d,· 23 de noviembre. de 1978. 
El Gen~ral Director <lé Personal, 
VA~FAS :A~I\oiAS 
-.)¡" • 
, " .. !Reenganches 
i3.423 · . . , . 
l ' 
Como: (C'J'J!lJ'l-l'w'dido en las 
di~,Jloni Ciorl"cs, 'qUiO se. cit3:n, se, ·Ci)ll{)eC 
de- al personal qu-eo a -conunuación s"e 
, . R~s EsPA~A '. 
¡ re,aCiOII3., ('.] ljlerí.¡¡rl_o \bi.enal W-~ 'l:i' EJ~' I ganuhe ql!l', 'para {lada caso Sil' mjll. _aE>+ _______ , c : 
jQ:ATURA SUPERIOR DE, 
APOYO LOGISJlCO 
Dir.ccién d. Apoye .1 
Perso.al . 
Campeonato del Club de Jinetes 
13.422 " ,-
A:;' ,Con 1l1',l'egJ.o a lu. 'Lr>oy dI! ' ~ <te 
dll).i (>ml~re tle ¡9.:-.> . .(n. O. mimo 2"J:!? .y 
OI'l'1: n de 30 dle ener{) Ide 1006 (D1'AnTO 
OFICIAL num. $). 
Pl'ilflWl' Iwriodo et:ln, .11.ntlgücdad -de 
15 ,dI! c1icit'mbl'p' d,e 1m: · 
Ca'ho 'P'I'im~l'o ¡·lIun. Mann-el (¡·uzmñn . 
GOÍ1r.,:Utl7.. 
01.1'0, AndréS, Lópp.z, ,Domlngtúl,z. 
Otto, 'Fl'·lln~ISoCo ¡;\1<,llado G<ln074Jez. 
Del n e(jimiento de ln!amtPría CónIo· 
¡¡a núm. 1() , 
P,t'lme,r ,periodo con antlgücd'll{f; de 
9 die< diciembre ,a'e '1m: 
Ca'oo' lP'l'imcl'o' José ¡Lólpe.z Eslt~nda. 
Otro, ,FrunciRco Mol.tnn Faju.l':i-o, 
Del Se{jwltlo J}i~lJóSfto .de Sf:rnentaJes. 
P,r;me¡:' pel'ía(}{) ~on antigl.e4ad de 1'- , 
t:l-;, d:'¡:iembr" de 19';'3: . 
.ca;llo 'pri'rnel'o ,fntonio 'GÓllnez ulUl'€'-
no~ , . 
DCl' Regimi.e?úo Mi.:¡;lo d/l ·Ar#tlería 
. 7l.límeTO ~ , 
.' 
PrimE!' 'p r:rlcdo -con a'Íllf-giie'od:ad'~ d'e 
;) de- ,dicieruibl"i!' d'2- '1~i3: . 
ta'Do .primero ,'Yifués -Ce.ry·aja_ V: · 
co. 
P,l·':mer :períodQ ton ·an,t:,güedlltl dt 
G rl'c dicie,w1jl:e· dte, 1~~8: " 
:Cabo iJ.)l'irilel',D ~Rafael Ma-dlrid :\1(0-
re/w. . 
j)CL ¡¡('!]imil't/to • .1U.rto ce A.rtilLería 
ntírrH'ro 30 
IPriltll'r íP~l'iOli·~ (.'On an¡tlgQ::dlui. d~ 
5 <l'e Nl d'O i1'~ Hli:): 
'C:üdJO pi'im&I'o'FrLlnolooo Telxillo <:-n-
5'llS. 
V¡'imN: '!)(ll'iEl!, l{) cOlr o.J1IIJglott dtij, de 
10 <1(\ )lki{,'lllIbrc- de 1!r.S: . 
~u,bo :pl'!au El'o (Manuel !M(!&a Jim(:· . 
ne.z, 
Dl'l :lII'{/i.m:¡l'ntc> (le ' Artllle"'a AA. filí· 
. nwro¡ 'ji! 
¡Primer !fXH'lO-dO ~on nntlglc.Qa.d ,¡leo 
4 .(1.t' octllU}r-e de 1008: . 
'(:ubO ' Ipt~jml!l'n, ¡M-anuflol R-o'diríglH"j 
iP6ro7.. 
,DeL Grupo (/1' .1rtHJ.''!7'ta de' Ca'TlV[ial1" 
XXII 
Visto. la. i l1!:i.tuncion d&l Pre-
!\'idJ&Ilotc dlel' (ll'UIZ de ¡,!roetes. que in· 
1ere-So. Sl~ n.utOl·[-Ce. 0.1 pcrso.TWIl de 
nuootl'ü Ejórcito ,pura toinal' parte 
Dct Í!c!Jtmi~nto ' d~ Infantería. , laén ' . ¡P.l'imú ,]}I" l'l l)lliJ (!oo· a.nlJl'g'Üoo·nd <loe 
nt¡m~ro ,21) :f5d·e d,fcicmIH'IS fd,~ !1'.)78: 
en 01 VI Co.'m.peontrto de dicho Club, !I?'l'im~r ,pel'f-odo 00,1'1. n.ntigÜe<l.'lldl ,de 
'que. se ce-~ebl'n.rá. en laiidnstal.uciones . ti- ,de· r>eptlomhI1(! {f:~ 1~78: 
, <le ra. ~en.l S.pciedad Hípico. Espalf101.a. , .. ,Cabo ·.!prlmero Jun.n Pa.rf.'1l1n Ge.l'yi· 
· Club dI) Cam.po en esto,' c¡¡,pitll1 duo Ha.. 
rante lo¡; dí·as G .0.1 10, ambos inclu· 
sivo, ,¡lel pr6xImo. mes de diciembre, . DeL 11 e(j'Lmtentn' (lAe Inta1Ite-ri~ Aero-
_ he re<;)lelto n.CCOON' .n. ·10 solicItado, transllortal¡le 1.~.(l.Q.ln L~ Católica; nú· 
llutOl'i r,u,lldo nt ,Plll'sonnl da. llU€:stro ml.'rbf1~ 
Ejót'élto ,quo' lo destj~ .y, se. encuen· 
Ctubo . Ip r.im('l'O J llaru di! la Be.l'l'Ha 
ILóp'cz, 
vez negimi('n-to Mi.-rto áJe' Ingenieros " 
. nt~~ro "1 
Ii'l'lmer I)}P.olTiod'O >con am~,gt;eod~' ,de 
'" d'e St 'll,t./ rdl1hl'e- ,de 111J78: 
¡Co.ibo fll'ÍttleJ'O ,AIlg'el IDomín¡¡oue.z i1"~a· 
mori'Jlá. " 
lre e·t. condiciones de. tOftlfl.l' parte I1>n ·['l'Unp.l' .plH'.ío.!Lo oon nllltlgi1é'd,aow de 
&1 mIsmo, tllnléndoso ,en ,eue·tlto. lo que 15 dll} .di()ll'!ln~i'(1 ·du. lima: " , Del EataU,i1/. M/:rto (te 11lqeniw., XXJ1 
d1BPOtlt>U ros urtículo~ 23 y 24 ded. neo C'abo Ipl'lme1'o M'u!Ü'¡>g.to lSuttre.z BlI\l!. 
¡l-amento, ~prQbiJ.d.o. .pOl' Orden r.ll'Cu, ~o, 
lar de '27 de n.go·sto d¡; 1!l/¡1l (D. 0, nll. 
mero 2()''!), y Rln <1ue e5tl~ o.utorhm.· 
clórl dó derrlCho n 10& ll1te'l'eMdoi'l 
Tlc'¡' G1'lt1uj ¡Le FN/'t':rt.q n("nuiar('~ 11" 
tnfantl!1'ta JIJ (11,llZa ,1l~tm, ~ 
.al ,pN'(\H10 <Il; odl!'1.l1s ol'Il l'lYIo·ll1ln¡wtó 
I/.lguf}O tI !) ettl'l\ct,· t' (Joxtrl\O!'d 1111.1'1 t); 
td'ectU,ll·ndo l!l vlll.jt' (\1 .p o l:~oI1ll1 y gu· 
ntwlo 'lWt' t~\.wntll, de'l E ... tll.tJCI, 
M(\{ll', I~l. ~í.l (Ir¡ uovlelllbt'l' rl f' lUiB, 
ft~rlm~ l' 11'P',I·(Oll].O , <no 111 a lIi!-g-ü da,do ~l'~ 
(~ de- .ll~cjc,mil:H'@ .¡]'i~ 1~~: ' " . 
'Cu:t.HJ ¡~l'lrM·I'() 'In!nnl'do ,.~P()I'!IIQI· l'ü; 
PI'lm'JI' V¡;I',IO:do {;on a.n,1Igtc4a.d, de 
j;¡ ,th~ dlell :>IlI11H'~ ·d>{~ 19'i~: ' 
;c IUI! o IIi'l'hll1~l'O AI~d;l~¡ Pt.nadJ!' I·() 
HIII:'.. 
J) ¡:/. ('(' nl,ro r/" J ¡',~tl'tt(!(~MIt tll li "('/lío 
ta .~ 111!m, ~ 
z1I'0'10 . 
0-t I' O, .D, 
gas. .. 
!I'l'i'lll ( ,¡' P ,!i(i'l].¡J I~(ln e.ntl~ae·da'll -Uf 
:FrIHlci¡;.p..o (¡'¡¡m'ld'Ü Ban('· () d l' '{j.::i.!C"lt:!l¡¡'P (t' .~ il!l'i'8 : . 
'Ctll)lO .)1l'iiJ1PI:O '¡'~l)r:qll,~ l~uir. BIÍ. Qza, Gt;TIÉnnu MEI,J,¡\1l0 
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. otro, ,D. F::¿;e~C1Q S<ÍnCihE1k nUlleste-lj dí: ' Tro:pas deli Cuurtt;.l (feneral del Inge(iiel'os 
ro. . -'. .' . I E'lj(;l'{}ito. 
. '.. Teniente' coronel; diplomado ae ~. 
DN Centro de InstmCf~ión de Reciutas • Artillería t.aido. Mayor, íD. 1UU)1 DUl'ttn Abad.. 
'mím!ro 12 l. '. Subinspección de la 3.'" Región Mi· 
. I CapUtln. -diplomado -de Estaodo' !\Iu·· litar. . ' 
, Pl'im~l:,.'Pl1'l'~()dO oon: ~ntii:!·ü::dai. de I yor, D .. Fernando ~arbfH'o ROlldeln.! Capitán D. Fel'l1undo Ripoll MoiJ:-
'" de dl(~lcmb<¡; d~.l978. Aoaili?ll1'la di?' Artflle-r'lu. . nés. \.~lto· cEstado:"1VIlliyOl'. 
Crubo primero ti,priarío Nieto Laiz. '.' . 
,. 71!.[Jenieros ~)¡ Con arl'e-g:o al DE'creto de '31 .de • 
marzO" -de, 1~j, <·D. o. Jl:tlIn. 84j. ! .~eniante:_ coronel ,D. Eduardo en· 
• I blan ·:Mart,m. JE<fat.ura.d~ Aut. dir la 
DeZ Regiriíiento de 111fantarít;tlnme• 1 Comandancia General >de Ceuta. 
1nora~ d,eL RC'y7Htli't. ! ¡ 
. Primer~eríad!l lCon ant,igÜi'.d~.d de i' c. l. A. C" _ 
ia de se-ptcembre d2- 19'iB: >, , " .-
Cabo mús:'co Ciri:o Ar¿úqs 2:arr:os, i • Comandante ,D. Julio -lJlÍaz I:;o5ada. 
otro, ,Manuel Díaz Casttll~u~o. ! Comandancia. de. Obras de loa 9." ifl.~ 
-, o ~ giÓIl ~)11Htar. 
l)e~. Regim.iento _.de 11lfantl'l'ía. Jlérida ¡ 
• >' 1i:umefO ~l, .¡ ARABE "-
Tercer .pc;:.~íodo eon _unegüe.d3:d de. . .' Artmería '. . 
'1 de· Rovit'mbre delll.~: . I . . " 
Intendencia 
Ca.pitán (D. FraulCis.¡:o BellidG Aa-
dreu. Academia d~ Iint~ndencia: 
' . 
T~ni;:nte -D. Francisco Graeia Fue.r_ 
tes. Grupo Regional de Sanidad Mi· 
lita·¡- nUm. 5, • . _ 
Cw::rpo Jurídico 
General au::Iitol' ;[/. FranciSco limé-
1l€Q; Jil11énez. GEllel'al aUditor de :La. 
4." Región ~lmta¡-. " 
.cabo ·primero .¡n'li~,;¡:o 'Estroban Alón· Comanuante·ID. Ra'fa~l Lorenzu Ra. 
so ':\ole·le·ro. " . I rriqnuevo. - Rt'gimiento de Al'tillaría Especi~istas. de la Escaza espectal 
. deCam~3Jla aNim. 47. 
C) COn arreglo n, la úrd-e-n W2 7d:" . C.apitánD. BernnrdoFernúnde.z [¡{. 
marzo .de. ;t'!}ji) .(D. O. p'Úlll. 00;. FRANCES hares, sobresaRente: Comandancia d. 
Ilel In.stitu.to Politécnico núm.. !I. del 
Ejército- ae Tierra Infantería 
Obras de la 4,&- Región Militar. 
Prime-r Ip-crtodo <lon antlgüe·d'n,(t ,d:t< 
1 de oct11lbrC! de. 1·m: o 
Comandante iD. "Manuel Gordo Gra. C. l. A. C. 
c1a. Escuela ¡Militar de Montmia. 
'Otro, 'D. José Es\phielra Go:rcia. Re. T·eniente b. Rafae-li Saiz. Pérez. Ce· 
glmiento !de. ilmantería 'Méri-da. nú. niandancia.d& 10bras de' la 4,-' RegiÓII ,CllIbo • ,pri.m-a.ro 'Miguel ,et'-rrato :Be-
tliÍÍIeIZ. " 
Otro, .Lad'islao ILuna il100:rigu¡e.z..íR~y: 
otro, JS&US. :Sampedl'O SánlClilez. 
'Ma>d·rdd, 2;\ .0.'& noviemibre d~ 11978. 
m&1'O 44. Militar. 
Otro, -d,J.¡pl,omado de Estado Mayor, 
don ;Tuan Antolin Alvarez. Regimien.. ' Agrupación Topográfica. 
GUTIÉRREZ MELT.ADO 
to de Intante1'ía &lria. núm. 9. . 
Cll1pitán ID. Vi-cente lDíaz de Ville.. Tenie.nts ID. Benito 1:.argo Payo.. 
gas Hoerreria. Regimiento Cazador~s Servicio Geolráfico del Ejér-clto. 
de. Montaña Ara¡p1bes ñúm. 62. . \ ------~--.. I.~.~ ..... --------




Por !haberlo acreditado: ante 
é1 'Tribunal de rdiorrt'as' del Ejército, 
"én 10Sl ex,áIDemescelebra<los' -durante 
.el pasado mes <de octubre, ~ónvocados 
1'0·1' ·Orde.n circular núm. 9.i167J.1~/7S 
tWPitá.n, diplomado' de ES'tado' Ma· 
yor, D. Carlos .Armada. Sarriá. Alto 
'Estado Mayor. 
Capitán, ID. Vi.¡¡.oote Martíne:z¡ Ro-
dríguez .. C. l. iR. núm. 8. 
·Otro, :O. J·osé Tomó -Ló'p.ez. Acade· 
miaGeneral: MUl.tar. • 
Otro, .D. Timoteo' Martinez Pereda. 
SerVIcio Geográfico del Ejército. 
Soldado A,pdrés. Moreno F-e.rnández. 
COl11rpat'l.lit del' Cuarte1 Gena.ra.l d,e la 
BIHAlC. XIII. 
Ca.ba~Zería 
re-1l1ente coronel' O, iF·ernando Sanz 
Estebr,ITI. Re,gimiento ,Ligero Alcol'aza· 
do d~1 C.aballería. Villaviciosa. núUJ¡s 
ro lit 
. Comandrunte-, .a~ploma:do de- Estado 
Mayor, D, Lázaro Conde Monge-. Re· 
gimiento de Instrucción Calatrava tle 
lo. Acad-emia. de CáJJalleria. 
.IN de lCon:t'ormldad con 10 <dis.puestocll 
ta. 'Orden de rJ.5 de abril de' 1970 (DtAnIO 
OnclAt núm. S9~, se concede la reva-
Udae!ón y Ipos'eslónde los idiomas 
que ¡¡;e seiinlo.ll al ·G81Hll'ul, Je.f(!s, o'fi. ArtWerlo; 
clo.ies, suboficiales y tropa qu~ se re- '. , 
Lrut)iollun, con uXlprost6t'r du tlos< que 'Cot'o,nel, Idlpl,omtlJdo 'il:0 Esrtndo, M(l¡· 
b:an olr~enldo &obrGlsalJ'e.ritG, ' yor,n. t..ull'l·I{·!l1ate D1arg(l. n'II'Nlclón 
. de Snt'vlclos 'G~ner!lles dQl EjÓl"lIto, 
, AT .. ElMAN 'l'lm~ente coronel D, oMtgl}el Góme:<\ 
de las C01'tlnas.,F,etná.nde~. EscueLa 
Sll'P~rior del Ejército. lnf~ntcrf,a 
Capitán D. Juan Rodrí¡:\'ue'z .~rna!z; 
T.enient& Cloronel ID. Juan 'Chicha- Instituto. Politéor+1i()0 de~ Ejérc.ito' nú~ 
rrQ' L&maJ:n~e <le, Clairac. A,grulpación roe.ro ¡¿, 
Oficinas MUitares . 
Tenie·nte D. tAguSltin SániCih:ez tAll· 
dr.ad-e, !Esl\;ado (May·or del Ejército. 
Guard;ia CivU 
IComrundante ID. JOsé Gal'-c:f.a Mal'~ín: 
6.&- Zona 1d,1r ita ,Guardia Civil. 
Capitán D, Bernardo Pér!!2) Na'l'a!L 
n!re,c,ción 'General .0.& la Guardi9. 01.. 
~il. . 
reniente ID. ¡PaNo Martín AlonSl(!t, 
152 ¡Comandancia. .0.& la Guardia Ci· 
vil, . 
C.A.C. iD. R'rufae» 'Galán Toledo:. Aca-
demia [ESipecial de 1.0. Guardl81 Civil. 
Policía Armada 
¡Poli,cia ID. JOsé Martine2l Álarooll., 
Aca4emia: ESlpedal d·e la Poricia Al'· 
mada. . • 
INGLES 
Infanter!a .. 
TBnlen'te- cnrone·l, dl'plomndo de Ea-
taldo Mayor, ,1:Ji, And,I'r.!! Cn.lIsinollo P,," 
rezo Estado Mnyot' de la .D1recclóml 
Genual de lo. Gunrdla Civil. . 
Otro, Di .losó Rodrigo Rodrigo. Al- • 
to Estado Mayor, . 
Ten}ente co-:ronel!D. Franci5'Co Gra. 
.po Montes., Eooue-}a, ~'uiPeriOndel Ejltir. 
{}iw. 
30 de noviembr·ede 1m 
CÜ'malldante lD. ·,:\.1f1'cdo- Rodl'igne.z 
Ve.ga. le\faturn. de los> Se-rvi,cioSl da Ve·, 
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duc('o. J.lah1a. ·postle. o sObres'IJ.Uen~e) (le 
las, que. 'desea exami:nn.r:re. (le acuerdo 
con la Orden· de 115 ,de. abril d-e- 19'ro 
(,D. -O m'tm. 89). .' 
Comandante., d;í\lwl1la{10 ,de Esta<1o 
Mayor, iD. Luis 'Gol12ló.le21 :Vfaltin. Sub· 
secretaria (L\:ll 'M~nis·t.erih .(te ~l?f¿nS'a, 
.Otrn, [¡ .. luan E1elo., Sequel'{\. Alto 
JSs.tado 'J.{a~'ór.< 
Caballería 
3.1.2.-ll:..a éfécha ,en que rea.llzó \.'1 
lilt,imo examen ante. el Tribunal de 
Idiomu~ de] IBjdlic.ito Y. en caso dé, i·¡¡,. 
Teniente- iD. José olrbal1J..do DOpi vaLidacIón, udema,.s':Ia ooUficaelón que 
!lll.' Zona de M¿c:utamienío y. :\Iov1li· d.;:se,en 'realizar. 
ca •. ~(Hla de !R:001utamientG,;Y l.foviH· 3.2.-,k'l.s instancias sol1citandoexá. 
Comandante, )dip:omaodo. -de. E:5tadQ menes de los miomaS' traneés' e in· 
lIIay.or. iD. iRam-ón de ME·eJ' de RlbN3.. ITALIAl.'iQ ~ g:<t'ts~exce'Pto epeaso_de r-evaHdauión. 
~ Escueta Superior den ElélcIto. . l' ,se enviarán acompañadas d",1 corres-
otm, ID. Ange·l Lobo ,(Xare~'a, Cuarto Infmnterta "ipondi.eúte 'cerUHcado' de ,auto¡:izaeión 
Militar- de S. M. '~t ReY.' . . " . á pai'a 'la ;prue.ba, que· solicita, eXd>edi· 
, 4ltro,. -~, . ~o&} ,¡le ltl Pella. Vit-itO., Capltal1' ih'. Ra1mundo P~neas I<~rias. í (Io c0,:t- 'Postel'ioriodaü al- 1 d-e ~ebrel'o 
Cga!io MIlltar dI? .s. ~~. el Rey. g H:e"imie~lto de Infantería; Bada'oz mí. I {I" 19' •• :p~r, las Escuelas' Reglon:;tles 
.. ~ '. . . i m.~o 26 : .' J o sus< €qlllva~entes_ Las qu-e no oum· 
,. Artillería .1" .," ", ~ .. l' ' . ~'P¡'an ~te requisito, &erán d.eoY~e~tas 
.' . . ' . ATtil~eTía ra los mte-rei'u{los. 
- Te'nie.nte ~ol'oml" di~lCl~tl~O dE- Es.:1 : . , 1 . . 
tado ~Iayor; .D. Jo:,,' Rlem Bemli!. !Es. II CO''''''I¡''tll1tn''!''''ln"",u'''O''p, E"ta"o 1" ' ",.. , , ,::, ". '", 'E'" ·t . • .... "" ti, "', ti '''' v .... ' ti ti,- , ~, ,4 Condlt'ww'S lle Zas' petici(}nario~ 
., eU('o~lk .~l1lperlO~ :;::' ~!e:e~;,,> . . DiaYOl',D: 'José'Gonzáiez Paradis. Al. I :-. '. .' 
Tamente ,cOlO.I .. D. Ra.munüú Ol·, tu E-tuda Mayor I ' . . l1l{)S Herrero ... ,\ea{!e11l1a de 'Int.endeu. 1 -" ,11:.. ,4.1.:--En- ca~() d'? re.valldaeHYIl, sólo 
da' ,¡ . • I pc,lI'Ul1> ipI'fSent:n'¡;¡> aqueIJos qu\!C ob· 
GO, mandante, l([j'j)lomud 1 d:> E;<t¡HiO, ·PORTUGUES.· I ttbv:el'on el gT.C:;~O. d.e aptitud o 10 }fe· 
Ma.\I'M, ,D, Rnm6n :\lohiÓCUl'l'illo va!ldaroll por 'tu,tnna V-l':r. en los ex!· 
aEf:.BDR~. , InDcrl.iero.~. ¡ll1f'lW& Mdimuios de -febre-l'o, j1,lnio :; 
. Calp1tán, n. .fosé :\I'l'.i,i· Gnrein.Rn., oet~bre «loe 1972. '. . 
¡nos. R¡".gimiílnto .dI! Al'tilltl'ía >de (';QlIltlll<1tlnt¡" • i1i·prOllltHin dé E"ft1dÓ I • 
Cam!lUI1n nún~. ~. . • :\.IayOl', ,D. Fe.1ieiano Culwtl Gnnz.&¡,n, ;; -Pla¡;o de allmisiún de instflt/ria$ 
Otro, .n. ;l}!e;.:o Ht1m¡.ro lbancos. suhl'es:nlit'llte; c<\:.to .F..¡¡<ta.do Mtleyo¡'. • 
Institut.O" Politt"(:lIico dl'l ·Ejrl'cito 'II1Ú' ' 
mero 1. . . 
• Q·tro. ;1)., ,(}ctu,via C(l.I'!1(ll'O. HUl'U!ln· 
(iN:.'¡,:,.t·u.e!n {\I' l';s.f:ido Mayor. 
Otro, ID. ,Alberto Pillill:t P'utmtt'$. He. 
,lrll'lcnto de- Arttllerin A .. o\. núm. 7:1. 
Otro, l(ij¡plomadll dI' :E¡;t·ll.do Mll.y().l·, 
ion ;[<'l'nnC1Slm L"lJ(lín ,Gllll&.go.· ~ub!lt¡' 
cre-tarla dcll\i!:iíti¡;tí'l'io de 'D(·fensa. 
.. 
In(Jenirro.~ 
'!'eocliellte corone-l,D, Frrmclsco Alon. , . 
so 'Comes, sobr-es.a1ie·nte. Esoueltt SU. EXAMENES ORDoINARIOS 
, perior df'] ·BjÓl'c'íto. , l ANTE EL TRliBUNAL DE 
(;()'llHl.lId,ante D. Sa¡¡:tittillQ !Pél'e~ Bu- . IDIOMAS DEL .EJ·'E:l{CITO jone!", s'bb:r(los[¡,Uente. Re.gimlento, Mix. . 
,to Ide 'Ingm'lel'os..nvm. S. 113.425' " , 
' 'Otro, dipLomudo de ,Bsrtu.do M~tyOl', .D& a,au,erdo, COIl lo di¡;'¡Hlr.-sío 
.¡¡ton -'Enrique Ba'hamonde .nada. (Es.- en1:a .orden <111 .15 de abril d.1l 19li'O' 
-cuelo.' SU'P,(wio·r del¡ !EJérclto. (oI). O. núm. 8!!), los .Ilxámene~ Ord!. 
Otro, ID. ;ró¡:¡{\ 'l'3Jmayo ryf¡()!l(Jdel'O. nario~· ante e1 Tribunav de .,IdIomas 
Su'bsooret(l¡nti del Ministerio de De- dd ,Ejército s.a'l'ealizal·ó,n >C!ul'llnte la 
t·en&il. ' ¡;.egup-da qtlinccno, dol ~meS' de· febre-
C. 1. 11. C. 
ro ¡pr.6ximo, en la s~gU'i(H1te forma: 
Coron¡¡llJ). :r¡il'tll1ue~ Lunsa6 Su..m<pcl'. ,', 
Comu.ndancia de Obrn.s de ,canarins. 
·l.-Lu[Jar (le é(,lJsar'l'oHo 
Coma.n.dn.nta: '1), .li1ólix Gon¡¡¡IÍLez,o¡. JDs!cuel;n, de IES'tado lMa'Yor. 
móne'2;. iPal'l'tüe. y TIl:11eres Automóvi. 
1e& 4e Baloear.es.. 2.-Fechas de emámcnes-
. CEllp1tát'llD. José Carmen a ,A¡yuso. J e: • . 
:tatura ·SUIHl·r1or .ae< .6,tpoyo 1,0g:i"t160 ,5M.-Se,gUlndaquiooena.de<1 mes .a,e 
tld:e.l \Ejéroito. . [-001'''1'0 d·e 11m. 
o 2.2 ...... I.a ,feoha dee-xdme-nes de cada 
Mioma ¡;¡e. ,pubU-oar'á O>Ol'l ipOs'borlo1'Ídu.4 
, al p~azo. 11e 'admíai6n d:~ tnsta.tl·ol M. 
Cuerpo lur!aico 
Genera.l Qud.1to·r iD. íFrl.l.na-ls,oo ;r1m4j. 
na-z Jlménelz. (iel1er/lb au(litor de JAl.. S.-Forma ue sottatta:r eL ;.r.co)m~n 
4.." lt&gi6n IMiUtar; , 
s.ii .. -IMled1ante.1nSltatICla dLt'1g1d~ ¡;JOT 
Vetertnaria ~mtar COI1il1tiiCto' reguLar, al T.enlenilia peine; 
:ra~ .;relfe del 'Estado .Ma¡yOl' id.el ;Ejér:. 
COl'OML' D, -P'OO'Í'o la Banda Egido. .cito 1(E$toueM, 'Su¡perior del iEQ'ér.cito), 
El Tlinlt'ntG Gcm~r(11 .r. 1':. M. Is., 
!lE LlNums y PmAl. 
------____ .1 ... ~.~ •• 11 .. ________ _ 
• 
Dirección' de MutiladoS 
, Bajas, 
13.426 " 
; . 5C;.flÍll ,comunica' 1'1, n!l'ec~ 
ci6llda. IMli,j¡ilafto¡:;¡, t¡¡m ,fal1cícld.o ,(in 
1M 'r'NllHlS y lJtln,züs. .que m indolclllh 
los jrli6!s y o!Í>C,in.l .relacíona.<lo~1 a. >con· 
tinuación: . 
Ca.baUeros rnuti~(ulOlS, perm,anm.4cs de 
guerra' 17'0'1' la Patr'kl 
o Coronel .dI9. [nlfn.n;f;e1'1a. ID. ICt,~o Fe .... 
':1'0 ¡MlIl.l't.il1~7. I(R. ti. 35.00.'3), el ,¡j,ín l/.6 
,de. uctUlhre< rl~ 1m, (',n 1M1S..cl'!'ld. 
'üo,l'{Nl'el hollor'tu'10 l(tenle-n.te> .cOtO'nel 
(llll, .Jnlrntlte.t'~o.) \U. tnogí?lJ.o lGon4e, :Ve· 
ga. I(n. l(l. a.(l'!JI7I) , !\el, IcHo. '5 ·dJG .novi'ém.. 
, lb-re ,do> 10'nl, l1hI Zcw:uor·n. 
'(iropJt.dt1l, a~-on:o¡'a"rilo I(tun,!-e.n;te 'l\U;gj,. 
110.'1' dl(,!l iJ:n1tnITllllel'in) n •. 1(~0n.7Ja1()nU~,(lAl 
llb1ltuw(J!l '(R. IG. '9J)6,o9<);e.l (f,ia ¡:'IIJi- od!e 
o-ctlllbre ide 0.1,;(16. (I·n íL1tago- {Zu!l.go. 
z:a). ' 
Má.,~nf.d., 2J4 .. p;e n9Ivlam¡br~ 110 il.~. 
J-at-!,l.tura de 101$ Servidos <loe< Velbe-rlna. - en 1¡¡. quoEt $6< hará ,eonS'tar f ',' 
.l'toa de:,la.r.\.,--lfI..egilón ~i1itar. ' 1:!.íJ..1,-iEl idioma. 7i laSl.:p'~eb8r& ~~a~' 
. -' 
l'!I. 10. i1úm. ~73 
)¡: .. ----~~------------~------------------------~.~,-----------~ 
13.427 .' . ~ Segun. comulll,ca la. iDire.c-
ción ,de -1f..(utj'¡(J.doOs, ñalll (fallecM<l '2n 
lías.·¡f€OOllS y·plaz.as >que, s¡z lnd{'Can. 
~ los s.uib<Jifleiales rela.cj ono.{i<>s a con:-
·unlu¡¡,-ción. 
13.42~ • 
Sro¡.,'1'tn ~·(lm\1I1.i.{Ht Jn 11)11'110-
(lo!6n «ti lMutl:n{\os. .1m .taIJí.(}j !t'O en las 
j'e~~lU:-'I 'Y !fl,:u,7.a~ qU(~. s'''' 'lINJ.i.cnrt,¡¡J 
iH1.1·~'ullnl rC!'aCiOUtlllo a. cO¡1II:!uutlcIól1 : 
,Holtlnodoo ehl '~'!1;fant~r.!n Il), 'Ce't-e,!ion.iO 
G()n2:áll€\Z~ Vlllareju ,(R. (1. fUa.()!<4),· el 
{i,ia 'i!3 de octubre- !de. 1m, en A'Vila. 
Otro, n. ,Anfunio, IGar~ia iGo'DiZ1álelZ 
(O. IG. fUa.OOS) , el Id.ía 6cLe- o-ctUlbr"1 de 
1978, en Zarag:pza.. 
Maclrid, ~ .O!e noviembredoe 1978. 
; He.dana de mutilad,o 
13.429 , 
, 1De.oonrMl'mida-dJ lCon 10 dis· 
rpues:t,o en 01 nlpa:r,tÜldo' 3.0 de;!. articu- _ 
l'~ ctl~ ,dleo) ~neM1g,1a1nt.ll~r;.to de'l. 'B,:,n
d
e.me!1'J. 13.431 . . 
"UV I uerp.o, .U'e- I iU'» wu!O$, ·a,op.rolJJa 10' ;Púl" p.ore~tar ·clasificados e.n el 
n~a1. ·De~l'e'f¡a 7I12/l1m, 'tite 1 odie. B.lbr11 BenemérIto >Cuerpo ode. Muttlaél.os. oo· 
<ID. lO, nlÚm. ~1) lY a:rtb1~lÜO 5'1 ·cite, la mo :sé indica. el ·personal. de tro,pa 
[,evo Gel1!ers,l ,d& 1I1eoompenS>tJ.lll :1:51/1970. 1,ióenc1Mlo, ~laclonado:s e. continuo.. 
del'", die agoOSlbo 1(10. 0, n·úm, 1'i'161) .• Ste c!6n, , adscritos a. la. Je.:CoUtura Provino 
(J(Jt1oe.d>e. la fMl\)d:allu. .f11e- IMtti.Ua.d(), aJ (\1at de MutUaoClos; '('¡:lHl. ¡l¡; odGtaUan, se 
cO:t'onel'1tonGTa:rá,o l(ten'l,elU,te. IOOl'onol 4a· J..e.s O.O\llCede.,. previo. t~scaliza>c16n por 
¡I1~tl,n:~r1l1.) n. lR!ICllJ'ld:O San Me.t'ltin lo. lrutElrvenc16n,1a. PenBÍOn de Muti-
SátllOO,eZ ~R. (l. 68,(00), ·el) a1tus.JClón lo,ci6n del suel<lo ~e &a.rgentel, 1ncre. 
(J.¡~ re.tlrad·o 'Y a,d,ooritOo .8. J.a; JerJ:atl1ta ltlonta<Io. o, mOdificado. ésta pe.ns16l:1, 
PI'Cl·vin,clal del1\lli\1if¡!~Il.tl!ol$ ·t:l:e lSaz .. SI(!· , do o,nouerdo con 10Sl Pl'esupu(Jstos o 
ba'Sítiánl, IGlas1td,cadlO lOomo cn¡J:¡a,Ue.ro Dill(po,sioi'Onee v!gl€JntCls < en cMia roo-
routLLa,.d¡o 'ú~11 ~n ooto ,da eeX\V'ic1·o, ,con mento y a ,pe'l'cib11' des<le la ioeclla. que 
~7 Ipunwiil de mUltil.oo16:n.. ' a oaxlo.uno l~'''col'l'eapond&, 'por ha· 
MIE\dtild,' 1M; d.& nooviemlhl'll1l ,(Le 191(8. llarss cOJ.:{!lp·reMiodOso. e.n 10 s' ai'tícuJ¡of:j 
, 18 (J. ~ lde.la Lew 5/11976,' de 11 ode mar~ 
GU'uJ!íRREZ 'MELLADO. 'zo {D. 'o. núm.~), ¡pl'.e,via. dedu(JIc:L6n 
CLA&ÍFICADÓS C o llIl o CABALLEROS, 
MUTI:bADOS UTILES DE GtJERRAPOR 
'LA RJ\TRIA' -
,Soldado< de ln.ta,nteria D. Abda.n Ro. 
dl'ígaoz Alvarez (R. G. 7,45-6), con 20 
p'u,ntos de mutilo.c:!'6n,er10 por 100 de 
Perlsión .de.· tMutilación; a percibirla 
·fl,ssde 6'1 odía.1 de julio de 1978, por· 
aa PngadUl'ia Militar de Haberes j.!) 
-di'ch.a. ,plid7.a. ." . , : ' 
Soldado dI:> 'Ingenie.ros D. 'Ramón 
Otero Sern.ntes (R. G. 72':~29)" con 15 
'Puntoade nllltilaclón, ellO 'Po·r 100 de 
Pensión de. Mutilación,a !percibirla 
de.sd,(l :él odiu. ~ de· enero 'd'e lfJ78, por 
la. .:Pag.adur:fa. Militar (le HaJ:lG,res de 
dtcm.Or p.luzu.. Sle 1e. ,conceode ]¡a Medll<11a 
dl' M,uti.;\d0,. , 
Mu1'l.l'lero. D. JonqtlÍn Arlás D1o.z da 
l'\l.l.búg'o ~l\.G. 42.UllO), con 35 puntos 
d¡,; mutilacióll, Cll 2fí. 'por lO!} de. ¡:len. • 
s16itl deo Mutll!kci6n, .a. perolbl1'la desde 
el: dio. ;1. oCle junio 4e :19'18, po,r lq. Po.-
.gaduria Mimar de Haberes de, <Uaha 






Ad.sciitos a ta Jefalttra Provincial. (le 
M'utüados ile> ";Bilbao 
00 d1l novj.enibr~ de, 1978 o, O, núm, ~7á 
con 4i5 ,pu.ntos de inutU3.ción, ,,1 2~,.5 la clasificación que se i~1dica., al per.' 
.'1101' 100 ,d4l' Pensión de Mutilación, a ;;ClI;:U <le trap:)" l'l'lacionndos a. c~nti,' 
~ercibirl3. ¡por sus dercchohabientes "nua~ión, por hallarse- compre-n.41~oS 
Soldado d·~ Infa..ntel'ía D, Emilio durant8 el perio~o compremU<io, d eS- • • m ' los , tu'liculos q.\.le se c~t~n de la, 
f;;untamp.l'ía. 'Real dI? Asua. (R,G, 7,52,',),. ' <la el diá 1 de o.ollil d e- llti'6 al 30 de Lv:; 5/1976, <h" 11 de marzo (D, O, 
con ,ID ,puntos de mutilación, el ~.;¡ por soptieml;lrB ' <le 1978, " ambos inclusive, número fi.*}, debiendo p"'!cibir s,us 
100 de Pensión de Müti1ación a :per. ~:(H' In. Pu"'uliuría Militar de Haberes d evengos ,POl! la P.agadUl'la o Sub· 
eibirla d"S<l~ el tiia 1 d e- junió. de 19i5 de diC'lla ~laza. 'FalleGido~ el día 2 de puga4 urit\. ~lilitar de Ha,be-r t'l> qu~ . 00 
por lo. Subpagaduría :Militar de Ha- se.ptrelnbra- de ;1.918" _ detlallan, dit>fruhl!l1do ad¡;más., previa 
'beres de' dioha plaza.. Se- le ' conc€Q(', Mailrid, i?4 de noviembre de 1978. . fisca~,izaoión ,por ~la Intervención, de . 
la ;MEdalla de< · MutHa~o. . la P e.nsi6n d e '~IutilaOión que a ca-
. -. .. I .' GurIÉRREZ MELLADO ¡ da uno 1-a correspond1! d 'el sü.eldo de 
- Adsaito¡¡ a la. Jefatura Provincial dé ! sargento, .de conf?rmidad ~on lo d~ 
, MutiladQs '"de Cácfres ! . pUffito 'en 10~ a,rt:.culos 18. o 2~ d e d~-
, , " 1 o)la Le-y, iuyrementa,tla o modificada 
Soldado de Infantería ' D. ~usebio Ingr~sos 1 esta 'penSión, d e acu?rdo 60U los Ere-
Román 'Mogüllón (R: G, 29;7(0), ccm 13.432 . _ - supuestos' o ',o:S'L>osiciones. 'fi~nt'¿S' én ' 
.!.(j punt os de mutilación, 'el10 .por 100 ' ", ,S e' ,coDClide el i~r~so en eJ , cadóa moment.o, llre-via-dcducción de 
" ,de Pensió!1 d: Mutilación, .i!:- 'percib!l" ! Bent;m~r~to -~~enpo ,d~ Mutl~adPS, ~on '; las' .cantidades .per<l;i. bi4as ' en su aJ}' 
.la ide~de el dla 1 de octubre de 19i7" D a cla.slflCy:C!Qn da. caballelo '. mutila· ltel'iOr situación d &ooe l~. :r'<!ch~ que ~ ,por la Subpagaduría Militar de Ha· d~ ¡permarlente, d~ ,guerra . ~o~' la ~<:: ! se les' s'<!ñB;l aran ' SUSl deveng os eOIDO 
beres d~ dicha; ¡p!aza. " t'la, al ' comanüaJlte d e Orrumas 1'\,11-
1
. Cal}all.ero .l\IutH-ado I.<\ .. bss:>luto, P-er-
.- . ' • , " . ,'libres,.en situación d-e r-etirado., don manent.e, Inutilizado ,por 'razón de-l 
Adscritos a !a J!!-fatura P:ovinCiaL d: i · V~?t?¡;ianO s.anz~e S,iria y Tuñón (~e Servicio o . _~ ec o.i Ó n de , Im~tiJ.('s 
. ' Mu.ttLados de Ovwdo . I gl:SÜO Genel al 10.460], como comPIen', .para; el ServlclO que{lando en la. sltua. 
. . ' . . ' . dido ~Íl el , parra!!? primero qel artf cifm ' «especifica. que d.;:,termina el 
Soldado de IIl:fant""l'l~ D. ·Jose Car.¡. cut!) 3,0 Yo .párrafo tercero de1artícu, altículo '49 en. relación con (\1 artículo 
de ;Pon~~ ,{~: G. 15~~h C011 2S -ptmtos lo 7.0 d.e- " la Ley' 5/1.916, de 11 de 47 d .. l 'n~glamellto ,-del Benemtirite 
4e muthaclo~1. -:1 26 pÜ'l" ,1~ .'doe Pen~ marzo (D, O. núm. &i). debjendo per CuC'r.po de ;\1>lltilados, 3.-p1'ooado por 
siófll de m.utllaCl?~" .a ·perCllmla 'de,5'- cibil' .sus d evengas ,desde el <lia 1 ~e . Ren.l Decreto 71'ej1977. de 1 de- abril 
de el día. 1 rdií! J;u:>!O" de ~9i8, :por la di,~t.embre de 19.'(8, 'por la Pll?adul',la (D. O. nlÍm: 91), o ell la de c<lisponi-
Su,bpllgQduria l.fllitalde. iHwe-re$l ,d'!! Mllit.al' de Habel'oes de Madrld. dlS· boleo semí'll a CIU>C1a uno se d.e-termina 
diClha ·pla.za. Se- le ooll'Ce'd-e la. iMeda- frutando ~\{lemtis! previa f!scaliz3;ción y adscrito a lo. J(>!atlli'a . . ProvLncia.l d~ 
Ua de Mutllad'O. -por la. !·n1il'l'VenClpn, desde la mIsma l\lutiladosquc S~ indican : . 
Otl'O. D, Frnnci5co . Suárez AlvnrEz\ feCl!?-. d al 20 por 100 de. p,ens:lón de Al pl'o,plo ti¡>mpo, sol.e- concede la_ 
(R. G .. 71.31J.), c()n 15 pu,ntos <l~ mut!· . muhlo.ciófl ~1l1 s'lle-ldo de s.u empleo, Medalla. de. Mntlla<lo; a,los que se le 
lación. el df¡ ,por 100 d·e ,Pens)()n de d'é {lOu!Ol'mldad con lo dispuesto ell Imel' constat' Nita {llrcunstancla, de 
Mutllaelón, a. ·pereibirhl de,sde .-el ~{a 1 ('1 Il.l't!cul<l 18 dI> dic111l. Ley, iucre· co.n!orml-dad con lo dlspu-esto en el 
. (iEul.bl'i de 1()77, porJa. SubPagadur1a mentmda o modificada .esto. ¡pensión ál'Uculo 1~5 del cItado .R'oglamento . 
. Milltar .de Haberes d-e. dtcJla pl.lza, de, Muerdo cOIl 1-0& P resupue-Sltoñ o Lo!> pl'oced-entes de la situación de 
So le eOllced& la Medalla d~ ,Mutilado, disposlcio-n.es vIgentes en ~ll.<la mo, ¡'ctil'fido, -relntegro.¡·d.n al Ttlsoro las 
mttnto, cesando ,en la situación d-e re· co..nti<l.[l.dcs pe1'Clbida:s en dicha sltun. 
" J.ds~rito a la lefatura Pro1nnctal de th'a{lo, o. la que pasó .por Orda.n ~ir. clón. dos-de. lo. t'Ccha que se. 1&'se11o.10,n 
Mutita4'os d.e Pontevedra . culo.r 10,18\1/198j78, qu.pc<Iando qn la sus <Ieve,ngo.s -en el Benemérito Cu-er-
SiLLuaclón .eScPecí·f1ca que -determin~ el .po de Mutilo.<los, acreditándolo. ml\ 
.artllcul0 49, en re~aclón -con eL artlcu· dian.te la. cOl'res.pondlant& carta de 
lo 47 :del 'RElg~ament() -del Benemérito pago ' O 'documento .análogo,-a.nt~ la 
Cue,rpo de Mutilados. aprobado pm' Jcfaturo, Prgvincio.l de M~tiJ..a.dos. a la 
n eo.l Deereto 712/1977, de ;1 , de· abril que quedan adscritos, 
, Cabo <le 1I1!fantería D, 'Do.'r!o Frt-jl'i.n 
Diéguez ·(R. G. 31.151) , «a.n SO puntos 
de mutilación, . eL 25 ,por 100 d~ Pen-
s.!JÓn de Muttlación., a ,perCibirla desde 
el día 1 .de junio d.s 1978, ilor la Sub· 
~ga.du:ría Milltar dG .Hn.beres ,de di· 
cha. plaza.. Se ite cfrn.cede 'la M-e<laJ.la 
de Mutilado', 
(D. O. núm, 91), y ascrito a la Je- " 
fatura: Pl'ovl,n.alal de. Mutl.1ados di!- la 
cita>C1a plaza.., , " f 
Madrid, 24 de ' noviembre de 1978. 
I 
G~I~RnEZ MELLADO CLASIFiCADOS e O M o CABALLEROS 
• 'UUTlLADOS UlI'ILES EN .ACTO DE SEn .. 
VICIO : 
. (Com!)l'endidos en~l artiouro 22 de la 13.433 
CLASIFICADOS . e o M o 'CABALLEROS · 
MUTILADOS PERMANENTES -DE -&UE, ~ 
RRA fOR LA PATRIA 
(Comprena,U[.(;s en el Párrafo 1,0 'del' 
arttculo 3,0 ' y párrafO 3,ode~ arttcuZo 
, 7·, de la Ley 5/1976) 
Ll\y 5/1976 Y nrtíCJllo '51 de la Ley Ge- -, La Oden de 3 d& marzo -de , . 
nClro.l de ~eoomperisas) ' . 1978 . ('D, 0. -núm. 68), .ptlr la que se -CabO ·de Infantería D. Ra.tae.l Marln 
, , , " -concoedía 'el1ngreso en 801 Benemérito Montero, (R. G. 15.111), a la de V.alen· 
Adscritos a la lefatura Provincial de Cuer.po de MutUo,da.s, <lcm la. clo.sUi. cin. 'en 10. situación «ils.pecít!ca., Pero 
Mutilados de Madr14 : cn,c1ón de caballero mutilado· perma. ' cibirá sus devengos y el 40 por 100 de 
'. ' nsQ.ñto en .acto dé servilcio, entre otros, iP.e.l1sión a& Mutilación, des·de. &1 día 
Cabo .porímer.o del Arma d& A..,laoCión n.l..co.pitnn de la Escn'la es.p-e-cial de ':!. 'de mayo de 1!1'77, por la Pagn<lur1a 
. (T, S,) D" Juan L6.pe~ Mart1n (R. ~~ Jet'es 'y oticl,ales e,s¡p.ecinllstas del Ejér, Militar d,9 Habel'e,s de dicha ,pla,zo., Se 
,72,748), con desUno en la 3,~ Unidad oito, D, Luf,p Cabrer,a Cheml (RegIstro lo concad'!!, ,la Me<l.a.llo. de Mutilado, 
do. 10. ~ase AéN'1l dé .:Getu.f..c-, . con' 35 Gene1'al 54.784), oon ,destino e-n la. Otro, ID, Victor ZHmos Diez (R: G. 
puntos de mutllaclón, el 22,5 por 100 ¡ eCatul'u, Vr{)ltncinl de Mutila>C10\ de hc~·I,OóOr81)~":·}e:I;drlOc"t;a, ~J:l~c(}IbJúl;'áenS.ulsV.ds"ivt~~~ do Pensi6n de Mutilacl4-n, n percibir, Mad1'id, queda rectlfic·o. en la. par. • ... v~."..~" L' '" <7<U' 
la dcsdsHdía. l ' de mnt'ZO da 1pi8, !;6 'ciut> nr'ectll nI ,lntel'ea.ndo, en (lJ ¡.;'tJ~ Y él 40 ,por lOO de Pen~ón. de 
(lor le. Unidad, Cuerpo, Crmtro ,o De;. sunUdo ·dG 11(11' su tl ottlhro- y a.pellldoli M<utl,ll1iCIÓf! , tl tJS>d~ el drn 1 de mn.yo 
'péfld'encln por dl),ndo perciba. . sus de· 105 do Lui1lGnl'l'01'U t:h¡~lIó. ' <1(\ lJ77, 1101' la. pugndut:!ll. MllItnf da 
TMiB'o~, .ss le cohcede lo. Modo.l1tl. d.n ,Madi'id. 1M, d e nov1ímlbre da 1978. I TlltlM'llH do d J.chu '1l1n.r..n, . So le. conce. 
MutUudo , . o(].~ J.n. Me<1u.HIl dll MUtll:Hl0. , . 
. A-(!s crttlM a la jefatura Pr01Jtnctat de GtlTt~1UIl::Z MELLADO 01:f'C1 , D. Hn.1'tolomC Ilolg Mo.tl).ma.lo.s (U.'Ct. 27,315), 1). h~ de !')at¡n¡¡; da. Mo.-
. Mutttaaos ae Da~ccLona 
• 13.434 ' . ' 
Cu.bó dI) Ingen,teros (fallecido). don . Se COD<l'e<le el l'l1greso en el 
Padro Alonso, Oprizález (B" 'O" ~,291). Benemérito .cuerpo de Mutilados, con 
Horca, , on In s;L1:uM16n «0.spe.cittcu.». 
Pe¡'clb1rá sus d¡¡vengos y e~ 20 por 100 
dG Pensión da: Mutilación, desde el 
-dio.. 1 de ¡febre·ro de 1977, por la I?.aga-
lit O. núm. m3 
dU1'1a Militar de Habel'es do di;::h3. 
p10:0a., Se ·le eOollcUde lo. Me'dalla de 
Mutilado. 
Solda40 de Infanteri~ D. éecili() 
H.ü41'iguez Ladero (R. G. 1.341), a. la 
de- Va]¡encia, en la ~itua'Ción «espe'Ci-
fiea:o. P-ercibirá sus >deve.ngos ye! 20 
opor 100 de Pensión de Mutilación, des-
de el día !l de febrero. >de,1977, ¡por la 
Pagaduría MilUo.r de Haberes de, di-
Cilla ,plaza. Ss le conce,(le la Medalla 
{le Mutilado. 
Otro, D. 'Raimund<h Hijazo Ranz 
(R. G. 41.364), a la tdeZaragoza, en la 
situación ue&pecífica". Pereibirá sus 
devengos y el 20 por 100 de Pensión 
da Mutilación, desde el día 1.. de 
marzo de 1978, po-r la Pagaduría ~1:ili~ 
tarde Habares de dicha plaza. Se le 
conGede .1aMedalla de Mutilado. 
¡otro, D. Jua.n Grijalba Rodríguez 
iR. G. 112.561), a la de Bilbao, en la 
situación cespecifica,..· Pe:ccibirá. sus 
,(levengos y el 30 ¡por 100 de, Pensión 
de MutUación, deros el día 1 de mayo 
de 1977, por la SUbpagaduria Militar 
de Haberes de ·dicha .plaza. Se. le oon-
C~dB la Medalla. <le Mutilado. . 
Otro, D. César Fernández Vi11alobos 
(R. G. U55) , a la de Zamora, en la. 
:;Uuo.ción «eSlpl}Cffieall. Percibirá. sus 
>devengos y 9-1 20 po-r 100 de Pensión 
·d¡~ Mutilueión, desde -el día 1 de agos· 
to de lUiS, por la Subpagaduría Mili. 
tUl' doe UabtH'es de diclu. plaza. Se 
llj concede la Mooal1a de. Mutilado. 
~Ittl'in{'l'o D. Pablo I{osique Massa 
(H. tt, 5(1.08:n, a la <i~ Barcelona, en 
lct í>ituación «c;;.pecífillal. Pereipirá 
sus dnvrngos yal :JO ,por 100 de. Pe.n-
sión dI) Mutilación, desde el día 1 d~ 
if111,rero de 1977, ,por laPagadul'ia Mi-
litar ,d~ Haberos ,le dicha J}la2¡a. Se; 
16 CO,llcooe. la Medalla. de, Mutilado. 
(Cmnprent1.ilZos en eL párrafo 1.° c1.eL 
artZcuZo 3.0 y I>ísposición Común No. 
vena de la Ley 6/>19716 y arttcu~o i1il3 
deL citac10 Reglamento) 
Cn.bo de. Infantería D. Ramlin Cus-
tuyo. Somozn. en. G. 36.879),íJ. la d~ 
p(Jnt~vcdra, en la situación «e,s¡pecí-
J'ica.. Percibirá bUS dlW€ofig'os y €o1 
lO pO!' 100 de. ¡PensIón de. MutUo:r.lón, 
drlí;.¡lo el ·día iI. de noviembre- de 1078, 
'por 1(1. cubPugndl1r!a Militar d¡; Ha-
l)('ros ·de diCÍlla [11azo.. 
So.1dado d¡¡, Infa.ntería D. Antonio 
Llera. Llera. (R. ·G. (jo.aOO), a la de Za· 
ragoza, 'en la situación, '«es[J¡>cíl.'ica». 
Pm'ciblr¡l sus devengos y ellO por 100 
de PeIlsiól1 <le. IMutHi¡.¡}ión, 'duS>(l~ f!l 
día.·r¡ de nov!tlmlH:1; dec 1!J78, 'por la 
Pago.-dul'íaMiUtar de IIúl,l;r,eS! de di· 
(lha '!lIaza.. 
otro, D. IF'llnw.ndo Beno Mosquel'n. 
(ft (l. 70.4(l!l), 1l,111·do. La COl'Ulin, en 
In. situnción «(lS,pPr.if1CfJ.~, P~l'clbirá 
HUi> dpVNlg05 y ¡íl 10 por 100 do P,e,u-
filón -tltl Mutilanlúll, (le~(lt} (J,l dia.l de 
flovl\(~nlll1'(~, d~¡ lU7B, ~POl' la PngfJ.du1'1ll. 
MiliM.t' d~ lIu.1Hlt'rf! dIJo dicho. :p~aza, 
Otro. n, JOH,(j YtítH'1l l\0,¡1I'1guez (l\.G. 
00.820), Il. la ,lo IAlgO', '¡!l1 lt1 s11il1o,o1ón 
,«loA,IlC·c!tiCo.". l'N'()U)111 sus dcvemgos 'Y 
·e<l lO ;Dor 100 ,do, lPenslórl dI> M\ltilar 
c1ón, d~sdE) .el dio. 1 ,die, oct,ubre, de 
1978,pol' la $'ul)j,Ja.gadill'la Militar de 
fli),b Cl' es. de di·cna plaza. 
" SO de noviembre de :1978¡ 
L(!,g-ionario ,no Miguel Galyez Pére?' 
&R. G. 33:soo.;, a la ,d,e 'Mál:aga, 'en 1>3. 
situación de .es,pec1fica~. Percibirá 
sus deV'engos y .el !lO por 100 de. Pe.n-
¡;;,'[ón de Mutilación, desde. -el día 1 
de noviembre 'dl'; ;1978, ,por la Sull.pa-
gaduria Militar' td<') Haberes d.e, dicha 
,plaza. . 
Soldatde de Infantería D. Bernardi-
110 Guerra y Prado (R G. il.0.413), a 
lel!. de -Orense, i"ln la situación «especí-
fica)). Percibirá. sus devengos y el 
10 ~or 100 de Pe-nsión de, Mutilación, 
desda el tdía 1 de noviembre de 1978, 
pm' la SubpagadurÍa Militar de Ha-
l,e¡:es. tde 1lcha plaza. 
'Otro, D.Cesareo Gareía Garcia 
(R. G. 24.642), a Ja de Oviedo, {'¡n' la 
situación «específica". Percibirá SllS, 
deveofigos y ellO por l00"de Pensión 
da Mutilación, ,(lesde >el ,(lía 1 de no-
viembre de 1978, por la Subpag'aduria 
;\li1itar de Haberes de dicha plaza. 
Otro, D. Lucio de Celis ·Macho (RG. 
35.590), a la de Santander, en la situa-
ción de ueslpecífica». Percibirá sus de-
vengos yel 10 por 100 de Pensión de 
Mutilación, ,(les de el día 1 de núviem-
bri) de 1978, por la SUbpagaduría Mi-
litar de Habt:res de dicha plaza.. 
CLASIFICADO' cOllm CABALLERO MU-
TILADO ABSOLUTO EN ACTO DE SER· 
VICIO 
(Com,premttdo en eL artfcltZo 4.° y pá-
rrato 2.° 4et arUculo 7.° de Za ¡,ay 5/ 
(1.976) • 
SoM.ado d~Caballería. D. Saturnino 
Calvo Gonztílez (H. ,G. 72.'787), a la de 
La 'CorUl1a, en la. situación de. «dispo-
·nible». Percibirá sus de-v'\1ngos y el 
(I{) por 100 de Pensión de. Mutila.ción, 
drHHle el día 1 de agosto ·de 1977, por 
lo. Pagaduría Militar tde 'Haberes de 
tliet¡{I plaza. Se le concede la. M-edalla 
d~ Mutilado. 
CLASIFICADOS e o M o CABALLEROS 
MUTILADOS PERMANENTES EN AC'TO 
DE SERVICIO 
(Com1lreñdido~ en e~ artícu~o 4.0 y 
párrafo 3.0 deL arUcuto '1.° ae ta Ley 
5FW76) 
1.001 
por la Subpo.gaduria. Milita!' de. Ha.-
bt'l'~s de dicl1a ·plaza. Se J.e conced. 
la M@dalla de Mutilado. 
Otro D. António Martinez Martiner. 
(R. IG. 8.625), a la de 'Pontevedra, en 
lUi situación «específica;'. Percibirá 
sus tdeve,ngos y el 18 ;po·r ;100 de; P",n-
sión de ,lVlutna.ción, ,(lesde el día 1 de 
enero >de 1977, por la Subp:,pgaduría 
'MimG.r de Haberes je dieha 1I1az&. 
, SOldado de Automovilismo D. Fran-
cisco Boronet y Vilagines (R.G_ 57.792) 
a la de Barcelona, en la situaeióll. 
.es:pecíLica». Percibirá sus devengos r 
eJ 18 por 100 de Pensión de, Mutila-
.ción, desde .el día 1 ,(le septiembre' de. 
1977, ~Ql' la Pagaduría Militar de Ha-
beres de. dkha plaza. Se, 1!:) concadt 
1,1 Medallt de Mutiludu. 
::\Iarinero. D. Maímel Seoane Gonzá-
le-z (R. G. 72.793), a la de La COÍ'uña., 
e'l1 la situación de. «dis.ponible~. Per-
cibirá sus devengos y >el 18 'Por 100 
de 'Pe-nsión de Mutilación, desde el 
día. 1 de-abrjl >de 1978. por la Subpa· 
gaduría Mimar de Haberes del F.err<li 
del Caudillo (La Coruña)". 
Otro,D. Pedro Mateo García (R. G. 
71.824), a lo. de Murcia, en la situa.-
ción dé .. disponible». PerCibirá. sus 
devengos. y el, 27 ,por 100 de P.¡msiói1'1 
de M:utiláción, desd~ el día 1 de agos-
to. de ;1977, ·por la Subpagndurla Mi1i~' 
tal' de Habares de dicha :pInzo.. Se. l. 
concM(', la. Medalla de MutUado. 
Soldado de- ,Aviación D. José Lobnt. 
QuiMos (R. G. 72.3!.!S), a la. ds León, 
·('ll In. situación «especUlcn». Percib1-
1':1. sus deva,ngos y el 36 JJor 100 de. 
Pensión dn Mutilación, {l('s-de el dia. 
:¡ {l{) enero de. '1078, por la. Sllbpaga,. 
dmfa 'Milita!' ·de Haberes de dicha 
.p1a2.0.. Se le concede ia Medalla. lit. 
MutIlado. 
Madrid, 24 de noviembre de 7978. 
GUTIERlmZ MELLAD. 
'3.435 
La. Orden de 17 dt1 marzo 
·da 11J!78 (D. O. núm, 69), por la que s. 
concerHa 61 !íig-rClSO en el B(memérit0 
Cuerpo ,de Mutilados, con la clasifica.-
ción de caballero mutilado permane.n-
te en neto ·de servicio, entr.e otros, al 
soldado do Infanter1a D.César Fer· 
n(mdez Cab,ril1ano(R. G. 70.4(1), uda,. 
Soldado de Intanterio. ])1, Gumt~rsln- arito a la Jetatuar Provincial de Mu-
<10 H.edon-do Solol'a (R.G. 55.019), a. .tiIados ,do Ovil1dp, que·da rectificada. 
In dr; Valcmeia, ,(>n la. situación «'espe.. en la purte QUI6 afecta al .intere~ado. 
cí!iaa». Percibirá sm; devengos y el en el sentido ,dG que. los e.fectos ·ecQ¡. 
18 ,por 100 ·de· Pensión de Mutilación, nómicos ·que le corresponden en fIl!l 
d('S~ltl el día. 1 de mayo de 1!J78, por notunl clasHi:~a()ló.n deben SleJ:' ,t par-
Ir. PagadUf'ía MUltar >I1e Haberes de. til' ,del dIa 1 dt\ ,diciembre dI> 1976, ea 
,1Whtl pinl.n. SCJo 1& C()I!I),e'de lo. Meda· luga!' de 1 do mnl'zode l1J78, oomo elt 
lIn (le 'Mt.t+i1IHlo. lo. citada. Ordcm SG lU1Cíll. .constar, pre.-
.011'0, D. Juom Cio <:unill (R. G. vlu. dpduccióndG lns cauUdad'os per-
(J:V.o~), ti. lo. dG 13o.l'(WlOrHt, un lo. sitllU· cihld.us como mutllMo lHildl'sdo el 
c1ón «Qs·PQCIflCfi», Percibirá. sus d()V,en4 {{itl 1 -<le odiciem.1m, de lU7{! nI 28 de, tt-
gOl') Y' 'r,l 18 'po)' 100 de J?e'flsión da bl'tW(JtiO 1U78, ambos illclnsiv(}. 
MutUac16n, doado t(jl d1r1 1 dI> jun,lo Mach!{l, M,tl} noviembre ,d.o 19'18, 
~l() tU78, por la l~n.B'tl.durío. MtlIttll' do 
ITlo.1Hil'(Hl ,(le" dicha -,plflZIt. ~() l(lo con-
()cNIa llt Madal1a do Mutilndo. 
01:1'0, n. Josó l,ópaz NÚ!1flZ, (Ro G. 
1.674), ,(1. lo. d'e. León, en ~o. sl1lul,l.(l;ión 
«cs,pe'cificaJ. PerCibirá. sus d·8<v¡;ngos 
Y' ,e,1 18 ¡por 100 de. Pensión de MutUa •. 
clón, desde ·el dio. ú. de agos,to' de, 191(7, 
13:436 
Se conce.de., el ingres,o el. ... 
BenSilllérito Cuerpo ,de Mutila,dos, 'MIli 
l.()8/¿ D. O. núm. m. 
, la clasificación ,de inutilizado :POll ro.· ro 6i), y a los solos efectos de la pE'ln- 14.439 
xón del servicio, -en la categoríli. que sión que pueda corresponder a sus Clase e, tipo, 7.0 
ii& indica, al personal relacional(J.Q a dereolloha:bientes, a lpartir d'& la, fe. De libre designación. 
eontinuación, como comprendido en clla. que a cada uno se le sef!.ala" <lo.u-. Una de teniente coronel de la Guar-
el artículo 25 de la Ley 511976, de 11 so.ndo baja ¿,n el Benemérito Cuerpo día 'Civil, Grupo dlJi «Mando de Al"-
as marzo (D. O. núm. M), debiendo de ¡Mutilados, por haber fallecido >6n mas», e.::dstente en la 131 Comandan· 
perCibir sus devengos por la Paga- las ·feooas y plazas qU'8 se indican. dancia de d.icllQ,Cuel'po (GuMaJaja-
4-uria o Subpllgaduria Militar d'8 Ha- Soldado de Infantería D. Arturo Ro- ra). 
b~res que se detallan, a partir de la ella: Sánchez (R 'G. 16.334), a part,ir . Documentación: Papeleta de ;peti· 
techa. que a ,¡o.da uno se le- l>eñala, 1 del día 1 de octubre de 1978. Falleció ción -de .destino, documentada con 
quedando en la situación espeCífica en La Coruf!.a el día 20 de abril de. Hoja de Servicios, y remitida por can-
qúadetel'mina. el artículo 49, en rela-ll!M8. Se encontraba adscrito a la Jé- ducto reglamentaria' a este Ministerio 
(¡ión cnn el mticulo 47 del Reglamen.¡1 fatura_Provincial de Mutilados de \La (Dirección General de la Guardia Ci-
;0 ,dsl Benem~ritoCuerpo deMutila~ ,Corufia. vil, primera Sección de. Estado Ma: . 
dos, aprobado por Real D e. c r e 1; o Otro, D. Antonio Gonzále~ Salazar y(}r). . 
712/1917, de 1 de april (D. O. núme- (RG, 24.271), a partir del día. -1 de PJazo de. admisión' de ;prupeletas: 
r~ 91), y adsc!'itos a las Jefaturas Pl'O- S'tJ!ptiem'bre de 1978. Falleció el día 16 Quinca -<lías hábiles, conlados a par-
Tinciales de 'Mutilados que se citan: de marzo de 1967,' en ManUnos (Pa- Ur del día sigui€nte al de publica-
-lsncia). 8a ~Ttcontraba adscrito .a. la ción de; la: presente, debiendo te-_ 
Jefatura P¡fó'\'incial de lVrutilados .. de nerse en cuenta lo Jlrev.isto en 1m;' Primera categoría 
Palen<lia. artículos 10 al ;17 del Reglamento so-
Soldado dE> Infantería (ex comba--otro, D. Vicente Cancho de los Mo- bre ,provhiión d"S vacantes de 31 de 
tiente) D.' Jei'ónimo Rodrígu:ez Villar zas (R G. 111425), a partir del día 1 'diciembre de 1976 (D. 0, núm. 1, 
(R. -G. 19.339), a la de, Cádiz. ,Percibirá de agosto de 1978. Falleció en Cordo- de 1977). 
j¡us devengos, :desde e·1 dio. 1 de octu-! villa. la. Real {palencia) el día 28 de - Madrid, 27 de, novianbr.& de 1978. 
bre de 1977, por la Subpaga:durfa Mi- octubrs de 194.5. Se encontraba ads~ 
;jitar ds dicha plaza. crito a la Jefatura PrOvincial 1e Mu-
Segllnda. categoría 
Soldado de Infantería. D. Joaquín 
V~uezLópe"l (R. ,G ... 70.859), a la de 
Bilbao. ·Percibirá. sus devengos, desde. 
&l·díal de ,febl'ero.de 1977, por la. Sub-
pago"duría <Militar de habe-nesde. di· 
<CIho. plaza.. 
,·Otro, D. Evarlsto MoUnero Martín 
(R. G. 58.278), a lnds nilbao. l'>ecrci. 
biró, sus ,devengos: d(!<sdG el día 1 d~ 
abril (lo 1916, po'r la Subpo.gaduria Mi-
litar ,de Habel'esde dicha. plaza. 
Soldndo ,do Ma.rlna D. Ram6n Bt1a 
Ruárez (n. ex. 70.009), II la ,do¡¡ Ponto· 
ndra.. iPe·rclblrá sus dlwlmgos, desde 
t-l dia ldo lunio de 1976, 'por In Sub. 
:po.gadur!o. MUitar ,de Haber.es de ,di-
cll.a plaza. 
,Guardia Civil D. Quintín Bermejo 
Cer,c'adill:o (R. G. '72.sas); a l¡;¡ ,ie Mil.. 
dirid., ¡;fue'dando Il.n,uJa'd.o. la. ,Qrd-eil1l ru~ 
Rt4 ,dG julio de 19178 (D. O. núm. 17t2), 
por la gUG se le sef!.alaba la situación 
«o retirado, a. pa.rtlr del día 31 de oc.-
t111)rl:) ,de 19178', Percibirá sus dtBvongos, 
desda el ,dia 1 de; noviembro de 1978, 
por 10. Pagaulll'io. Militar dG HaMres 
io ,dicho. pJaz3.. So e,ncontrabadesti. 
mado Ha 'la .Agrupación ,dJeDestinos 
!(da la Direcci6nGeneralde. la Guar· 
.ln Civil. 
Madrid, ~ {le noviembre ,dG l\J17S. 
Il1gl'eSOS y bajas 
á.437 
,Se l.UllC(!.d", 1'11 itlg'reso en (11 
Jilenlnmñrlto Cuerpo de. Mutilados, ,non 
~a. cld.~Hlcnc.lón ,de. ouJ.¡aU(l!'O mut1loJio 
PCNfHtn~l1t() «G gnc;.rra POI' la. P¡lt.t'ln, 
al 11ltl'Mfll¡,t l'ttl1(>Cjj,cto l'Cllflf\lollllJhJ a 
oontlriUM1ó,II, t\omo ClOrtlpx'¡)l1dirlc) e<n 
·c;.l l}¡lrl'!l'[O !l.o rl()u !utfonJo 7,". ,dtapo. 
sioj6n (\(Jl!:1l'm trl'ol'll'u:. m1tn. S, dispo-
i1(l1(m tl'lUlAlta<t'io. SJogundll y dls·pos1-
, oj6n final s@g'l1nda núm. 4. ,de laLc,y 
'/1976, de 11 U~ marzo (no 'Ü. núme-
tilados de PalE:ncia. 
Otro, p. Bemabé Goyenechea. y Ce~ 
b8'l'io(R G. 15.(03), a. partir del día 1 
da marzo de 1918. Falleció e.n- San Se· 
bastián "(GuipúzcOa) e-l día. 21 de ,di-
ciembre de 1971. Se 'e.ncontraba. ads-
crito a. la Jefatura PrOVincial de. 'Mluti. 
lados de San Sebastlán. 





-Clase e, tipo, 9.· 
Para. cubrir va.cante. de La, clase y 
tipo que. se Indica, existente en: la 
411 Comandancia de la Guardia Civil 
----_.JiII ........... r _____ .... (Barc~aona), .anunciada !por Orden. mí· 
DIRKCION '~NERÁL 
Df: LA GHARDIÁ CIVIL 
Vacantes de mando 
14.438 
,Clas.e. 'C, tipo 7.0 
D(lj libre designaci6n. 
TJrHli de. (lOronel de. la. Gual'odia Civil, 
Grupo de. "Mo.ndo ode. ArmaS», ,pnra el 
mando y dlro(lcfón dé-l Centro de Ins. 
tí'acción (le dü~ho Cuerpo (MadrId). 
DOCtUMntací6u: Pa¡peletas ode. pet!· 
(Mm do destino" doc1.1menntada. cOon 
HnJtt dti SCíol'vic,ios y remitid,(l, !por 
cond.ucto 1'l'glnrnenta1'1oa 'éste Minia. 
tl'l'iO (D.ll'N1CiCm {¡'eMral de la Guar. 
(Un 'Civil, ,primero. Secoi6n de EstOido 
Mt1:,Vor). 
¡PIUYoll de .admisión de> ;P(tpe1lfítIl.S: 
Ql111lCij dtarl, aUuJUns. co,ntMloF! a ll!:tl'" 
t:!t' ~lel ·sl¡.¡uhmk al do rmbUcMlón 110. ]a lJ1'!!Sol'tl:tíl, dN¡Ip,¡Hlo ttlucrs.¡; eXl cuml. 
1,tU lo ,ll.N'V,lshl en lo,s (tl'ticulos 10 n,l 
17 ~lp,l: J.lr·g·J¡mwnto 80111'0 [lrovJs,fón 
!lll, Vl1anllt0~ 1(ic !l1 dr, ,dio!embl'() d (} 
l!)'ic(l (l). a. mlm. 1 de ~077).. 
'MadrUJ .. , 27 de. noviembre de 1978·. 
GU:J;lÉRREZ MELt,ADO 
moro 13.242/252/1978, se destine:., COl) 
Clll'(¡,lltp.r voluntar.io, al comandante 
de. di·ollo Cuerpo, Gru:po' de .Man-do 
(Le AmnasJ, .D. Luis!(1e ,A'Cu:t1a :Mutioz, 
de la 541 OBilbaO';, continuando. en la 
Unidad de tProcndencia has.ta. tanto 
SNl. cubiGrta la vacante que origina. 
.M.l1<irid,27 ,de. noviembre de. 1978. 
tiuTlgmiEz MELLADO 
Vacantes de destine 
14·441 
C1U8G >e, tipo 9 .•. 
DI\ ,provisión. ~lorma.I. 
Uno; ,de coma.ndante d~ la. GUl'Lrdia 
CivJl, ¡Grupo de· «Mando de Arm.as», 
Gxi.o;tente 'e,n la 541 Comanda.ncia. de 
dicho 'Cuerpo (J3i1b'ao), ' 
r,0550Ucit¡uitcs gueda.n dis.penSlado.~ 
del Iplazo, dE) míll,imo. ipermanencia 
ón S11$ aotuull's destinos o. efectoo. dA 
¡wtLoión de ¡ll:Itll, vaounto. 
])oOlUtWntMión: Pn.pelAta. -de petl· 
r,J(¡n (/0 ,1t'Ht.illO, l'{lmiti,do. por conduc. 
to 1'l'g.1!l1fHHl·11ltt'iou e¡:¡tf) Mlniste.rio· 
(Dirección 'Gene.'l'al do. In. !Quo.rdin. Cí· 
vll, 'l)l'tllHll'U S(!col6n do Estndo. Mo.-
yo!'). 
P litRO ~l(, nrlm IAlón do J'l.tlpn~(!tnl'J: 
1lI,¡\21 'tUa" [u\bl/,n¡h oontlldoll fl. [Htl'o 
'MI' rl(,l i\iB'111e~lt(la.l deo publ1c.ac16n 
de, la Ipra,s.(mt(} Cln el; nUtuo OFICIAl" 
dJ\blmHtrl i'(]ltlflrll() 'cm ,cue.nto, lo pre>-
vIsto Ml los articulas 10 al [7 del 
RI'\g1.~\1nellt>o' ,sobre .provJ,sión dI!) v.a· 
D.O.ill:ÚD1.~ 3{) d"8 noviembre de; 1978 
oa.ntoo de Sl de. .CJ,i.ci'embre de lI.976 
iD. 'o. núm. 1, de 1977). " 
;'i\ia41'id. 27 de noviemllre de 1978. 
Bajas 
14.443 
Ca.Uilll. baja en la Gual'dia 
Civil, ¡por :fin del presente mes, por 
GUTlÉRREZ MELL!DO losmot.ivos qUE> se expresan 01 per-
sonal de dicI10 I{:uerpo que ,aconti~ 
nuación se relaciona, quedando en la 
situación militar' que lE> corresponda 
eon arreglo a Ja Ley GeneTal del Se1'-
14:442. vicio Militar y como retirados a los 
Clase. C, tlpo 'l.". solos y únicos efectos ,de 10.s derechos 
. De libre. designación. . I pasivos que le pUdieran cori'espon-
Una de eomandaní& de la Gutlrdia ¡~ der. , 
Civil,Grupa d~' "Mando de Annas», I 
1.000. 
':ADVERTENCIA.-En la. página '1.088 ,. 
';púbtica una; Orden de Ut Presiden. ' 
;cia. del Gobierno que se Tertere al 
lJC¡¡'S01la¡ ,de la Guardia. CiviL que $e 
relaciona: 
~--------"I~.~r .. ________ __ 
(ONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
~;x:iste:nte en la Agrupaciu de «Desti- ¡ . Ji petición 'I11'opiá 
nos de la Dirección General de di- I ' 1_ 
,oho :Cuerpo (Mamíd). . ¡ Guardia. segundo D. Santiago Benne-
Dooument3.ción: ,Pa;pe-l~ta dtll [le.- jo Garrido (2.8ID.301), del 1:1 Tereio 
tición de destino, docume-ntada con Ii\fadrid}. 
Ficha-resUIDe.u yo retimtida por con- \ Otro D. Emilio 'G ó m e z L u e a s 
aucto reglamentario a éste Ministerio (18.,UO:&16), ,<'lel mismo. 
(DiJ:eccióll G{lue.ral de la. Guardia <::1- Otro D. José R i \1' .. '1' a L Ó ÍJo e z 
vil, 'prim&ra. SeccióTh de. Estado Ma~ (32.02Ú>16), del mismo. . 
yor) . .Otro, D. Felipe, e a Ji o. 1 z c a r a 
Pla.zo de, Mmisión de ¡pa.peletas: (13.0::t2.020). del mismo. 
Quineedtas lláb.iles, eontados a par-o Otro D. luan Sánchez ,da la Nieta 
pa.rtir del s.iguiente al de la puNi- y Sán'Che-z de la Nieta (1340241) del 
ce.ción de ltl!. ¡presente Orde.n, debieu,. mismo ' 
SE:&ALAMIiENTO DE IIABE~ 
IRES PASIIVOS 
. Fnerzas Armadas 
do te.nersliI eTh cuenta 10 ;previsto en Otro: D: Francisco Serran.o Calvo 
los articulo.s !lO al 17 del Reglamento 15.876,297), de'! mismo. En o Virtud {to las facultades ca.nte.. 
i?b,re ,prOVisión ,de vaeantes d~ 31 d~ Otro, D. Manuel Sánchez Sánchez.. ridas a. -este Consejo Supremo d, 
GCHl1nbr& 4e 1976 (D. O. numo 1, Garabato (6.953.9m), del 41 (Bareelo- ,Justicia Militar 'Y e.n eumpllmientn a. 
ca 1977. na).' -cuanto disponen los articulas 1.° y 13' 
Moort4. W 49 noviembre- dG> 1978. ~ D. Manuel ·Plaza G l' a. n 9 r o del Te.xto Retundido del Reglamento. 
GUTIF:R'REZ MatADO (20.433.49'2), del 53 (Burgos). para. la. a.plicl\ci6n <l.~ la. Ley de. De. 
Trienios 
Como comprend.1.aos en e~ apaTtado 
2." datartfeulo !l.o ,ctet JleaL Decreto 
número 353/1977 ·ae 25 do febrero (DrA-
RIO OFICIAL número 5S) 
rechos PasivM para. el peraonal mi-
Iltar y aslm!:odo de las Fuerzas Ar~ 
madas, Guardia. Civil y Policía. .A;r. 
muda. de 15 d{> jU'!10 de 1972 (D • .o. nÚ4 
lUl!I'O 149) se publican a continuación 
relación de 100 sC'11alamientos de !ha,.. 
La 01'4_ 13.999/,800/78 
como sigue-: 
Guardia. segundo D. Francisco /Ló· bares pasivQ!';,que. ,e,mpieza por el 
pez lhá11ez (~¡¡.008.'jl().1),de152 Tercio coronsl d~ :l!!lfantería. D. Eladio !Es;. 
se rectifica (pum.plorra). ' puriz Villaverde y termina ,CQ,n -&1 Po.-
Página. ~. (:oLulllna tercera: 
Teni'(H!lj(!t ,D. Bmiliano Lanooo ;r·g1e-
¡¡¡{as; su Jilombre es Emilio. 
'Madrid, l!!Q d.e noviembre de 1978. 
'Otro, D. José Ruiz F ~ r n á n·d 9< z li<Jia. Armado D. Pascual Mas Gar-
(16.0G'J.380), ,d!:'l 53 (Burgos).diel. • 
/Madric1, 5M de noviembre de- 1978. Madrid. ~ de noviembre. ·de- 19'18.-
El General St'.c:r:etario, ¡uitán AJ07l.lD 
GUXIÉEI'REZ Ma¡:'ADO Canejo. 
- -
AJr.KA i 
_do H~II" ... ¡a¡ Piía~ da rotlddnofa '1 b qle¡ufóa d. HloI,.otb. 
llIGUL\DOll .~o ,; 
1Iie>t.ItIS 11101 P'L liOS O t _ ~ 
~ 4_laCOtfetPODM DOr J. 400 debo cobrar IlDsnvAaoNIlI 
---.. -- l. D,O. -cuallPo 
--
D. H. A. 1'« .... CIJ. Punto dé ratldeacll . D;JtlICf6D do a aclenda 
.. . 
, . -
! n. Eledio ~~.Párlz Vil.la~erd8 •• Corone~ Iz::fanter:ía 70.537,50 90 199/18 1-12178 63.484 00 Zaragoza Zaragoza J2.40~ 
: D .... -tin Ribas Riu.to~........ Id. Id. 69.500,00 90 224m 1-0~-79 62.550 00 Madrid D.G.T~eol'o J2,41 
' D. Vicel:!.w ~ali.n.o Ejeriq12e..... Ido Id. 63.537,50 90 .. 224/.18 1-o~-79 61.684 00 Zaragoza zarjoza l2.42 
· :9._. Me:lar"....o 'JCa!lceoo Y~z~.:.e:¡; •• .":. t Id. - Id.' 67.500,00 90 1~99/78 1-12-75 60.750 00 Madrid: D.-G. esoro . 12.25r3) 
· ». BeiJ6n de~ .t:!.6:l!¡) Or.!.g ... 6bal.... td. - Id. 67.500,00 90 1.99/78 1-l2-78 60.750 00 II'11n GuiPúzcoa ' 12.43 , 
: !l.- A1f:recro Díez del. Río y Da...'"ll .' Id. Infll. Msrina 66.700,00 90 l73113 1-02-79 60.030 ' 00 La Oorufta La Oorufta 12.43 
.. ,. ....... """'" .......... ~.".,.1"'. Infan ter:ía 65.200,00 90 :!.99/78 1-12-78 5S.680too Madrid D.G.Tesoro 2.12.44~ D. jogel"Sánciliez ktszcoz.. . ... Id; Id. 65.200,00 90 224/78 1 .. 01-79 5S.680~OO Ilurdoz Navarra 2.12.44 
D. Lettreano 3al2esteros ~ndaz. ~te~Coronel Ido ' 65.200,00 90 224"/78 1..01-79 58.680 .00 Madrid :D.G. Tesoro 12.44~ 
:!J. nce'ál L1.orente Sa!l:3~ •••••• ti 4 Id. Id. 65.200.00 90 224."/78 1-01-79 580680rO¡ Madrid ' :O.G.Tesoro ~2.44 
: D. Jos' J!B1.i!O"'...aa.o Cabré:ca...... Iiló- Av:l.aci6n 65.200,00 90 ll%r 1-01-79 '58.680 00 Sevilla SE>l"illa' ., ~2~ 
'D. :;reae:ri.Cl) llol.cíetmat.lar Gaa •••• TtB.Cor.J&ádicc Id. 62.000,CO 80 1678 1-01-79 49.600 00 Madrid D.G.Tesoro 13 
, m. ·~1 A:!.~-fio ~6ma~; ••••••• Tte.Corone1 Inzll.lmrina 65.200,00 90 ~99/75 1..03--79 58.680;00 Le. Corufta Le. Corufta J.2 . 
. :D. Jui.i.o G9.rcía :¡-.1st..f-Ilo....... Tte., Cot'one1 H~ I!l.fanter:ía '64.§OO,OO 90 149/78 1-:1.0-78 53.050~ 00 Madrid. D.G. Teeoro 3.12.) 
,D. kti.bal. ][01-:;0 pez Q>~esad!l... Id. Artillería 66. co,OO 90 l.44/78 ~:it1~ 59.850<00 Madr:l,.d D.G.Teaoro ir I ~. luÍs Tri~o Lara •••••••••• o Oo~dente Id. 63.700,00 90 200/78 ·57.330~ 00 Valancia \ Valsf/¡oia ,D. ~e1 Pascua Cid ••••••••••• Id. Oficinas 'M. 64.100,00 90225/18 1-01-79 57.690,00 Madrid D.G. ~esoro ~2 
· D. Jos6-]/B¡n&l r.W¡ez l'áI.lle •••••• Id. Infll. Marina 63.700,00 90 92/78 1-11-78 57.330,00 Madrid D.G.Tesoro 12 
:Da JIálmel Zahes :aer¡:¡ejll ...... j Id.. Gaarilia CiVil.· 59.300,00 90 224/78 1-01-79 53.37gj00 Madrid D.G.Teqoro 12 
: n. E:sn=iscó hentes G~c.ía.... Id. Id. 58.500,00 90 224/78 1-:>1-19 52.65 00 Navalagamella D. G.Tesoro 12 
D; dos& ~-ujaao Ro~e~o ••••••• Cc~dte. R~o Infanter:ía 63.000,00 80 125/í8 10009-78 56.700f OO Madrid n.G.Teaorq 4.1J) 
D. 1fi.go..a1 1&art:!aez-Ca.r:!"-3SCO G . Gra.naÍla: '4.13) 
· ll.e6'O ....... ., ................. 1 Id. Artiller:ía 62.200,00 90 224/'@ 1-01-79 55.980,00 .. Granada 
'D. dl:E&t l\ieto ROmlfu.. ••••••••••• , Id. Id. 62.200,00 SO l44/78 1-10-78 55.S80rOO Granada Granada 4.J3.34) ::;}. :BeIñw :leménda~ Cab~to ••••• Cs~5.tán I.eg16n 51.600,00, 60 199/78 1-12-78 U.280rOO Puerto llosario Las Palmeg G.C. 13 
:D. ~ Bravo Va:~gn~b~~ •••••• A.T~~.l.II(capt) Ssmdad 14 59.400,00 90 193/76 1-12-78 53.460,00 Y.a.drid D.G. Teeoro 4o}3) < 
D. Juan. Sor1.a 51az:c¡ua................. Capl. ... án. , Oficinas H. 57.400,00 90 , 225/781-02-79 51.660,00 Santa ,Oruz T. Santa O.T. ~3 
,D. J1ocso Ji~ez AlUZo •••••••• ¡ Id. Id. 56.600,00 90 225/78 1-01-79 50.940,00 Sevilla Sevilla 13 
;D. jnd-~s Eaíz Palaci oa........ Ido Id. 55.400,00 80 17Ó/15 1-1],..78 44.320\ 00 Santofta . Santander J:3 21) 
D. José brtpral1 Ba:Uén ••••••• : Id. Id. 54.000,00 80 120/78 1-!l.-78 43.200,00 Madrid D.G.Tasoro 141 V,1Mtarl' 
· D. J;Iatl" 1l!!!!Dn Abal.lán. Loics.... Id. Av:!.aoi6n 54.000,00 80 113/78 1-o1.-7~ 43.2oo~00 Lugo Lugo . 15 
=D. Jn~onio Hoar1~az Garcia.... Id. Guar:'l:ia Ci v.!.1 53.400,00 80 Ull:78 1...Q9-7 42.720 00 Telde Lea Palmas G. O. 13 
D. Timotao Gl1t"iérrez !á:r't:fn.... Id. . Id. 53.000,00 80 24l/18 1-02-79 42. 400rO pola de Allande Oviedo 13 
"D. ~to~o'P8reja L6p6~4 ••••••• ' Id" Id. 51.400,00 80 224/.78 1-ol.-79 41.1:a0 00 06rdoba ' 06rdoba 13 
.D. José Ee~9Z Calder5n • • ••• Id. Id. 51.400,00 80 241/78 . 1..02-79 41.12000 Oáceres ' Oliceres 14 
:D. Jesis ~afia EajO •••••••••••• 
1 
Tenient a Aux. Infan"teria 48.100,00 80 234115 1-22-78 38.480,00 Ve.l lás· Tarr agona 14 
. D. ~  Ce~ces 3nessa........ Id. A=tl! ;¡ Consto 53.500,00 90 205113 1-12-73 4B.150~ 00 Valladolid Vallo.dolid 13.45) 1 
· Do:; Sectm·:íi!lo Ba:;:!re<! 1la:;!ra~... asaTro A.."'mSrc O.A.S.Eo • 39.900,00 90 87/76 , 1-oil-75 35.910,00 Aruoaa Las Palmas G. O. 'T,<7) D. ~~ ~ ~~~no. •••• o •••• c ~e~9n~e k;iaci6n 43.S00,OO 80 107/J811-01-79 39.120;00 Granada Granada 15 . I 
D. ~:W ~G~:ej~n V~~ez •••• ' I~ Gua.:rdie Civil. 46.1ÚO,OO 80 1l,3/.78,1-<>9-7d 37.360~00 OViedo Ov:l.ado 15 I 
;D. G6r-Bi: ~o ..... . .. o.o Id. Ia.;- 4-6.300,00 60 169/16 1-11-78 37.040 00 León León 15 
·D. -J~ Eecio RQ~1~ez •••••••• Id. Id. 46.300,00 80 224/78 1wOl-79 37.040,00 Toledo To1edó 15 
:D. 2So~nro aai29~ S~ez ••••••• Q Id. Id. 4-3.900,00 80 224-118 1..01-79 35.120tOO Oiud.ad Be.d!a. Barcelona 15 
D¡ Jo:~ 50lP~v 01ezest a •••••••• Ido Id~ 33. 668,97 80 15/'17 1..05-'17 26.935 00 San Juan D' Esp:! Barcelona 48.49034J 
· D. GI:ersm da 7~~'Juez. R.odr!g'.l.e~ Id.. Id. 34.88~.90 200 275/71 1-02-77 990772,00 'Le. Ooruf1a 1s Corufte. 34.47.50 
· D. ll~z~d!:"~ 6a=~a Sa:u-a ••• el. CI Téniente RI! .Veterinaria . 23.42 ,75 90 26/76 1-05-76 25.5S6~ 00 Dumbria La Coru11a 34.47.51 .7) I 
"D. ~o t slero F~co •••••• o. Id. 1tiS:sicas !l. 38.400,00 80 170/78 1-10-78 30.720,00 Torrenueva Granada 7.15.52~ 
:D. Bus3~1~ 2ariaas V'zq~ez •• ~ •• AlftS:rez CoIlitl2 • Ini'anterla 33.900,00 90 1.29/63 1-10-78 , 30.510,°0 Lá. Oorul1a La Corufta 8.15.21 34) < 
. ~ ~cio Ole~ Laze~ ••• o •••••• Sub __ '" lEs' . ., ... '. 50.706.25 90 77/77 J-05-77 45.,636,,00 Alava ' AJera 5.15)34~53) I 
' D. Yranc!sco Arte~~ L6pez •••••• ' Id. • Id. 59.100,00 90 173/78 1-11-78 53.190 00 Barbastro Huesca 5.15 
; lJ. Go~:fredo R'l!:L":fSj:l?3 Pi "el •• Id. Id. 39.600,00 90 l.78/78 1-J2-78 ' 35.640~00 Mad):'id n.G.~Gsoro 15.54~ 
i ~. ~dS~ Petrus ~G~o •••••••• Id. Aviaci~n 37.800,00 90 11Ó/78 1-01-79 34 •. 020,00 Palma de M. Palma de r4. 15.55 
'D. Am6s U~~eaa GOE~ez •••••••• Id. Guardia Ci v:l.l 34.400,00 80 23Ó/78 1..01-79 27.520' 00 Vil1e.garoia de O Valladolid 15.56 
' D;~~e1 GQti~rrez Gazopo ••••• Id.. Id. 34.400,00 80 14-7/78 1-10-78 27.520~OO Valladolid ' Valladolid 15.56 
D. doa6, Gercia Gó~9:-Párez ••••• Id. .Id. 34.400,00 80 147/78 1-10-18 27.520 00 La. Oabana Él Fenol 'del O 15.21~56) 
n; :rer.zfu CaBta!:!.O 7oronda 1lart o.~Ji la.. Id. 34.400,00 80 179/78 1 .. 11-78 t7.520tOO Madrid D.G.Te.oro 15.56 
:lo Ia:a:ías 1I"on_ro M".&m.u ••••••• :il:'ifaaa :t.¡i6n. ~.900,00 80 245/78 1-o2-7~ 24.720 00 E.tllIolla llAlaga 
'T Do, J:J:toni.o )(ari;!.b. U:pes O&ra ••• - 6. ~&~rtl. 3.100,00 80 179~ 1-U-7 26.480~00 Torv r¡oá Granada: 15 . ' D. 15a!rt:l.&lP GoD..!!ález; Gonzalo ••• Id.- It ~.100.00 80 124/18 1-<>9-78. 26.480~ 00 onado Ov:!. . do 15 D. :&i:!a..-rdu Garc!a Rcdl':íguer; •••• 16. 3.100,00 M 190/.78 1-12-76 26.480,00 Mar:!Jl l'ont"v.~ . 15 
· D. Y=anciaoo Oarrillo iilr.ie1 ••• lcl. .l~' 32.700,00 80 19ó/í8 .1-12-78 26.160~00 :Sarod ... ~~.lll.ll. 13 
1I.v .... .. . 'IolP L. o S 
-
1 .. a 
1'11010 d. rooldOllofA r o.l.g.ClóQ, do I'L\cl.4do 
Por la qu. d,b. !:Obrar 
_d.,"'dOllOf, 
D. Angel. Garaf.a. J:i.luOOes ••••••• : Brigada. Guardia C:l.v1J. 32.3OO.~ 80 l.90/lli 1-12-78 2~.t40 00 Los no.al.. Bevill¡¡. 15 
D. Higini.o Garricio IIOreno...... Ic4 Id. 31.1OO;~ 80 19Ó,,ª 1-12-78 24.880 00 Urida TArida 16 
D. ToBis Gulll..m ](arÜ......... Id., Ido 3J..l00,~ 80 19Ó/;18 1-12-78 24.880 00 Castell6.n Oastell&;¡ 15 
:D. Juan L6pez Sánchez •••• ~~, ••• 9argento 12 Legi6n 28.800,~ 80 245~ 1-02-79 23.040 00 Ceuta Ceuta 15 
D. Jos& Escal.era Rodr!guez..... Id; Guardia. Oivn. 29.8oo.~~ 90 185~ .1-D9-'m 26.820 00 SeVilla Sevilla 16 
D. Anton:i.o l'ml.so Bello....... ••• Id. Ido· 31.800, 80 23Ó/78 1..01-79 2!i¡¡t440 00 Ta.me:Lg~Mos V;!.go,' :1.5 
, D" Jos§ :Bonilla Ortiz •••• oo •••• ' Id,.. Id; 28.200, 90 185/.78 1-09-78 ' 25.380 00 MatarO :Baroelona:1.7 
iDó' Julio SaIli;amarfa P&rez...... Ido :rct.. 3:L.4oo;Q( 80 2301:78 1-01-79 25.120 00 Cádiz· , Cá.d;!.z 15 
,D. ~ael. IDra Ortiz •••• u..... Id. Ido 31.oo0;()( 80 23Ó/í8 1-oJ,..79 24.800 .00 , Huesoa Huesoa :1.5 
D. ñ:ancisco Fernándéz Sánchez. Id. , Idó 30.600;~ 80 :1.79/18 1-ll-78 24.480 00 La Unea de ' la O, Oádiz 15 
ID. hlipe 1fa.rt:iu Jra.rgalio •••••• · Ido Id. 30.600.;::; 80 :1.79/78 1 .. ll.:J78 24.480 00 Zamora ' Zamora :1.5 
,D.' Felipe Yiei:to Doprado....... Ido Policía A.rmada 3J..800,,,, 80 1431:78 1-06-78 251440 00 :Baroelona :Baroelona ; ':1.5 
,D • . Juan ~ Esc0111 •••••••••••• Ex-Sargento Illfa:i;ería 14.463,l= 60 109/.77 1-09-76 8f678 00 Madrid D.G. Tesoro 10ó 58~ 
D. Francisco Albio1 Guimera •••• Sargento " Id. 12.468'1: 30 26iZn 1-09-76 3.74100 Madr:Ld D.G.Tesoro 10.59 
D.' Je~ L6pez Toja ............ Sargento Fog~ 'Armada 33.3oo.~ 90 24/78 1..01-78 29.970 00 Cartagena Cart agena 15~34 
D. José L6pez Bea.............. Id¡, Id. 33.300,,,, 80 213/78 1..02-79 26.640 00 Ca.rtagena. Cart agena 15 
D. A.tanasio ,Serrano Geroía ••••• Sargento Guardia C:l.~~_ 28.900;& 80 179118 1-ll-78 23.120,00 :Barcelona .:Baroelona :1.6 
D. Alr..onio de la Rera Nál1ez.... Id., Policía. Arma"" 29. 7oo;~ 80 206/18 1-10-78 23.760{00 Madl.';!.d D. G.Tesoro 15 
D. fiao1;eo 3ánchez Rodríguez ••• Cabo Legi6n 13.500;~ 75 l.0if78 1-06-78 10.125 00 Madrid D.G.Teso,ro 34.60~ 
D. 1ticew lE1ag6n Hieto ........ Solda&> Inf(I[Ltena 3.707.ecf2~0 128-:12:4 1-10-78 7.414 00 Aloali!. la Real Jab 34.61 
D_ Francisoo-Jos& Regah lifuhl1n •• Guardia Real Regto.Gua.Ilsel 20.6oo;~ 80 2251.18 1-01-79 16.480 00 Madrid, D.G.Tesoro 19.62 
D. Jaointo González Ros •••••••• Guardia. Guardia CiVil 19.8oo;_~ 200 2937.66 1-10-78 39 •. 600';00 Ga.v:La Grande G:banada 20.34.63) 
.D. Amonio Alias iIerñendez..... Ido Id. 12.575,1.8 200 ui/;1o 1-02-77 25.150 00 Almena Almería ;34.64) 
D. Serafin SáncheS Sánchss..... Id. Ido 19.065,~1 60 69/77 1-0'1-7 15.253,,00 Fuente de.l Oant o ~ada;!oz 34.65.66) 
D. Andrés Ifodsaio Sllleras..... id. Ido 19.065,67 80 94ffl 1-05-:t¡ l. 5.'253~00 :Burgo de 'Osna Sorla 34.65 66) 
D. Josá Gons&l.&s Gebal.d6n ••• ~. Ido Ido 24 .. 400;~ 80 2271.78 1-o1-1~ 19.520,00 Fuenlabrada D.G.Tesoro 1&.67 
,D. Judrés Nres JIOreno..... •••• Ido Ido 23.800.,:,,:: 80 2.27/18 1-o1-7~ 19 .. 040 00 aantillana 'Sev:Llla 18.68 !!J. h:mando Jfl.gue;t Lorenzo...... Id., 'Ido 23.8oo,(l~ ' 80 149~ 1-1<>-:~ :1.9.040tloo :M.adrid D.G. Tesoro 1.8.68 
D. Di.O!ÜBio Va.llejo Aguado..... Id. Id. , 23.8QO;~ 80 172118 1-11-... ~ 19.<l40,¡00 Madrid D.G. Tesoro 18.68 
)l. Di.e!jo Ji);reno Higuero..... ••• la. Id.' 23.8oo;~ 80 227/18 1-01-79 19.040~1(I() . Hilelva Huelva ' 18.68 
,D. Francisco del. Bloy Sa.lmerOn.. Ido. Id. 23 •. 8oo,~ 80 149/.78 1-1o-1~ 19.040J"oo Madr:Ld D.G.Tesoro I 18.68 ~~ lIiarcos Garcda Rernández..... Ido Ido' 23.800,,:,,:: 80 227/18 1-o1-7~ 19.040;/00 S"lamanoa Sa.lamanoa 18.68 
D. Peilro J:iI'lIlnez liófiez ;.... ••• Ido Id. 23"000;~ 80 196~ 1-12-78 18"400~00 Valverde del C. Huelva 18.31.69) 
D. J!áE.ue2 Sarab:ia Dominguez.... Ido Id. 22.800,,:,,: 80 22i/;18 1-D1-I~ 1.8 .. 240~00 Hornachuelos C6rdoba. 18.70 
D. Joaqn1n!¡yaJ.a Hu:iz ......... Ido Ido 22.2oo;~ 80 1941:78 1-og..7~ 27.760;.00 Granada Granada J.9.71 
D. l!ariih Rnhio llioptÚ'Br; . . ... 4. Id. Id. 22.000,,,, 80 1961.78 1-12-78 J.7,,600~00 Quemada :Burgos 19.72 
.D. Eusebio HaliIos GonzéJ.ftZ ••••• l;do. ,Id. 22.0oo;~ 80 2271.78 1-o1-t~ 17.600l00 Pilas SeVilla. 1.8.72 
D. AJ.fonso Rlores lIernánde:¡¡.... Ido Ido 19.800,~ 80 2271:78 1-01-75 15.84()~00 Aloalá. de H. D.G.Tesoro 26.73 
:no Jos& Gonzálaz Cárdenas...... Ido Id. 19.000,,,,, 80 97~ 1-08-¡~ 15.200~00 San Juan Alioante 20.74 
D. Cel.so Gonzáler; Rodriguez~ ••• Policía Polio!e.!rlnada 23.600;« 80 2~ 1-12-7~ 1.8.860iOO Ungild.e Zamora 18.75 
. D. Eaillo Uña Vázque3. ~ .~ ••••• ' Ido Ido 23.000;'(iC 80 2061:78 1-1o-7~ 1.8;-400 00 El Ferro:1. del: O. ,El Ferrol del (;, 18.69 
D. IndaJ.ec.i.o !J.onao Doval...... Id.' Id.. 22. 000, OC 80 23i/.í8 1-12-7 17.600 00 Vigo V:Lgo :1.8.72 
D. Antonio J;ilD6nez P&rez o..... Ido Id. 22.200;<?<: 801571:78 1-os...1 :1.7.760 00 Valeno:La. VaJ.enoia. 18.n ' 
D. jntonio ](oral.es Padr6n •••••• ' Ido Id. 21.WO;<?<: 80 2161:78 1-11-7 17.,120 00 San Sebast;!.átl. GUipdzooa. (18.76) 
'D. Jestis Carballo Rodriguez.... Ido Ia. 21.400;0(: 80 J.64-",ª 1-06=I :17 .120 00 Madrid, . D. G. Tesoro '119• 76I 
'D. JoS§ Le_ Jrato...... ..... ••• Id. Ic4' 21 .. 400;0(: 80 216/.78 1-11- 17. 120 00 San Seoasti4n Gu:Lpdzooa 19.76 . 
,D. Julián Escorial Ag.l.eda...... Ia.' Id.. 21;400;<?<: 80 203/18 1-og.. 17.120 00 Madrid ' D.G.Tesoro 18.76 
D. Bafael. Gonzál.es Pablo....... Ido Id. .21.'400;{¡( 80 247/78 1-12-7 17 .. 120 00 SeVilla Sevilla ,: 18.76 
D. l'ascu.el.lIIBB Gardiel......... Idó' , Id. 14. 297,SC 70 7Ó/6l 1-01-7/ lO.008 00 Madrid D.G. Telloro , 34.77.78 ) Al. hacer a cada :il1teresado- i notifioa.ción e su. sefialamie to de habeJ pila vo, sr- g 13 de. Vigente !I! xto Refun5;!.!1o de :Rag ~mento, pa.ra la. aplioaoiOn de Dere-
'mos l'asivos~ la. Autoridad que ~ practique, d berá al propi~ tiempo advEt.~ e que i Be coJi!idera.· par u5;!. ado', oon 5;!.oho sé*lamiento, pue~ :Lnterponez: r~:~so 
Iconten.cioBo-admi.nístratiVO oon iu-reglo a lo di puesto an la ... Y de 27 da ~ ... c:l. mbre d 1.956 ",.O.dal .Es ado n1im;' 363), preVic 81 de r epos1o:L In que oomo tr""',L:te 
':!.naXCusable deba fo:rmzlar ante ste Consejo Su remo de J'ustio a 1I!1litar,' daJl.t ro' del lazo ' de ~ mes a o nta desde el, 'a.1a l!Ii~ ~ente al da aq\ ella notificaoi6n y ', 
por condu.cfóo de ].a Autoridad qu la haya pract cado, la . cual, iElber4 ~or!l consi¡!nsndo:u teQha.. da a. r fer:Lda notif:Loao ón y la de pres ntao:L6n ' de:1. reourso. 
OBSBRV.!CItmlS: ' 
(2) <- Le ha sido aplicado el BU ldo regula&>r :ia Tenien~ Cor nal. ' (3) .:. Le :ha sido aplicado el. BU ldo regulador ¡le Comandante. 
(4) - le ha sido aplicado el BU ldo regulador ~ Capitán., • 
(5) - le ha sido aplicado el su. ldo regulador ~ 2eIdllnte • 















1 (B _ le ha sido aplicado el. eldO régUJ.ador de Brigada~ I . I 
, 10 .. Ie ha sido aplicado el. e1do regulador de Sargento. 
, 12 - 'Con derecho a percibir nsualmente J.a tidad de 1.6 7,00 peset la Pá i611 de la MejOl'a '~e a Placa de la ¡lea y Militar Orde de San .Hez.menegildo 
' J.3 - Cea derecho a percibir sualmente l.a tidad de ' 800 · 00 pesetas, pan 6n de Placa de a' eal y Militar Ord n de San Hermsll gi1do. 
l.4- - Con derecho a percibir sualInente 1a entidad de 400 00 pesetas. a pen de 1 oruz. de _ J.¡a R al y 1>ali tal' Or de ~d,e San Hermcne gI¡do. 
15 ::- Con derecho e. percibi'r nwa.lmente J.a ¡¡.ntidad de 398 00 pesetass pen 6n de 1 Oruz a ~ 00 stanoia en el Ser cio. 
16 - Con derecho a percibir nsualmentá l.a antidad de 359 00 peseiiaei pens 6n de 1 Cruz a l~ 00 stancia en el Ser cio.' , 
J.7 - Con derecho a percibir m nsualmente la entidad de 239 00 pesetas, por a pene 6n de 1 Cruz a. lE1i Co 'stanoia en el Ser cia. , ' 
18 - Can derecho a percibir nsualnsnte la anticlad de 398 00 pesetas, por pen 6n de 1 Gra.t:l.fiO~'ci6 de Permanenoia e el Seztvici.O. 
' lj ""' Con oorecho a percib;!.r nsuaJ.mante la antidad de 359 00 pesetas, por pe 6n de 1 GraVif. io oi6 de Permanenoia e el servi. cio. 
20 - Con derecho e. percibir m a1mente le., antidad de 239 00 peaetas, por pe 6n de 1 Gratific ci6 de Permaneno;!.a e el Ser:vicio.' 
21 .. Con oorecho a. percibir usualmente la antidad de 239 00 pesetas, por a pens 6n de e. Yedalle. de u.:frimiehtos por 1 Patria:~! 
2$ - CoD. iiereoho a percibir usuaJ:mente la tidad de 3.1. 6,00 peset ,. p la P 6n de la Cruz de, GUE rra oon Pa111lSsI~~ 
3l. - Con derecho a percibir nsualmente J.a tidad. de l..2 5.00 pese ,p 2a pe i6n de 9" del s',uel o de Sargento de aba1lé ró ,1ifi¡:J;ila o de Guerra. por l.a 
, Patri.S-o. ' 
3d - Frena liquidaci~ y de tidades parci idas por su ant qus¡'dar nulo, ' a partir d la fecha de pe roepoi.6p. de eata. se .. 
fial.am.ento iIe reotifica . " 
.u - ílasde la. fecha de arl'SIlq] e por aplicaoi del art!! 1.2 e la ley 1 ~ la can ' dlÍd de 6.3'.52 ,00 -pesetas J)lensu ,~~g • • 
-4-3 .,.. Desde 18 fecha de arranq e por aplioaci del art2 22 e la I13y- 11 t la can idad de 6~;'33 ,00 peeetas menau lea .. 
,« "! Desde 12. fecha de arranq e por aplicaoi del ar1;1I 12 e l.a Isy 1; li oan idad de 59,.14 ,00 pesetas IOOnsu les. 
4Oj- ;!lesile 12. fecha de &.~ e por aplicaoi n del. artll 12 e la. IBy 1 J ' la. can idad de 641~t)3 ,00 pesetas mensu les-.. . 
42 - Desde la fecha de erran; por ap1:Loaci d,el art2 12 e la IBy 1 8, la. oan idad de 62!.64 .00 pesetas lIlensu ... eEf. 
45 - Desde 18 fecha de arranq por aplicaoi del. art!! 12 e la Iey 1 ,. rcibi la~ can idad de 5(1.38 ,00 pesetas mensu les. 
46 - Este haber pasivo J.a per ibirá hasta f de dic:!.embre e 197&; te 1 a!1o 977~ po , I13y 38/78;' pE roib:trá la oantid d de 43.810,00 ~ese~as mensuales y 
desde 1.2 iIe aoero de J.9~., Por IBy 22/7 Y O.!!'. de Ha enda de 27- -78, peroib rá 59.'5 2~00 peseilas D~nsUaleEi:1 ' I (4-7) - Con derecho a. percibir m neuaJ:men-te la entidad de 333 00 pesetas, por pena 6n de Cruz a l a! po: stanoia en el Serf'icio, h~sta. 'fin da diciembre de --
J.STl y desde 12 de enero dé 19'18~" perci irá 398,00 pes tas mensual fto. , ' . ' 
, {~} - Can derecho a peroibir nsualleante la antiaad de 30000 pesetes1 por a pell8 6n de 1 Cl'Úz a l~ COrste.ncia. 'en el SÍ3rf:!.tüó,hasta fin de diciembre de --
, 1m y deade 12 de enero Ide 1978, peroi irá 359,00 pes tas man9llal s.: ' 
(49) - Es-re haber pasivo lo per<Í;i.birá hasta f de diciembre e 1977 y- de de de e rO da 1 78', . por Lar 2~/77 y O,~ d,ll.Hno anda 27-1-76 pa cibirá,la cantidad 
de 36.632,00 pesetas m aleBo" ' (50) ... EstJe haber pasivo la par "ibirá ,hasta de diciembre de 1977 y d sde "11 de e éro de 978~'Por Le! 2 (77 y O.M. de I-!ao enda 27-1-78,pe oibirá la oantidad 
, de 94.890:00 pesetas Il!é Uales; , 
{5:!J .. Es'ia .haber. pasivo lo per ibirá hasta de dioiembre 977, po Ley 38¡:T~, p rcib;l.rá. 31.215,00 pasetas nai:lev.al S y desde 12 de ' ena-. 
ro iIe 1978,,' :por Ley 2~/7 Y O.l!. de Hao enda de 27-1-7 setas neualedól ., 
53 - Bate haber pas:lvo lo per ibirá hasta f de diciembre ro de 1 76 por LeY¡ 11 tSt peroib;l.rd 62.0 ,,0O. pesetas me~sua1as. 
54 ... Desde 12. fecha de arranq por &:pUoaci n del. art2 12 la oan idad de, 371.89 100 pesetas mensu les. j52¡- Desde la fech~ da arranq e :por il.plicaci n del. art2 12 la oan idad de 3at.il51 tOO pesetas mansu les. 55 - , Desde l.a fecha de arra!l'l! por aplicaoi n del. art2 12 la oan idf!.d de 36!f58 tOO pase 'bas manElU 1es~ , 56 - :LQsila 18. fe(!jm de ,arranq e por aplioaci n del artll 14 18 oan idad de 28.6~¡,00 pesetas l!I.enau lee.' 
, 57 ~ Desila 2e fecha da arranq] e por aplioad n del. artll 12 1a Ley 1 la oen idad de 251.1 ... ,00 , p<lsetas manllu los. 
, 58 -Esta heber pas:i.vo J.o per ibL~ hasta f de diciembre e 1976J du S77. po Ley 3BI7~, •. ' peo1b;!.rá 1a .,oantida de 10.587,00 p 
. ilesde 151 de enero de 19 t por Ley 1/78 percibirá 1%1 0,00 peset 
(59) - Desde la fecha de arranq e a. :fin de di embre de 1976,' por Ley 19 ?OOO, ° pesetas :men ualeB', durlltlte e l af(o 1977,' p.oroi 
' . lIEInsual.es yo desde 1.2 de nere de 1978,~ 01' apl:ioaoi6n el art2 II 8,' pere birá 9.300,00 pasetas lIIensua1es 
51 - Desde le feche, de arraD.CJ! e por aplicaci n del artQ 21 e 2a Ley 1 l.9. oan idadde 9.¡30~ 00 palletas nansua ari. 
52 - Desde l.a fecha de erranq por aplioaci n dell1rtll 20 la IsY.1 la can idad. de 1'l1.6v. ,00 pesetas lIlflnsu l.les •. 
setas mehsuales y 
irá 4.680,b~ pesetas, ¡60! - Desde :la fecha de arranq e por aplioaci n del ari;!! 10 la Ley 1 la oan ide.d da 13,.72 .00 pesatas me,nsu le", .• 63 - Desde 12. i'eaha de arranq e por aplicaci n del artll ' 20 e J.a Ley' 1 la oen ided de 4-2.4-~ tOO 'pe,setaa mansu les. . 6-4 - Es-te haber pasi'\'o lo per ibirá hasta f de dioieDlbre e 1977 y de ro de 1 7!) ' por J;.e~ 11 tl, peroib;!.rá 35;~ 0900 peseta.s me sualas. I 65 - Este .haber pasivo lo per ibirá hasta :f de dioiembre e 2977 y de de 2 de e ro de 1 78',por Le;! 22 77 ' y O.M. de ·Hao;!. nda .:le 27-1-78, 1'ero1b;l.rá la. oanti-
I cad de 21.354,00 pesetas nansuales. . . ]' " i 
(6fi. ) . ... Con derecho .8 percibir m IlSUall!lente ",l.lt tidad de 333 00 pesetas:~por ~ peij6n de 1 GratifiO'l.Oi6 dll l'er<D9.lleno;!.a e el ::;ervioiop h~sta fin de diciembre 
da 1977 Y desde l.2 de en ro de 1978, pe o:i.birá 398,00 ssetas men e ó" d ' 
(671-Desile la fecha de erÍ'SJlq' e por aplicaci n del art2 10 e 18 Isy 1 " rcibi la oan dad de 2 .61' ,00 pesetas meneu lag"~i :(68 -llesile l.a fecha de arranq e por aplioaci n del artll 10 e l.9. Ley ' 1 , rcibi la can idad de 2~.16 ,00 pesetas mensu le!!'.:' :(69 - Desde le fecha de a:rran.q] e por aplicaci D. del artR :LO · 2a Ley 1 • rcibi la o , dad de 1 .52 ,00 pesetas IOOnsu lesp! (70} - Desde la fecha '-de arranq e por aplicaci D. del art!! 20 e 12. Ley 1 t rcibi. la can dad de 1 .36 ,00 pesetas I!l3nsu~;¡'eS;¡ 
(71) - 'Desde 12. fecha de arranq¡ El por aJlUcaci n del .ar;tg ·10 e la IBy 1 B, rcibi ' la can idad de ¡.'tI8 ,.00 pesetas mensu le 11/.' 
1
72) - ¡)esa. la :f.ah&!la' ~ 
73) -- DII~iIa la. :facha c:s. RrrBIl 74-1 - Desa. 1& :fecha de arran 75 . - Dellae le. fecha iIe srran 
. 76 $o Deaila la. :fe~ de arran 
TI - Con ilerecho a pero.ibir 
.' br$ de l.. 971 y Ilesde 1.11 
" , ('l8) - Este haber pas:ivo 1.0 pe 
! y desile 3.2 de Enero de 
Ma-dri-d, ~ -de noviembre 
asta "#n de Dioiem-
peaetJa mensuales 
W >de lloviem.bl'.e· de 19'(8 D'. O. núm. m 
~ -.\~-
-" 
. ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
----------------------~---" "~ ... _- - .~._-_ . 
lExcmos. Sres.: De conformidad -con 
J,o preceptuado en.la Ley de 15 de ju-
lio de 1952 (uBoletín Oficial del Esta· 
· 40» .número 199), modificada por la 
4:e 30 de ma:zt) de. 1954 ' ( «Boletín Ofi-
• ial dd Estado» .número 91); Ley 
11.95/1963, de 2'3 ·de diciembre (<.Boletín 
OJicial del Esta.do» nÚillero. 313), y 
Orden de 23 de octubre ·de 19M (eBO-
iletín Oficial del Estado • .número 258), 
iEsta P:r-esi.1"ncia d-&l Gobieruo dis-
;pope: . 
Artículo 1.° Por Ihaberlo solicitado 
.de la Junta Calificadora d'e ' A59iran-
1es a Destinos ,Civiles y reunir las 
~ondici(}nes ex;gidas en ·la l-egislación 
antes citada, se otorgan por adjudica-
ción directa los destinos que w indi-
.. an, que quei¡¡n clasificados como de 
1&rcera clase. al personal que w cita: 
Uno de eons~rje-portero del Col-egio , organismo. o -empresa. a que van des"' -
«San José del Parque», Madrid, a fa- ' tinados. 
vor del guar1ia primero ·de la Guar- Art. 3.0 Pata el <snvio de las oC!'&-
di~ Civil don Angel Huertas Regidor, j denciales de !m: desUnos civiles obts-
con de;¡tino efJ. la Agrupación de Des- ; 'nidos se dari cumplimiento a la Or- . 
tinos de la Dirección General de la den de -e¡;ta Presidencia del GobiernG 
Guardia Civil . (Madrid). ' de 12.7 de marzo de 1958 (eBoletín . .o.fi-
. ¡Uno de guarda :en la Maestranza 
Aérea de Alb>l.cete. · a favor del guar-
".dio. primero .de la Gnardia Civil don 
MacarioCast.illo Núñe-z, con destino 
en la 3"22 Coma.ndancia de la Guardia 
Civil (Albacete-) , 
' Art. 2.0 ¡El citado personal. qus por 
la presoente ·Orden adquiere un desti-
no civil, caus~,rá baja en ~l Cuerpo 
de procedencia, pasandO a la situa-
ción de retirado 10,rzoso 8 i,ngresando 
a. todos los ~fectos -en la plantilla >del 
cial del 'Estado. número 88). 
Lo digo a VV. 'EE. para sn co.noci-
mi-ento 'Y oeo!~tos. 
Dios g'Uarde a VV. ,EE. muchos atios. 
Madrid. 3 de ,noV'i.~mbl'~ de 19'(8.-
P. D .• ~1 General Presidente de la Jun. 
ta Calificadora de Aspirantes a Des-
tinos Civiles. ALvaro Caruana Gómez 
de Barreda. 
&emos. Sres. (Ministros ... 
(Del B. O. del E. n.O 284. de 22.-11-78.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
!tJIlGIMIENTO CAzaDORES DE ALTA 
. MONTAlItA. VALLADOLID NUM. 615 
Anuncio 
EL >dva 12 de diciembre tpróximo y 
a. las diez treinta horaSr de su mal1a· 
lila, se p-roce.derá a la vénta en pú-
blica subasta 8n el patio de cuadras 
del Acuartelamiento uSancho Rami· 
r~», s1to en la lCalle IDivisión Azul • 
.. ¡n., <le tres ' caballos. y cinco mulos 
.ae este Regimiento. siendo .por cuen· 
'la de los adjudlcatarios-, el importe 
.ael Ipresente anuncio, 
Hucooa, ~ de noviembre de 19-78. 
Núm. «5 P. 1-11.' 
MINISTERIO DE DEl~ENBA 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
• L CuanTEL GENERAL DEL EJE~ 
CITO 
Paseo de MOl'ot, 8·B 
MADRID 
ExpedIente I.M. 4.039/'18·1lS1 
Hns,ta las once horas' d el dia 15 de· 
diciembre próximo 5-& admiten otero 
to.s en la Secreto.r ía de esto. Junto., 
po.ra 10. adquisición de ·dos nipisonn· 
dorus ,con rodillo vtbronte-, C011 des-
t ino a n~'A'imiento de Zapo.dor~5 d tl 
1111 Res'erva G~n&ral de Salamanca, 
por un importe. total de 14.800.000,00 bre de i1!nS en -el SaMn de- .Actos- d& 
pesetas. esta Junta. en cuya Seeretaría !pue-
El citado concurso se cel-ebraró' a den eon5lultarsG los ,pliegos 4e basee 
las once t reinta horas. del d1'1l ante- desde las- nueve treinta horas basta 
rlormente citado ~n el Salón de Aa· las trece 'horas. 
tos de esta Junta, en auya Secretll.. El importe de 10& anuncios' ~rá a 
ría 'Pueden -consultars& los pliegos. de . cargo de l'Os adju<licatarios. 
bases desde las nue-ve treinta horas ' MadrM, F;,? de noviembre de 1978. 
hasta las trece horoso 
El i:mrporte de los anuncioS! será a 
cargo de, los adju>dicatarios. 
IM3.<lrid, t;:t de noviembre de, 1978 . 
Núm, ~2 ,(urgente) ¡p, 1-.1 
MINISTERIO DE DEll'ENSA 
JUNTA DE COMPRAS DELEOADA EN 
E~ CUARTEL GENERAL DEL EJElR· 
CXTO 
Paseo (le MOl'ot, 8.B 
MADRID 
Expediente M.T. 120/18·1.148 
HOiSta las diez treinta horas. <lel dia 
15- de d'lclem'bre .ele 1978, se admiten 
ofertas en lQ¡ Secretaría de esta Jun-
ta .para 1a adquisición .ele apa·ratos de 
medl<la .elivers·oSl, 1C0n '<lestino a Pal'o 
que Central de· TransmisioneS! de 
El P,IU<lo, ,por un importe tata» de 
3,400,000,00 ¡pesetas., . 
El oCitado concurso se aelc.bl' O,r ll. a 
,1U$ once ho,ro.~ dG~ dio. ~ d G dlo1Gm. 
Núm, 4J4G I(urgente)' P.l-t 
DlRECCION DE ACCION SOCIAL DEL 
EJERCtTO 
Calle QuIntana, I 
MADRlD 
Expediente 1/78 
Ha&ta las .elie;2) horas; del dio. '14 .el& 
dicieml>re ,próximo se admiten oier • 
tas en 18JSecretaria de esta ¡unta 
Econórrlica . para la adqu1s1c~ón .ele 
mobiliario, !Con destino a la Residen· , 
a1a :M1l1tar de 'Montafio. >de Navacerra· 
da. por el siSrtema <le aont.ratación >d1-
l'e.cta conpl'omoclón de o,fertas. 
·El¡ Ip.Ji.agO de 'bases !puede aonSou1-
tarsG en la referido. Secreta-rla todo" 
los días háJblles de diez tralnto. has. 
ta las quince horas, 
El importe de 1-os anUnCl9$ aerá. a. 
<largo de los adjud1ctlto.rlos. ' 
oMo.dl'1d, 28 de ·no'viembre da. 1978, 
Núm, "" P.14 
8e fHUtlrda lo dlapueato por la Superioridad reapooto a la oonvenlonola dO Insertar en tate DIARIO OFIOIAL 
Quanto, anunf)loI hayan de publloaraé por 101 Orsanlsmol, Ouerpo8, Control y Dependenolaa mllltarel, Indepen. 
dlentemente de 101 que fl¡!.&en en otraa r~vllltl\8 oflolal68 y en la Prensa naolonal. 
SERVl(..."IO 010 PUBUCACJONm!I DE!" 1llJm:RC1TO.--cDlA.RlO onClAJ.,. 
PlÚaolo d4I BUemlvklta ~ 111 ' lrIardl'hW 
